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Els arguments de Llevant
•
1
els de Ciutat
Ara ja sabem per on venen els trets. Ja sabem -ho sabíem, ja-
qui són els qui defensen un hospital, -un altre i no vé d' un- a Ciu-
tat. Vora els professionals interessats en rentabilitzar al màxim la
medicina privada i que tenen bon nombre de clients a la Part Fo-
rana, el Grup de Salut de la FSB-PSOE ha mostrat les seves cartes. A
«Ultima Hora» de dimarts passat, un o uns d' aquest grup, manifes-
taven a la periodista les raons «de pes» per a fer-nos borts als fo-
rans i defensar un altre hospital a Ciutat. Vegeu algunes mostres:
«Estamos hipotecando la asistencia hospitalaria hasta el año
2.025». «El déficit de camas que existe en la isla no se solucionaría
con la construcción de un centro hospitalario en Manacor». «Lo
que es cierto es que por motivos meramente políticos construir un
hospital en Manacor es beneficiar a un máximo de 80.000 perso-
nas, perjudicando a 460.000». Además, «Qué va a pasar cuando
a un enfermo de El Arenal le hagan ira Manacor...?»
Aquests són els arguments del Grup de Salut de la FSB. El darrer
de tot, el del senyor de S' Arenal que ha de venir a Manacor con-
mou a qualsevol ciutadà de Llevant que ha tret call a ses anques
per Son Dureta. Menys mal que la resposta a aquest sector socia-
lista, minoritari, per sort, la dona un socialista, Josep Moll: «L' obli-
gació de l' executiva és adoptar una solució política, no técni-
ca... Ademés, ara diuen que no a Manacor per raons tècniques,
quan fa dos anys estaven d' acord en un estudi, prologat per Félix
Pons, en el que consideraven prioritari que es construís a Mana-
cor...» La manca de serietat d' aquest grup está a la vista.
Davant aquestes raons, centralistes i discriminadores, el Batle
Jaume Llull deixava ben a les ciares, davant el Delegat del Go-
vern alguns dels arguments dels comarcans de Llevant: «Som ciu-
tadans de segona perquè des d' enrera tenim una excessiva de-
pendència
 de .Ciutat... som ben conscients de la necessitat impe-
riosa de descentralitzar la sanitat balear... La nostra illa precisa
una reordenació del territori... No és just que la totalitat dels hospi-
tals públics i privats es concentrin a Ciutat i més quan qualque  ciu-
tadà de la Part Forana perd la vida entre el seu poble i Ciutat vícti-
ma de la distáncia i d' un mal repartiment deis serveis públics...
Volem que els nostres fills puguin néixer a la seva comarca i que
els nostres majors no es perdin pels embulls d' una sanitat externa i
llunyana. Volem que s' acabin les diferències entre ciutadans de
primera i de segona. Volem que Mallorca deixi d' estar tombada
cap a Ciutat... precisam que el nostre territori s' equilibri...» La dife-
réncia és tan clara que no hi ha més comentaris a fer. Recordem,
però, unes paraules que escriguérem la setmana passada a
aquesta mateixa secció, quan déiem que sembla que de Mana-
cor a Ciutat hi ha menys de 50 quilómetres i que de Ciutat a Ma-
nacor més de mil? A ningú no li escandalitza que un gabellí, arta-
ner o manacorí hagui d' anar una dotzena de vegades a Son Du-
reta. Peró ja n' hi ha d' escandalitzats per si un dia un senyor de
s' Arenal hagués de venir a Manacor. Qué passaria, es dema-
nen... Davant una pobresa d' arguments com aquesta tan sols
una cosa: seguir Iluitant, amb esperança, amb unitat i sense guiar-
nos per excessives eufòries. Ningú no regala res. I al Llevant,
menys.
Antoni Tugores
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Ahir un autobús urba doná voltes a Manacor,fent proves
A prova l'autobús urbá. 
Dijous, ahir, les comissions que
presideixen Na Maria Antónía Vadell
i En Marc Juaneda volgueren fer
una prova sobre la viabilitat técnica
deis autobussos urbans que han de
fer, si s'aprova, la circumval.lació al
casc urbà
 de Manacor.
Segons En Marc Juaneda es trac-
tava tan sols d'això, de fer una
prova, un estudi de viabilitat, per fer-
mar caps; saber guantes aturades
ha de fer, on les ha de fer, etc.
La oroya, auspiciada i assessora-
da per tècnics
 de la Conselleria de
Transports, es va dur a terme ahir a
les deu del matí. Els tècnics, En
Marc i un grupet de jovenets de la
tercera edat es posaren dins un bus
i aturada aquí i aturada alá. Sembla
que l'experiència va anar bé i ja es
tenen uns elements de judici impor-
tants cara a la propera aprovació
d'aquest autobús urbà. I deim pro-
pera, parqué podria ser molt bé que
l'obertura de l'ambulatori, realitzada
aquests dies, propidii molt més que
abans l'utilització d'un medi públic
de transport sobretot per a la tercera
edat i els més jovenets.
L'AMBULATORIJA ESTÁ OBERT
Dia 30 es va obrir l'ambulatori,
amb el Servei d'Urgències. Dilluns
diá 9 aquest centre ja comptarà amb
els serveis següents: Traumatolo-
gia, Cirugia, Medicina General, Di-
gestiu, Cardiologia, Odontologia,
Otorrinolaringologia, Ginecologia i
Tocologia, Oftalmologia. I dia 23 del
mes corrent, hi passarà
 la darrera
especialitat: les análisis. Sembla
que el nou ambulatori está ben dotat
i no hi ha dubte que s'ha donat una
passa endavant pel que fa a serveis
que es donaven abans a Ciutat.
Llàstima, pensam, que hi haguin
d'anar els metges de Medicina Ge-
neral.
EL CDS NO ESTÁ CONFORME
Distints membres del CDS-
Manacor m'han fet arribar la seva
disconformitat per la notícia que
aparegué la setmana passada a
aquesta secció. A l'altra página
podem veure els arguments del Se-
cretari, en carta oficial. Jo no puc dir
res més que això: vaig comptar amb
tota fidelitat el que em comptà una
persona en la qual confiava. 1 afe-
gesc: la font d'on sortia la notícia
havia assistit a la sessió del CDS.
No puc dir altra cosa qué si la versió
que oferírem no és certa crec en el
que em diu Miguel Mas Duran- jo
vaig esser el primer enganyat. Per
desgracia no sempre som al lloc on
es produeix la notícia i ens hem de
fiar dels altres... fins al dia en que
veim que ja no ens podem fiar.
ORDRE AL CEMENTERI
Diuen els qui hi assistiren el dia de
Tots Sants, que mai hi havia hagut
tant d'ordre, en tots els sentits, com
diumenge passat pel cementen i de
Manacor. El mèrit s'haurà de repar-
tir, precisament -entre els dos regi-
dors del CDS: Bernadí i Marc. Un,
responsable de Sanitat i l'altre de la
Policia.
«REPRIVATITZACIó» DE LA RE-
CAPTACIÓ
Com canvien els temps i els con-
ceptes. Abans, Manacor tenia un re-
captador, que duia les coses pel seu
compte -possiblement massa- i un
Ajuntament presidit per un batle de
dreta va «nacionalitzar», vull dir mu-
nicipalitzar el servei. En Pare Quet-
gles i la seva ajudant passaren a ser
funcionaris municipales i punt. Idó
ara, quan governa un balte del
PSOE i presideix Hisenda un regidor
del mateix partit, es parla molt serio-
sament de «reprivatitzar» el servei
de la recaptació. Veureu, a les nos-
tres pagines, un anunci en aquest
sentit. Interessats presentar-s'hi
abans de dia 13 de novembre. I és
que la dreta no pot oblidar mai al-
guns conceptes de caire molt social i
l'esquerra l'eficàcia. I en això de la
recaptació l'eficàcia ho és quasi tot.
LLOSQUES PER RECAPTAR
Diuen que hi
 haurà Ilosques entre
alguns pretendents a la recaptació.
Es parla de dues opcions, ara ma-
teix: una de Calvià i l'altre d'un sen-
yor de Grana. Qui més qui menys
veu que si es recapta una miqueta
bé, el negoci és ciar.
Per cert, ens asseguren que En
Pera Quetgles, responsable de la
recaptació fins fa poc, se n'anà de
l'Ajuntament dia 31 d'Octubre i ja no
hi ha tornat posar els peus. Això en
mallorquí es diu fer-se la punyeta.
TRES SEMÀFORS, TRES
L'Ajuntament de Manacor, davant
l'avinentesa de l'obertura de l'ambu-
latori, ha demanat a la conselleria
d'Obres Públiques, que doti la carre-
tera Palma-Arta, en el trast hospital
municipal fins a l'ambulatori, amb
tres semàfors.
 Está clar que de qual-
que manera s'ha de tallar el caos cir-
culatori existent i evitar el perill,
-gens imaginari- deis accidents de
circulació a aquella zona.
També está en estudi l'enllumenat
complet del tram comprés entre el
quarter de la Guardia Civil i l'Hipar.
EN FRANCIA VOL POSAR CON-
TENEDORS
Que totes les comissions traba-
len, no hi ha dubte. I si no hi hagués
tants de retalls de pressupost, molt
més. Ara, la comissió de serveis ga-
narais, que presideix J.M. Francia,
s'ha proposat acabar amb la brutor
deis carrers que ocasiona la recolli-
da deis fems i estudia molt séria-
ment la col.locació de contenedors
amb capacitat de 700 quilos per a
instal.lar dins el municipi. Una bona
idea, sens dubte, que aniria seguida
d'una campanya escolar i a tots els
nivells per una ciutat més neta.
comercial
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Productos limpieza industriales.
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e ágg,
Cra. Palma - Artá, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
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SÁBADOS Y DOMINGOS
-	 ABIERTO TODO El DIA
Carta del CDS - Manacor
7 SETMANARI DE LLEVANT
Sr. Director:
Respecto del apartado «Moguda
dins el CDS» que en «La cosa públi-
ca en el núm. 49 de su Revista.
Visto la forma grave y tendenciosa
de las afirmaciones vertidas, debo
significar lo siguiente:
Que le remito un aviso de convo-
catoria a la tal «moguda» que a mí y
a todos los afiliados de la Agrupa-
ción local se envió, y que no es otra
cosa que la convocatoria de Asam-
blea General pendiente desde las
pasadas Elecciones, aplazada por
motivos estivales, y que ahora, sin
más excusa, era de precepto estatu-
tario convocar. Así lo acordaron los
miembros del Comité -concejales in-
cluídos- en la reunión del 28-09-87
como se indica.
Que como podrá ver el Orden del
día es de lo más normal, si bien,
como es natural en toda convocato-
ria, cabían las intervenciones por
parte de cualquier asistente.
Que quién solicitó una votación no
prevista ni anunciada, a favor o en
contra de los concejales, fue Marcos
Juaneda y que la Asamblea no la
aceptó en éstos términos.
Que cuando la Asamblea decidió
pronunciarse lo hio respecto de se-
guir respaldando a los concejales,
respetando éstos el carácter vincu-
lante de las decisiones del Comité
local. El resultado de la votación fue
el siguiente: 13 votos a favor, 2
votos en contra, 8 votos en blanco y
1 voto nulo.
Que ésta votación no puede en-
tenderse nunca como una moción
de censura contra los concejales ya
que no fue solicitada por ningún sec-
tor crítico a su labor; ni tampoco a
favor o en contra de la presidencia
porque no era en modo alguno la
cuestión que se debatía. Además de
pensar personalmente que resulta
un insulto para el talante democráti-
co reconocido de Lorenzo Mas se le
vincule a presuntas operaciones
premeditadas de desprestigio contra
sus propios hombres.
Que ante cualquier desacuerdo
que pueda surgir me remito a la gra-
bación que existe de la Asamblea
celebrada.
Sin más, le saluda atte.
Agrupación CDS MANACOR
el Secretario,
fdo. Miguel Mas Durán
DNI 78 185 958
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Amb un.
 pressupostde més de 10 milions de pessetes
Aprovat el projecte de modificació de serveis
a l'Avinguda d'es Torrent
El projecte de modificació de serveis de
La Comissió de Govern celebrada
dijous de la setmana passada a l'A-
juntament de Manacor, aprovà el
projecte de modificació de serveis
de l'Avinguda Es Torrent, amb un
pressupost de 10.716.316 ptes. re-
dactat per l'enginyer de camins, ca-
nals i ports, Joan Morey.
A més, s'aprovà el Plec de Condi-
cions econòmiques que han de regir
i esser base a la contractació per
sistema de concert directe d'aques-
tes obres.
FESTES DE CRIST REI
Un dels temes que es tractaren a
la Comissió de Govern, va ser l'ator-
gament de permís per celebrar el
proper dia 22 de Novembre la festa
de Crist Rei, col.laborant a aquestes
AvingudaEsTorrent aprovat.
festes l'Ajuntament de Manacor,
amb l'actuació de la Banda Munici-
pal de Música amb un concert a l'in-
terior de l'església. A més la Policia
Municipal col. laborarà perquè les
festes siguin un èxit i no hi hagi pro-
blemes de circulació.
PRÓRROGA CONTRACTE
S'aprovà
 la prórroga per sis
mesos, del contracte de N'Isabel M.
Riera, Directora Pedagógica per tre-
balls de coordinació general de l'es-
cola-taller Ponç Descoll.
CENTRALETA TELEFÓNICA
Als precs i preguntes En Barto-
meu Ferrer va demanar que s'hauria
de millorar el servei telefònic,
 a la
qual cosa contestà el Batle tot dient
que la Delegada de Transports i Co-
municacions, M. Antònia Vadell, es-
tudiará la possible adquisició d'una
nova centraleta telefónica, ja que
l'actual está saturada.
FEDERACIÓ ESPANYOLA
El Batle donà compte de qué s'ha
assabentat a la Federació Espanyo-
la de Fútbol i li ha donat la documen-
tació necessària per rebre la sub-
venció atorgada per construir el
camp de la Torre dels Enegistes.
Cortinajes
NOVOSTYL
VISILLOS - RASOS - MALLAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE
IMITACION TELAS MALLORQUINAS 
LA CASA DE LAS CORTINAS Pio XII, 26- Tel. 55 11 09- MANACOR  
Venga a hacer su resen/aya, Venga a elegir entre tres opciones
de motorización, de equipamiento, de prestaciones,
Venga a elegir entre el Renault 21 TE, Renault 21 GTS o
11171'1121 GTD, Tres formas de ¡IV' .
 r la aventura de la libertad,
	Haga su reserva en: 	
RENAULT MANACOR
RENAULT 21
Es compra el Molí d'En Polit
MARTES CERRADO
Amb més de set milions pendents de confirmació
Aprovat l'Arqueig extraordinári
Tots els grups satisfets amb la manifestació de dissabte
S. Carbonell
Tots els punts de l'ordre del dia
varen ser aprovats per unanimitat, i
sense discusió, al ple ordinari cele-
brat dimarts passat a les 9 del ves-
pre. D'entre els punts tractats al ple,
cal destacar l'informe del Depositári
Accidental en relació amb l'arqueig
extraordinári, informe al qual es des-
taca que manquen a confirmar
7.429.883 ptes.
Les xifres que es donen a l'ar-
queig, sempre segons l'informe del
Depositári Accidental Valentí Valls,
són les següents: Existències comp-
tables - 131.283.829 ptes; existen-
2ies caixa i bancs - 119.508.724
ates. En un principi es va trobar una
diferencia d11.775.105 pies., conci-
liats posteriorment 4.345.222 ptes.
per tant, la diferencia és de
7.429.883 ptes.
S'aprovà com deiem l'informe del
Depositári, un funcionári  s'encarre-
garà
 d'estudiar els comptes de l'A-
juntament, i intentar aconseguir que
aparesquin aquests milions de ptes,
que de moment no quadren, tendían
temps fins abans de l'aprovació del
pressupost de 1989, aproximada-
ment pel mes de Novembre del 88.
Si arribada la data els comptes"
segueixen sense quadrar s'obrirà un
expedient, i es demanaran respon-
sabilitats a qui correspongui.
S'ha de tenir en compte que feia
quatre anys que no s'havia fet un ar-
queig, segons informa Josep Barrull,
i que aquest tota per llei fer-se una
vegada cada mes.
POLICIA MUNICIPAL
L'aprovació definitiva i modificació
del Reglament Municipal de Funcio-
nament de la Policia Local de Mana-
cor, no va ser discutida, ja que el
punt de l'ordre del dia que feia refe-
rencia al tema va ser Ilevat d'aquest,
a petició del Delegat de Policía,
Marc Juaneda.
MAGISTRATURA DE TREBALL
Va ser aprovat el personar-se a la
Magistratura del Treball núm. 2 de
Balears per un judici d'acomiada-
ment, concretament el de la doctora
Margalida Arrom, que va treballar
durant un temps a la Clínica Munici-
pal i va ser acomiadada segons va
denunciar per acomiadament  impro-
cedent.
MOLI D'EN POLIT
Un altre punt de l'ordre del dia
que va ser aprovat per unanimitat
i sense discusió, va ser el referent
a la compra del Molí d'En Polit per
dos milions i mig de pessetes.
SOLICITUD FINANCIACIO
La solicitud de financiació per a la
construcció del camp municipal de
fútbol també va ser aprovada per
unanimitat, es demanaran uns cinc
milions de ptes. per la primera fase
d'obres al camp de futbol de la Torre
dels Enegistes, la subvenció es de-
manará a la C.A.
Els altres punts de l'ordre del dia
varen ser aprovats per unanimitat,
destacant-se a l'apartat de mocions
d'urgència el tema de la manifesta-
ció pro-hospital realitzada dissabte
passat. Tots els grups, aquesta és la
síntesi de les intervenncions, es
mostren satisfets per la resposta po-
pular donada a la manifestació.
Foto: Pep Blau
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EL C/IL_
SA COMA
MALLORCAco,
1:1)er m'a que diguinEas, es merit de
sa manifestació de chssabte no és ni
deNTavernita ni de N'Ornar ex-
Sheriff, ni deffantasma del fato boreal
(al ce! sia) ni de cap dels que varen
pujar al baleó del governador...
ehem! perdí), volia dir des delegat des
govern...quin lapsus linguae! (Aixb de
viure a un poble que encara no ha sortit
Les quaranta
 anys...)
 lié ida no, es nzerit
no és de cap dels que pujaren allá date a
saftufar, a xupar cámara i (luir es
ttipo»,no...
'Es niérités de'NPipeta, que amb
aquest llibre de N,Simó irort»Ballester
ha ences ds ánims d'aquesta vila que
semblava insensible, indiferent, anes tes -
siada, adormida, inalterable, inmutable,
impassible i fruta davant tot el que no
sia un partit del Manacor, les recauda-
cions tributàries o les desventures deLs
sufridors de ('ti,
 2, 3»...
feu buí-tirIa sang, fins que, com un
sol homo, com una sola Veu. com «Fuen-
teovekuna», vamas!...es poble se 'n anà
cap a Ciutat, decidit a tot, afcrit de «ii
NOLEMPIRMIDPS !!» ui! perdó,
voCia dirVOLEM L'HOSPITAL
!!i (avui no sé amb que pens!)...
Feliçment, tot se va aclarir: alió no era
«el Atsanúento Nosionat l I parte» ni es
que tornaven retrassats de sa marxo  a
Lluc a peu, i tot va acabar bé...
Es paimessanos, que nomis estan ave-
sats a ses manifestacions de «gays»,
«vedo, dones maltracudes i «jipis» di-
versos, se posaven se mans pes cap...
ldb sí...ni potajes ni plataformes ni
panyetes.. S 'esperit de NS imó que s 'ha
aixecat de sa tomba i, posseint arrea
arreu aLs manawrins -llevat d'aquellsja
passeits per la màfia, que
aquests ja tenen s 'ánima
venida-grades aí (libre de N
Llorenç P., que actuá de rmeditun»...
...i sobre tot es balle i fa resta, que san
rayas, quan velen aquell exercit amb
En Tavernita davant davant: estaven
segurs de que anaven per dls... (En <la-
vernita no és que anás davant, pera com
que és es queja mes bulto, de Ituny
només el velen a Ell)
O quasi tot, perque ara (a FSB mas surt
amb que ells voten s Twspitaí a Ciutat, i
ja se sap, ells tenen es capullo pes
ben agafat!
A la Sala durant la intervenció del Cap de l'Oposició Biel Homar.
La roda de premsa dins el despatx del Baile.
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President del Congrés deis Diputats
Visita de Félix Pons a Manacor
A. Sansó
El proppassat divendres visita
Manacor una de les personalitats
més relevants en el món polític es-
panyol; Félix Pons que ja du molts
d'anys en la política, passant per di-
ferents
 càrrecs com el de Ministre,
fou nombrat al principi de la darrera
legislatura President del Congrés
dels Diputats;
 càrrec
 que ostenta
abans, el també conegut, Gregorio
Peces Barba. Un tant estranya la
seva visita si tenim en compte que el
supost motiu no revestia la impor-
tancia necessària perquè,
 en cir-
cumstácies normals, es personalitzi
una personalitat d'aquestes caracte-
rístiques. Paró més estrany en
quant el pressumpte motiu, la
manca de personal en el jutjat, no
fou gens tractat al
 llarg
 del seu breu
discurs que dirigí a les personalitats
polítiques, premsa i altres presents,
centrant-se la conversació en el
tema de l'Hospital. La visita no era
oficial, per poder deixar de banda
l'ostentós i empalagós protocol.
Venia a fer feina; quina? No dona
cap solució al problema del nostre
jutjat, visita l'Escola Ponç Descoll
però
 no posa cap pedra; parla de
l'Hospital, signa la seva adhesió
però no ens prometé res; després, i
per finalitzar, anà
 a dinar amb els re-
gidors del nostre Ajuntament que es
pagaren els seus plats, l'únic convi-
datlou ell. Quina feina venia a fer?
Incomprensible... o no tant? Qué
passa en una comarca fins el mo-
ment tan callada parqué ara, en con-
tra de tota previsió s'unesqui per
tre Batle:
«Avui és un dia important en el
qué agraïm la
 presència
 de tan alta
autoritat i a la vegada poder-nos'hi
dirigir amb la nostra !lengua. Sabem
que la visita de Félix Pons és de
feina, el saber la manca de personal
que estam sofrint en el jutjat l'ha duit
fins aquí. Però també voldríem fer
menció de la importancia d'un Hos-
pital i recalcar aquesta dedicació
diaria d'un poble en aconseguir-lo, a
la resposta popular a la necessitat
fonamental d'uns serveis sanitaris i
voldria que el President recollís
aquesta popularitat per consolidar
l'Autonomia i la solidaritat de tota la
gent».
Discurs del President del Congrés
«Manacor sempre ha estat un
poble que m'ha interessat molt i ara
he vingut per conèixer
 de més aprop
la realitat del vostre poble i per co-
nectar amb la gent.
Crec que en aquests moment hi
ha dos temes destacables a Mana-
cor:
Un primer fa referència
 a la situa-
ció municipal en que es veu l'obliga-
ció de dur fins a l'extrems les virtuts
de la democracia; una situació en la
qual cal transigir i pactar per treure
endavant la gestió municipal amb
les discrepàncies normals de govern
i oposició. Sense discrepar, a vega-
des, com en el tema de l'Hospital.
Per altra banda crec de màxim inte-
rés el fet que Manacor ha d'arribar a
jugar el seu paper important per
posar el crit en el cel? Realment
será vera que recorreran cinquanta
quilòmetres
 per manifestar-se da-
vant la Delegació de Govern?
Jaume Llull com a Batle, Biel Homar
com a Cap de l'Oposició i la Plata-
forma li feren a sebre que sí. Tots
feren al.lusió al tema de l'Hospital;
«Félix, mira que si no el mos donau
l'armam».
Ja quasi borrat el record de la visi-
ta vos transcrivim aquí les paraules
deis protagonistes de l'acta i de la
roda de premsa; si aconseguiu tro-
bar el motiu agrairíem ens ho fesseu
a saber.
Paraules de benvinguda del nos-
El President també visita a la Platafoma.
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URBANIZACION SON FLORIANA
TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Menjar bé i viure,
et" demás fa riure
concebre una altra vida en la qual no
tot passi per la gran capital. Mana-
cor gaudeix de la infraestructura
 ne-
cessària
 per jugar aquest important
paper i jo voldria esperonar-vos a
que no pedigueu el repte de la mo-
dernitat per aconseguir aquesta ca-
tegoria. El motiu de la meya visita és
veure la situació de Manacor».
Intervenció del Cap de l'Oposició:
»Senyor President abans de tot
agrair la seva visita la qual, en qué
conegui les seves intencions de
veure la realitat del nostre poble, no
podem deixar passar sense expo-
sar-li la inquietud de tota una comar-
ca respecte de la necessitat de
dotar-la d'un Hospital per resoldre
les seves necessitats sanitàries, i
per demanar-li que elevi aquesta in-
quietud a qui pertoqui perquè es
vegi realitzada».
Acabat l'acte de benvinguda el
President
 passà al despatx del Batle
per mantenir una roda de premsa.
D'ella en destacam i el següent:
-Senyor President, qué creu que li
manca a Manacor per aconseguir la
capitalitat a qué feia referència
abans? Això no crec que ho ten-
gui que contestar jo. L'important
és que el poble agafí consciència
del repte.
-Podria ser l'Hospital una primera
passa? No voldria magnificar el
tema de l'Hospital perquè podria
ser contraproduent des del mo-
ment que la preocupació pel tema
pogués venir de la sensació de
sentir-vos marginats.
-No li sembla que si el Ministeri
prengués la decisió de construir-lo a
Palma estaria trepitjant la decisió de
tot un Parlament i de tota una Auto-
nomia? La Comunitat Autónoma
Balear encara no té totes les com-
petències en Sanitat. El decidir on
s'ha de construir un Hospital no
és competència seva, i no ho és
per una séria de raons. A vegades
una comunitat no és la més ade-
quada per prendre certs tipus de
decisions per molt que l'afectin.
De fet no estic segur que totes les
comunitats vulguin la competèn-
cia sobre San itat ja que a les que
s'ha transferida no ha estat
massa beneficiós per cap d'amb-
dós governs. Com també tenc els
meus dubtes que el Parlament
s'hagués pronunciat com ho va
fer respecte de l'Hospital si ha-
gués tingut la competéncia  ne-
cessària per decidir; dubt que tan
sols s'hagués pronunciat al res-
pecte.
Per surtir un pic del tema de l'Hos-
pital. Li pareix viable una interpreta-
ció federalista de la Constitució tal
com propugnava el PSC? Sí, jo
crec que la nostra constitució
dóna un marge suficientment
ample d'interpretació per enten-
dre una postura federalista sense
haver-la de modificar.
El seu antecessor en el  càrrec de
President del Congrés fou conegut
per propiciar les converses entre el
President del Govern i el Cap de l'O.-
posició, quina és la seva tasca al
respecte? Sí, és vera que fou co-
negut per això; ara bé, els mo-
ments eren distints i es feu neces-
sari en uns moments donats el
propiciar tals conversacions. Ara
el Cap d'Oposició no existeix i la
política está encaminada d'una
altra forma.
Fotos: Pep Blau
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Ponç Gelabert responsable del servei d'ordre.
«No puc entendre els motius de les declara-
cions de certes publicacions de Ciutat»
A. Sansó
Quasi tots els que assistírem a la
manifestació el passat dissabte ens
sorprengué la gran quantitat de gent
que hi assistí així de
 l'èxit aconse-
guit al transcorre la caravana i la
manifestació sense, a penes, cap in-
cident. No tot era mèrit
 de la gent
que des de la Plataforma s'havia
mogut per motivar a la gent per
aconseguir una unánime resposta.
Aquell dia la tasca estava en mans
de l'organitzador de la caravana i del
Servei d'Ordre. Eren ells qui tenien
la difícil a la vegada que ingrata
tasca de guardar que l'acte transco-
rregués sense cap incident. No fou
del tot fácil; la passivitat que en tot
moment demostrà la Policia Munici-
pal de Palma dificultà en extrem la
feina davant un caos provocat per la
poca previsió tenguda. Els inte-
grants del Servei d'Ordre que assis-
tiren més moguts pel compromís de
ser
 ciutadà manacorí del qual es ne-
cessitava el seu ajut que per l'afany
de protagonisme, hagué de gastar,
en l'interès de mantenir l'ordre, fins
a les darreres de les seves forces.
Forces que !'endemà
 no sabé reco-
néixer les publicacions ciutadanes a
qué fa referencia l'entrevistat. Ben al
contrari
 l'arribà a qualificar de Servei
de Desordre, la qual cosa per supost
molestà als seus integrants. Per tal
motiu és escaient aclarir aquí els pe-
tits incidents i donar opció al Servei
d'Ordre d'explicar com va ser la
seva actuació davant aquests.
-Pon, la vostra tasca començava
quan arribareu a Palma, qué fou el
primer que fereu?
Nosaltres teníem un esquema
de feina que quedé trastocat per
l'actuació de la Policia. La inten-
ció de la manifestació no era co-
lapsar el tràfic i no estava previst
creuar el Passeig Marítim per
aparcar sinó aparcar a la via
dreta. Quan la gent que ja havia
aparcat vegé les intencions de la
Policia invadí la calcada per
• donar pas als manifestants i fou
quan nosaltres hi prenguérem
part per guardar de qualsevol in-
cident.
-Qué passà en aquest moment?
Durant un cert temps tot funcio-
na més o manco bé, la gent reac-
cionava amb normalitat. Fins que
un cotxe que venia per la via dels
manifestants intenté seguir recte
envers de desviar-se a l'esquerra
com Ii pertocava. Quan Ii explicá-
rem que s'havia de desviar i si
després volia ja podria retornar al
seu trajecte
 accelerà
 el seu cotxe
amb l'intenció d'arrollar a la gent.
Va ser aquí quan el servei d'ordre
intenté aturar la reacció violenta
normal en els manifestants indig-
nats per tal actuació i a la vegada
que mantenírem el cotxe a l'aire
perquè
 el conductor no s'aturava
de donar gas en primera. Davant
això
 dos foren els que intentaren
llevar-li les claus del contacte;
després de rebre cops i rapinya-
des aconseguiren aturar el vehi-
cle. El conductor sortí fet una
fiera per pegar als manifestants i
nosaltres
 l'immobilitzàrem i l'en-
tregárem a la Policia que poc
temps després deixaria que conti-
nuás tranquil.lament.
-Hi havia cap al.lot o nin dins el
cotxe? No, cap.
-Passà res mes? Sí, un altre
cotxe també arrollé a un ciclista
que estava en el cordó, rompent-li
la bicicleta i fent-li mal a un geno-
II; però la Policia Nacional el vegé
i el detingué a l'acte i el s'en
dugué.
-Engrillonat? No ho sé, al veure
que la Nacional ho havia resolt
vaig tornar on més em necessita-
ven.
-Qualque cosa més a destacar
d'aquests moments? Voldria dir
que el cordó
 deixà passar a aque-
l ls conductors que exposaren
motius suficientment importants;
concretament foren dos els casos
d'urgència.
-Després de la manifestació al
Servei d'Ordre encara li quedava
una llarga tasca, no és així? Quan
després de la manifestació la
quasi totalitat dels membres està-
vem dins el nostre autocar arriba-
ren els darrers dient que degut a
la frisança dels conductors hi
havia autocars que partien sense
la gent que hi tocaya anar. Baixà-
rem i aturàrem a tots els autocars
per anar col.locant a les places
buides aquella gent que ja havia
perdut l'autocar. Quan havíem
aconseguit solventar aquest im-
previst vérem una• dona plorant:
havia perdut el seu fill, un home
d'uns cinquanta anys un poc re-
trassat mental. Durant més de
tres quarts d'hora 104 persones
férem una batuda del Moll Comer-
cial, el Passeig Marítim, el Parc de
la Mar, Sa Murada i el Born. Quan
vérem la impossibilitat de trobar-
lo decidírem tornar a Manacor per
si havia pujat a qualque autocar i
ja havia arribat. El Servei d'Ordre
fou el darrer en tornar cap a casa
a les cinc del capvespre. Quan
vérem que aquest home no com-
pareixia donàrem part a la Policia
de Palma la qual poc temps des-
prés el trobaria.
-Com valoraries l'actuació del
Servei d'Ordre? Consider que
aquesta gent es mereix les felici-
tacions més grans per l'educació
i correcció en qué actué.
-I com la manifestació? Dins el
que cap, després de veure l'ac-
tuació de la PM, va ser un èxit
total. Com a manacorí estic orgu-
llós del meu poble i ara encara
l'estim més (els ulls Ii comencen a
espipelletjar).
-Qué tens a dir sobre el publicat a
la premsa palmesana?
Crec que hi ha en concret dos
diaris que reflexen exactament el
que jo vaig veure, i els altres dos
Baleares i Ultima Hora, ignorant
els motius, que crec que han ma-
nipulat i falsejat la informació la
qual en fa sentir
 ofès com a per-
sona de la Comarca de Llevant
pel tracte que ens han donat.
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Marc Juaneda
«La Policia de Palma va estar ben informada
de la magnitud de la manifestació
A. Sansó
En Marc Juaneda és el regidor
de l'Ajuntament que está al fornt
de la coordinació de la Policia Mu-
nicipal, era de suposar, per tant,
que ell fos l'encaregat d'organit-
zar la caravana, l'ordre de sortida,
el viatge i l'arribada; després co-
mençava la tasca del Servei d'Or-
dre. Com encarregat del bon
transcorre de la caravana ell está
en contacte amb la Policia de
Palma per informar-la de qué la
magnitud podria traspassar el
previst, la Policia sempre Ii
 confir-
mà
 la seva previsió i ell encara no
compren
 -però s'ho suposa- l'ac-
titud i la forma palmessana de
rebre la manifestació. Ell, a través
de les declaracions que fa i de les
preguntes a qué ens respon, ex-
plica com es desentrotllá la mani-
festació i dóna les gràcies
 a la Co-
marca per la resposta unánime a
la convocatòria.
-Quina és la teva opinió una ve-
gada ha passat el que tant de
temps ha diut organitzar?
-Un èxit a l'aconseguir motivar i
tocar la fibra sensible per a que una
Comarca, conscient de les seves
necessitats, collaborás com ho va
fer. I es demostrà
 que movilitzar la
gent per una causa comú no és,
contràriament
 el que fins ara sem-
blava, impossible; hem aconseguit
la majoria de edat i Ciutat ho ha de
reconèixer,
 es demostrà civisme
que
 culminà correctament, i que si
alguns medis de difusió l'han consi-
derada vandália no és cert pels res-
ponsables d'ordre ja que la violencia
sorgí dels propis ciutadans degut a
la manca de previsió de la seva Poli-
cia Municipal no justificable donat
que havien estat a tota hora deguda-
ment informats del desenrotllament
de la manifestació la qual, per la
nostra part, no es botà en cap mo-
ment les normes preestablertes tant
en actuació com en horaris. Com a
responsable en part de l'organitza-
ció Ilament els incidents que hagin
pogut molestar als ciutadans però
des d'aquí retific la postura de tots
els manifestants ja que d'haver estat
previst el final de trajecte com te-
níem sollicitat aquests fets no s'ha-
guessen produït pel que no ens sen-
tim gens responsables i escús als
implicats en els fets. Vull donar les
gràcies públicament a la Comarca
de Llevant per la col-laboració en el
desenrotllament de la manifestació
a les ordres i consells donats per
l'organització.
-Perquè
 es canviarien els plans
d'aparcar a la part dreta de la cal-
çada?
-Quan arribàrem, després de
veure que estaven mal organitzats i
que no ens havien rebut tal com cal
perquè ens tallaven la marxa als se-
màfors,
 cosa del tot incorrecte, ens
digueren que havíem d'aparcar a
l'escollera, previsió totalment inco-
rrecte per quant es feia necessari ta-
llar la circulació la qual cosa no era
la nostra intenció. Vaig demanar la
presencia del Cap de Policia, el sen-
yor Feliu, però em digueren que era
imposible contactar amb ell pel que
jo vaig fer responsable el sargent de
Policia que en
 comunicà els canvis
de tot el que pogués succeir.
-1 que va ser el que va succeir?
La seva descripció dels inci-
dents ratifiquen tot el que ens ex-
plica en Ponç.
-Veres qualcú del servei d'ordre
tirant pedres als cotxes?
-No en cap moment, sí vaig veure
qualque sortida pròpia dels nervis
però foren propiciats per la mala ac-
tuació de la Policia Municipal o per
la seva passivitat.
-Com et va semblar la tasca del
Servei d'Ordre?
-Correctíssima, donat que no es
cumpliren les previsions que nosal-
tres teníem i que fins al moment no.
havien fallat.
-Al contrari de la Municipal, la
Policia de Tràfic va estar bé, no?
-La tasca de Tràfic fou meritòria.
Es limità
 a facilitar que la caravana
transcorrés tal com estava previst
sense canviar res.
-Com avaluaries la nostra, la de
tots, actuació i com la de la prem-
sa que ens tracta de vandàlics?
-La nostra actuació va ser correo-
tíssima i els moments de nervis
varen ser propiciats per la gent ex-
terna a la manifestació. I posats a
valorar els articles de la premsa em
deman a mi mateix qui són els bar-
bars si els que intentan avassallar
amb el cotxe a un grup de gent o els
qui estan disposts a rebre el cop de
defensa d'uns drets que ens corres-
ponen.
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L'organització calcula entre 9 i 10 mil els manifestants
...i tothom aná. a Ciutat
Un dia per a la història dels pobles de Llevant
Els temors quedaren diluïts dins la boira matinal del 31-0, dia gran per a la història deis nostres pobles: de bon dematí
la gent es tirà al carrer; places i avingudes de Manacor quedaren repletas de marxaires que sobre la una del migdia arri-
baren a Ciutat iteren sentir la seva veu unánim: volem un hospital a Manacor. Uns deu mil manifestants pels carrers de
Ciutat. Mai, des del segle XV, la Part Forana havia fet sentir la seva veu a la capital com dissabte passat.
Els plata formeros» amb l'adhesió de Félix Pons Una mostra de com estaven els comerços a Manacor, dissab
te passat
La gent es congregà a les
avingudes proposades per
l'organització, la Plataforma.
Cotxes i autocars no embos-
saren, malgrat tot el tràfic
sobre l'hora prevista, es va
partir, amb tant d'ordre com
entussiasme, cap a Ciutat.
El camí no es va fer llarg,
encara que duràs més de
dues hores,
 perquè hi havia
alegria, i la ràdio, per la FM,
mitjançant la veu familiar de
Na Magdalena Ordinas, de
Ràdio Son Servera anava
donant tot tipus de noves
sobre la marxa, intercalades
amb música mallorquina.
L'alribada a Ciutat va sig-
nificar un canvi radical. Es
veu que la policia municipal
de la capital no havia estat
enterada en tota l'extensió
de la marxa i es va produir el
primer caos circulatori del
dia. Semàfors que interrom-
pien la marxa, guàrdies
 que
evidenciaven no saber gaire
el que havien de fer. Un inci-
dent d'un automobilista ner-
viós i amb frissor, que quan
va intentar atropellar alguns
marxaires, va ser reduït amb
contundecia i velocitat -un 10
pels serveis d'ordre- i el
segon embós, al Parc de la
Mar. Els municipals de Ciutat
imposaren les seves idees i
deixà d'haver-hi fluidesa per
l'autopista.
Poc a poc arriba tota la
gent, l'entussiasme va crei-
xent i s'organitza la comitiva
cap a ta Delegació del Go-
vern. Allá es congrega, tota
la gent venguda del Llevant,
en la major manifestació que
es recorda a Mallorca.
Poc després, Jaume Llull i
els Batles de la Comarca,
entraren a parlar amb el De-
legat del Govern i a fer-li en-
trega d'un document signat
per la Comissió de Segui-
ment i per la Plataforma Co-
marcal Pro-hospital a Mana-
cor. A aquest document, es
deia que la comarca estava
preocupada per aquest
tema, que es pretenia la des-
centralització de Mallorca i
altres consideracions en
aquest sentit, així com en el
de recolçar al Parlament Ba-
loar i
 als nostres Ájunta-
ments, que tan
 unànimement
s'han pronunciat en favor
d'aquest hospital a Manacor.
Aquest document entregat al
Governador va ser entregat,
hores després al Ministre de
Sanitat.
Moments després el Go-
vernador
 contestà als Batles
de la Comarca, dient que
una manifestació com
aquesta no l'havia vista mai i
que es felicitava de l'ordre
observat per tots. La multi-
tud,
 però, esperava una res-
tn
S'Organitza la marxa
Vista impressionant de la
caravana, abans de partir
L'Amo En Miguel Sunyer,
anava preparat a aquesta
“barena» per l'hospital.
Una de tantes pancartes Arribada a Ciutat
S'Organitza la comitiva cap a Governació
Una altra imatge de/a comitiva, dels capdavanters
posta definitiva al tema de
l'hospital i començà a cridar
si-o-no, tal volta pensant que
el Governador tenia atribu-
cions. Governador, Batles i
altra gent que havia pujat a la
Delegació del Govern, sorti-
ren al balcó i aplaudiren als
manifestants. Poc temps
després, el Batle de Manacor
feia una crida als manifes-
tants i els convidava a rom-
pre motlos i a començar a re-
soldre els problemes des de
la solidaritat. Marc Juaneda,
-excel.lent dissenyador de la
marxa- recomanava ordre
per la tornada. I hores des-
prés s'arribava a Manacor,
amb l'únic incident ressenya-
ble d'un marxaire perdut per
Ciutat.
BALANÇ MOLT POSITIU
Al marge del resultat de la
marxa -hospital sí-o-no- l'im-
portant, als ulls de molta
gent, va ser la resposta mas-
siva de la gent de la comarca
a una iniciativa partida des
de la nostra ciutat i secunda-
da per tots. La resposta,
-rompent motlos, com diria
Jaume Llull- va ser extraórdi-
nada i ha fet que, a partir
d'ara, el 31-0 sia una data
histórica per a la Comarca.
La gent romania amb els ca-
bells drets i no se'n podia
avenir que una gent tradicio-
nalment individualista com la
nostra pogués, a un moment
donat, donar una resposta
tan clara com la que oferí dia
31-0. El balanç,
 per tant, és
tremendament possitiu. S'ha
posat el fonament d'una
nova societat: la que está
disposada a preocupar-se
pels temes comuns, sortint
de c seva i anant a Ciutat
si és precís. I si ho fós tornar-
hi, molts estan disposats a
partir-hi demà mateix.
S'ha de remarcar la tasca
desenvolupada per una sèrie
de joves dins la Plataforma,
deixant per dues setmanes
els seus deures professio-
nals i entregant-se en cós i
ánima a la tasca d'organitzar
una gran moguda com
aquesta. S'ha d'alabar la res-
posta de totes les forces po-
lítiques, sindicals, patro-
nals... I no es pot deixar de
banda a tots els comerços
que dissabte tancaren pen-
sant que el seu deure era
aquest.
ELS VIP'S DE LA MARXA
Encara que n'hi havia
molts més, ens agradaria re-
cordar-vos alguns dels per-
sonatges, algunes de les
persones més significades
que es donaren cita, dia 31-
O a Ciutat.
Els Batles de la Comarca;
els Parlamentaris Andreu
Mesquida i Pere Serra; els
regidors de l'Ajuntament de
Manacor i de la comarca; D.
Pedro Riche, D. Toni Puerto
Planas, D. Onofre Segura, D.
Bartomeu Puerto, Jaume
Santandreu, el Dr. Miguel
Riera, Andreu Genovart, Na
Xisca Truyols, Miguel Oliver
Massutí -parlamentari-, Mi-
guel Pascual -parlamentad-,
Demetrio José Peña, Jon
Iriarte, Sebastià Serra, Anto-
ni Tarabini, En Martí de S'Ali-
corn, N'Aina Pericás, En Pep
Pinya, En Gabriel Barceló
Bover, Damià Duran, En Tiá
Garanya, Llorenç Oliver, Mi-
guel Mestre, Lluís Ladária,
Joan Servera Munar, Antoni
Gomila, Guillem Vadell... la
Mista de «vip's» -gent cone-
guda- seria inacabable...
aquí, hi ha una mostra sufi-
cient de les distintes proce-
dències, ideologies i estrats
socials.
lmatges de l'incident de/conductor «nirviós»
El Batle Jaume Llull Ilegeix el manifest al Delegat del Govern
El delegat surt al balcó i somriu
GLÓSA D'EN PiFOL
Si en
 Simó Ballester
hagués tengut l'hospital
prop
podria esser molt bé
que no s'hagués quedat
«TORT»
UNA
 ALTRA
 GLOSA A SA
MANIFESTACIÓ
A sa manifestació vaig
anar
de sa comarca des Llevant
no era des qui anaven da-
vant
però vàrem arribar.
Va ser una cosa d'espant
que ja mai s'havia vist
tant de públic reunit
donant-se
 mài ben units
per lo mateix demanant.
Molts de comentaris vaig
's sentir
g idees i opinions
e no mos passeu amb més
:Q} cançons
volem s'Hospital aquí.
A n'es cibi anaren a sa mani-
f estació
a tots vos vull saludar
disposau d'un servidor
en lo que vos pugui ajudar.
Poques hores ' després
d'haver acabat la manifesta-
ció, sobre les vuit i mitja del
mateix vespre del 31-0, 7
Setmanari va treure una edi-
ció especial de vuit pagines
contant el que havia succeït.
La tirada fou de 5.000 exem-
plars que s'esgotaren en po-
ques hores, més ni hagués
hagut! Aquesta setmana, per
aquest motiu, aquesta casa
ha rebut repetides felicita-
cions per l'iniciativa. El cap i
a la fi varem ser els primers,
davant els diaris provincials.
I diuen que en periodisme el
que val és arribar i arribar
aviat. Molta gent, ens ha dit,
guardará aquest suplement
tota la vida.
El Delegat pronuncia unes paraules als responsables de la
marxa
Poc després comença a fer mambelletes als manifestants
Jaume Llull, a la sortida, convida a rompre moLlos i a fer teína
des de la solidaritat
Vista impresionant de la multitud congregada en torn a Go-
vernació, en torn a una idea.
a	 I persenyes vos puc donar
un aprenent de glosador.
7 SETMANARI, EDICIÓ ES-
PECIAL MOLT CELEBRA-
DA
Cartas dirigidas a dos diarios de Palma por la Plataforma
discrepando de lo publicado al día siguiente de la
manifestación
«BALEARES»
Apreciado INOCENTIUS:
Me he leído varias veces tu artículo GENDARMES Y
SALVAJITOS publicado en publicado en el BALEARES
de 1 de Noviembre de 1987. Y despues de leerlo y re-
leerlo no puedo sino llegar a una serie de conclusiones.
Permíteme que te las traslade.
1- Muy bien el primer párrafo del artículo, demuestra
que tienes capacidad de análisis y perspectiva perio-
dística.
2- Muy mal en el segundo, donde pierdes todo el
prestigio acumulado en el primero. ¿Por qué? Por lo
que dices y por lo que no dices. Dices que los que tú
Ilasmas «salvajitos» agredieron físicamente a varios
conductores. Mentira, apreciado INOCENTIUS, yo es-
taba allí, y si bien algunas personas aporrearon, con el
puño, a dos coches que arremetieron contra el cordón
(sí, mi apreciado INOCENTIUS, has oído bien, y uno a
toda potencia, ¿qué pasa? ¿No estabas allí? ¿O eso es
lo que tú denominas «aflorar los nervios»? ¿Por qué se
te ha olvidado decir que el «Servicio de orden» tuvo
que levantar «a peso» un coche para evitar que atrope-
llase a mujeres, ancianos y niños, porque su conductor
tenía el pie hundido en el acelerador hasta el fondo?
¿Esto es «Servicio de desorden»? Si no se hubiera ac-
tuado con presteza y firmeza, ahora estaríamos lamen-
tando varias muertes, sí mi apreciado INOCENTIUS,
he dicho muertes, y en vez de estar tú y yo discutiendo
por cuestiones semánticas, la COMARCA DE LLE-
VANT estaría exigiendo la piel del asesino, y no me re-
fiero al conductor.
¿Por qué no hay ni una sóla foto en la que se vea a
miembros del servicio de orden agrediendo a nadie, ni
en tu periódico ni en ningún otro? ¿Por qué pasas su-
brepticiamente por encima de la primera provocación
que significó que no se tomara ninguna medida para
agilizar la fluidez de la concentración en el «Parc de la
Mar»? ¿Acaso se pretendía conseguir el efecto contra-
rio, provocar violencia para acumular argumentos para
«actuar en consecuencia»? Dios mío, estos métodos
me recuerdan los de la dictadura. El responsable de
todo esto es un tipo con suerte, mucha suerte, porque
al fin y al cabo no hubo víctimas. La gente me pide ex-
plicaciones y no sé qué contestarles INOCENTIUS,
¿qué les dirías tú?
Y esto es lo que realmente me duele, INOCENTIUS,
que pecas de tu seudónimo, aunque me temo que
conscientemente, haciendo uso y abuso de una ley de
compensación para no descargar exclusivamente toda
la responsabilidad de los incidentes en el único respon-
sable, que tú, yo, todos sabemos quien es.
Mediocre, INOCENTIUS, realmente mediocre.
Atentamente,
PLATAFORMA-COMARCAL
PRO-HOSPITAL A MANACOR
«ULTIMA HORA»
Apreciada M• Luz García:
Con el debido respeto me gustaría replicarte algu-
nas opiniones vertidas en tu artículo «CUANDO EL
SERVICIO DE ORDEN ES DE DESORDEN», publi-
cado en el ULTIMA HORA del Domingo 1 de No-
viembre de 1987.
En primer lugar el titular. Da la impresión, al leerlo
que el Servicio de Orden fue el primer responsable
de los escasos incidentes que se produjeron. Arre-
metes contra tus dos supuestos responsables sin
hacer ningún esfuerzo por encadenar la casuística
de los hechos. Si lo hubieras hecho hubieras llegado
a la verdad. ¿Por qué pones a lo que tú llamas «au-
toridad municipal» en segundo lugar cuando debie-
ras ponerlo como causa primera y directa de lo que
vino después? Sepas, María, que lo único que hizo
el Servicio de Orden es intentar poner paz entre los
enfurecidos manifestantes que veían como algunos
coches arremetían sin miramientos contra el cordón.
El único momento violento se produjo cuando un
señor, visiblemente alienado debido a la falta de pre-
visión de la «autoridad municipal», que todos habéis
reconocido, intentó atropellar a los integrantes del
cordón. El Servicio de Orden se vió obligado a levan-
tar a pulso al coche para evitar una masacre. Instan-
tes después se acercó el Jefe del servicio e inmovili-
zó, no agredió, al ocupante entregándolo inmediate-
mente a la Policía Municipal, espectadora hasta en-
tonces, según tu opinión, ¿cuál debiera haber sido la
reacción de la gente al ver a un coche atropellar a
mujeres y niños? Obviamente no se lo agradecieron,
pero tienes mi palabra de que el señor salió incólu-
me del incidente (compruébalo, por favor) y que le
debe el físico al buen comportamiento del Servicio
de Orden, palabras altisonantes del público aparte, y
más concretamente a uno de su dos Jefes, Poncio
Gelabert, (el que sale en la foto inmovilizando, no
agrediendo, al señor de bigotes).
Por todo ello, quiero que sepas que, en mi opinión,
el tratamiento que das a tu artículo es parcial, que su
redacción está cuajada de falsedades (no he dicho
mentiras) y medias verdades, pero que sobre todo
no has sabido reflejar adecuadamente el orden de
prioridades en cuanto a lo que delimitación de res-
ponsabilidades se refiere. El titular se escurre dema-
siado del contenido y esto duele, M 8 Luz, nos duele
mucho a todos.
Tú al menos firmas con nombre y apellidos y das
la cara.
Sólo por ello mereces nuestro respeto.
Atentamente,
PLATAFORMA COMARCAL
PRO-HOSPIRAL A MANACOR
La Comissió de Seguiment demanarà als
Ajuntaments que ajudin a pagar les despe-
ses de la manifestació.
Ahir dijous, sobre les 11 del matí,
es reuní la Comissió de Seguiment
Pro-Clínica Comarcal, a la sala de
sessions de l'Ajuntament de Mana-
cor. A aquesta reunió hi eren pre-
sents els batles de Manacor, Son
Servera i Felanitx, un representant
de l'Ajuntament de Petra; En Gabriel
Gibanel com a representant de la
CAEB, En Bernadí Gelabert Delegat
de Sanitat, En Guillem Vadell d'UGT
i un representant de la premsa, a
més a més, hi era present com a se-
cretari N'Antoni Mercant, substituint
a N'Antoni Gomila per part de la
P.IM EM.
A aquesta reunió es parla de la
manifestació pro-hospital, del pro-
cés seguit amb anterioritat a aques-
ta, del viatge a Madrid sobre el qual
hi havia queixes d'alguns membres
de la Comissió sobre si hi havia
d'haver anat més gent. Resta clar
pero, que a Madrid hi viatjaren
Jaume Llull i Bernadí Gelabert com
a representants de l'Ajuntament de
Manacor, no de la Comissió de Se-
Es j'aró un seguiment del centre de salut
guiment.
Es parla després dels interessos
que tothom sap que hi ha rera de la
consecució de la construcció de
l'Hospital, trobant normal en general
que també hi hagi moviment a
Palma per aconseguir-lo, ja que a
més d'un benefici sanitari, és també
un benefici econòmic a diversos ni-
vells.
CENTRE DE SALUT
Un dels temes més tractats a la
Comissió de Seguiment va ser el del
centre de salut, recentment estre-
nat. Es farà, segons es va decidir un
seguiment d'aquest, s'estudiaran les
avantatges i els inconvenients.
La Comissió de Seguiment  propo-
sarà als diversos Ajuntaments que
formen part d'aquesta que les des-
peses de la Plataforma pro-hospital
comarcal, que pugen a uns
2.200.000 ptes. siguin pagades a
parts proporcionals.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Al poble de Manacor
En nom del propi i del Consistori que tenc l'honor de presidir, vull fer pública la nostra iden-
tificació amb el sentiment vostre expressat conscientment a la manifestació efectuada el pas-
sat dia 31 d'octubre a Ciutat, reclamant que la construcció del segon Hospital de Mallorca sia
a Manacor. Aquest dia, n'estic segur, quedará a la memòria i a la consciencia de tots, com
aquell en el qual els manacorins sortírem del nostre individualisme i ens ajuntàrem, per da-
munt diferencies socials, assolint tots plegats la defensa d'un dret que consideram fonamen-
tal, com és el de la SALUT.
Fou emocionat constrastar la presencia, entranyable de molts de manacorins que fa anys
viuen Iluny del seu poble, i que retrobar-se amb les seves arrels volgueren manifestar l'adhe-
sió a una causa, que malgrat aquest allunyament, consideren com a propi.
També el nostre profund agraïment per la solidaritat dels pobles de la Comarca, i d'altres
indrets de l'Illa, així com a totes les autoritats, entitats, mitjans de comunicació, servei d'ordre
i tots quants col.laboraren, estic segur, al màxim de les seves possibilitats.
Esperam que aquesta unió sia per sempre.
El Batle de Manacor, Jaume Llull Bibiloni
Manacor, 5 de novembre de 1.987
CDI - PSM
(Nota pública)
-La manifestació de dissabte pas-
sat va esser al nostre entendre, una
jornada histórica, memorable per
Manacor i els altres pobles del Lle-
vant mallorquí.
-El nivell de participació popular,
tenint en compte l'inconvenient d'ha-
ver-se de desplaçar 50 quilòmetres,
cal considerar-lo com a òptim i alta-
ment significatiu.
-El Llevant sabia que tenia raó i ho
manifestava a Ciutat d'una manera
democrática, donant tota una lliçó
de seny, civisme i educació.
-Alguns desafortunats articles
apareguts a la premsa provincial
han qüestionat els Serveis d'ordre i
tractat de salvatges a grups de ma-
nifestants.
-El que succeí a Ciutat és que no
es prengueren les coses amb la se-
rietat que pertocava, interrompint la
caravana de vehícles continuament
per donar pas al tràfic habitual.
Poc a poc la Policia Municipal de
Palma anava mostrant el llautó fent
evident una inoperáncia i incapacitat
que clamava al cel.
-No tenien dret legar a dividir la
manifestació i consecuéncia de la
nul.la previsió de la Policia Munici-
pal, els primers manifestants arri-
bats a l'autopista de Llevant optaren
per obstruir la circulació normal per
donar pas al reste de la caravana.
-Un conductor de Palma, quan va
• veure que no se'l permitia passar en
una actitut digna de jutjat de guardia
va envestir amb el cotxe contra els
manifestants. Només la força i deci-
sió dels serveis d'ordre impediren un
greu incident.
-Volem fer pública la nostra since-
ra enhorabona a tots aquells que
formaven els serveis d'ordre de la
manifestació, per la seva actuació
durant tota la jornada.
-CDI - PSM ha donat sempre tot el
suport a la reivindicació de l'hospital
procurant en tot moment la no politit-
zació del tema. Si bé trobám just
manifestar, que va Iser el PSM-EN
qui proposà al ParlaHent Balear que
es demanás al Govern Central que
l'Hospital es fes a Manacor.
El fet de que els nostres polítics
no hagin intervengut a alguns actes
públics obeeix a que mai s'ens ha
convidat, i en canvi, si que s'ha
donat opció a polítics d'altres partits.
També és evident, que n'hi ha que
tenen una figurera exagerada.
-Així i tot, volem manifestar amb
tota franquesa, la nostra felicitació a
la plataforma pro-hospital per la molt
encertada tasca duita a terme.
-Ens sentim en el deure de posar
en coneixement dels manacorins
que varen esser ENGANYATS ara
<a uns mesos, durant la campanya
electoral. Els dies anteriors a les
eleccions municipals es va llençar la
noticia que estava confirmat que
l'hospital es feia a Manacor, ha-
guent-hi partits polítics que utilitza-
ren la mentida com a propaganda
propi.
-L'hospital ha d'esser per Mana-
cor, per la comarca de Llevant, i
CDI-PSM no assumirà altra decissió
que no sigui aquesta. Ja ho deia una
pancarta «Si no hi ha hospital, hi-
senda no cal».
-Tanmateix n'estam segurs que la
victòria será per Manacor. La mani-
festació deixava evident que hi ha
un poble que quan vol sap esser so-
lidari i agermenat i que dissabte ens
va fer sentir a tots: orgullosos des-
ser Manacorins!
Bartomeu Ferrer i Garau
Portaveu CDI-PSM
GNOTAS DE SOCIEDAD
Ha nacido...
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Hospital a Manacor•
 Llevant, pendent de la decissió de Madrid
Sembla que el major obstacle és un sector del PSOE vinculat amb l'Ajuntament de Ciutat.
La gent d'aquesta comarca, disposada a dur endavant una segona
i més forta manifestació.
Cal tenir els terrenys preparats... per si es produeix la bona nova.
Després de l'èxit reconegut per tot
arreu, dels nostres pobles, dissabte
passat, hem entrat en un període
d'espera, de inevitable espera. El
Delegat del Govern ens va prometre
una resposta de Madrid, -«en unos
días»- i ara s'està pendent d'aques-
ta resposta que tant pot fer canviar
la vida dels nostres pobles. Mentres
tant, la gent, admirada encara de
que els nostres pobles foren capa-
ços de realitzar dissabte passat,
está disposada a repetir si és precís.
Ara o mai, s'ha repetit un pic i un
altre. I tots ho entenem així: si no ve
ara, és molt difícil poder saber quan
Manacor i Comarca podran comptar
amb un hospital. No sabem quan
tendrem la resposta, però mai hi
havia hagut una expectació com
aquesta per una decissió de Madrid.
La resposta, és d'esperar, será a la
segona quinzena de novembre. Lle-
vant ha mostrat les seves cartes, fo-
namentades en el desig unánim del
poble i l'exigència
 de la descentralit-
zació de Ciutat. Però a Ciutat nó
dormen i poques hores després de
la manifestació començaven a tre-
b-allar, també, pel seu hospital.
VERSIONS EXTRANYES
D'entrada va cridar l'atenció les
extranyes versions que es donáren
a certa premsa de Ciutat dels inci-
dents entre automovilistes i marxai-
res. Alguns «agudos» comentaristes
arribaven a afirmar que «encara que
els marxaires tenguessin raó en les
seves peticions, els excessos come-
sos ens Ilevaven tota la raó en la pe-
tició d'un hospital». Ja restava dar
qui eren els vándals per alguns pe-
riodistes de Ciutat, que potser mai
havien vist una manifestació ni més
ben organitzada ni més pacífica que
la realitzada per «aquests pagesos»
de Sa Part Forana.
, EL GRUP DE SALUT DEL PSOE
N
Però el que no té desperdici és
l'article signat per Maria Luz García,
on treu -es suposa- algunes de les
argumentacions del Grup de Salut
El Governádor va fer el que podía fer:
fer mambelletesals manifestants.
del PSOE, oposat, segons diu, a
que l'Hospital vengui a Manacor. Al-
guns dels arguments
 perquè
 es
quedi a Ciutat són els següents:
«Estamos hipotecando la asisten-
cia hospitalaria en Mallorca hasta el
año 2.025»... «El déficit de camas
no se solucionará con un centro
hospitalario en Manacor»... ¿Porqué
no se hace cargo de la construcción
del hospital comarcal la Comunidad
Autónoma?... Construir un hospital
en Manacor es beneficiar a un máxi-
mo de 80.000 personas perjudican-
do a 460.000...» Però el que no té
desperdici és la frase final de l'arti-
de: «Además, ¿qué va a pasar
cuando a un enfermo de El Arenal le
hagan ir a Manacor por criterios de
puro rendimiento?». Increíbles, però
certes. Aquestes són algunes de les
frases de qualcún o qualcúns mem-
bres del Grup de Salut de la FSB-
PSOE, transcrites per M.L. García a
«Ultima Hora» del passat dimarts
dia 3. Just al mateix costat d'aquest
article, apareixien unes declaracions
d'en Ramón Aguiló, Baile de Ciutat.
Tal volta la proximitat entre els dos
articles no fos pura coincidència.
A aquests temes apuntats pel
Grup de Salut de la FSB-PSOE els
veure, escoltar, transmetre a Madrid i
faríem noltros algunes preguntes
elementals: ¿I qué passa quan un
ciutadà
 de Sa Colònia de Sant Pere,
Capdepera o Artà ha d'anar a Son
Dureta, o no som tots ciutadans de
la mateixa categoria? ¿I quí són
vostès, els del grup de Salut del
PSOE per saber el que passarà fins
a l'any 2025? ¿Pensen encara tenir
les riendes del poder o són futuró-
legs? ¿Si per vostès la sanitat
queda fotuda fins a l'any 2025, fins
quin any li tendrem noltros si no vé
l'Hospital ara? Si el déficit de Uds no
es soluciona amb l'hospital a Mana-
cor, ¿per quin motiu s'ha de solucio-
nar si es fa a Ciutat? ¿Per quin
motiu no demanau a la Comunitat
Autónoma que vos ne facin un a
Ciutat i deixau que la Seguretat So-
cial el faci a Manacor? Arguments
tècnics en trobareu per a tots els
gusts. Normalment, els tècnics
tenen la tendència a donar gust als
qui els paguen. En quina autonomia
creu el Grup de Salut? En aquella
que fa ciutadans de primera, segona
i tercera? Tampoc us importa el que
hagi votat el Parlament, on hi ha bon
nombre de companys vostres que
votaren afirmativament? Ara es diu
que aquests ho votaren per raons
«electoralistes»... Quines són les
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raons que impulsen al Batle Ramón i
vosaltres mateixoS a demanar-lo per
a Ciutat?
LES ADHESIONS CONTINUEN
La llista de persones adherides a
la Plataforma, -institucions i entitats-
es va allargant cada dia més. Fins i
tot a la premsa es produeixen adhe-
sions quasi a diari i, a les ja conegu-
des de Félix Pons, Gabriel Canye-
lles, Jeroni Alberti, Joan Verger, etc.
s'hi sumen més i més adhesions. No
sobra ningú, com més, millor.
TENIM TERRENYS
No hauria de passar que mentres
demanam l'hospital oblidassim un
detall: que per ubicar-lo es precisen
uns terrenys. Els que es compraren
fa cinc anys no són suficients, se-
gons l'Insalud, i s'hauran de fermar
tots els caps perquè,
 si arriba el mo-
ment, no es perdi un hospital per
una bajanada. Segons bones fonts,
l'Ajuntament de Manacor tendria els
terrenys suficients en 24 hores. Pot-
ser. Però no oblidem cap cap. Tot
ben fermat.
PITJORS QUE EL GRUP DE
SALUT
Una persona molt vinculada a la
sanitat balear des de fa molts anys,
assegurava que hi havia un
col.lectiu que també presionaria per-
qué l'hospital no.vengués a Mana-
cor: el de professionals de la Sanitat
que viuen a Ciutat i que es guanyen
les garroves quan deixen la Segure-
tat Social i dediquen unes hores a
les visites privades. Tota aquesta
gent -o quasi tota- s'estima més un
hospital a Palma que a Manacor...
no han de perdre temps pel camí.
Els fonaments de futur, l' única excepció
L'UNICA PANCARTA DE PARTIT
Encara que tot el camí, per la
radio, es va recordar que a l'hora de
la manifestació no havia de sortir
cap pancarta amb logotips o slogans
de partits polítics, n'hi hagué una, a
Ciutat, que feia referencia als «fona-
ments de futur», conegut slogan
d'AP a passades eleccions. Aquesta
inscripció va molestar a tota una
gent que havia posat abans de res
l'hospital i havia oblidat, al manco
per uns dies, al partit. Estava clar
que el partit era tota la comarca.
NI DESANIMATS NI EUFÓRICS
Creim que és precís recordar a
tots els comarcans de Llevant que
no s'ha de caure -com s'hi cau amb
certa freqüència- tant en el desànim
com en
 l'eufòria. N'hi havia molts
que anaven a la marxa sobre Ciutat
excessivament
 eufòrics, pensant,
-potser- que el Governador tenia la
darrera paraula per dir-nos si-o-no
als manifestants. Quan no es vejé la
seva pronunciació, ni hagué que
s'en anaren descoratjats a casa
seva. I això no és així. Estam pen-
dents d'una decissió que per noltros
será histórica, el que cal no és ni
l'eufòria ni el desànim, sinó mourer-
nos dins el terreny que podem, llui-
tant per una idea que per primera
vegada en molts d'anys ha unit a tot
un poble.
UNA SEGONA MARXA?
I si cal, estar disposats a tornar a
Ciutat a fer una segona marxa. Que
ben segur ja no seria com la prime-
ra, en molts d'aspectes. Molta gent
ens ho diu: Ja ho direu si hem de tor-
nar partir. Els qui podria ser molt bé
que partíssin cap a Madrid, a parlar
amb el Ministre i entregar-li una Ilista
completa d'adhesions, exposant-li
tots els arguments d'un hospital a
Manacor, són els de la Plataforma,
que estan disposats a tot per acon-
seguir l'hospital. I així com es va
anar a Ciutat, si fa falta s'anirà a Ma-
drid. Qualsevol cosa menys esperar
que ens ho donin tot fet des de Ma-
drid.
CABRERA, PER EXEMPLE
I ara demanareu que té que veure
Cabrera amb el nostre hospital. Idó
molt senzill. Per donar-vos compte
de quin tractament més diferent ha
merescut pel Batle de Ciutat la nos-
tra manifestació i la dels qui dema-
naven Cabrera, Parc Natural, com-
parau: dijous, 5 de novembre, a les
set i mitja hi havia una manifestació
per Cabrera. L'Ajuntament de Ciutat
posà
 una página de publicitat als
diaris de Ciutat explicant- l'itinerari i
tot el demés. I és que no li pica per
igual, a Don Ramón, un hospital a
Manacor que un Parc Natural a Ca-
brera.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
-
Calle José Ma. Quadrado núm. 4- Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MÁNACOR
Sebastián Riera Ribot muerto en carretera
Dos niños asesinados en Porto Colom
Numerosos accidentes de circulación
De nuestra Redacción.
La noticia de la muerte, en accidente
de tráfico, del popular encuadernador
Sebastián Riera Ribot, causó una fuerte
impresión en la mañana del martes de
esta misma semana. En el lugar conoci-
do «Ses Pedres Llisses» un manacoren-
se más ha encontrado la muerte sin que
podamos vaticinar las causas pues en
las tempraneras horas de la mañana en
que ocurrió el trágico suceso no se
puede achacar al saturamiento de la ca-
rretera tan denso en las horas diurnas.
La velocidad, quizás un paro cardíaco
segundos antes de que el coche se es-
trellase, las prisas por llegar a algún
punto al que nunca llegaría o tal vez un
supuesto deslumbramiento de algún
vehículo que podía haber circulado en
sentido opuesto. Todo esto son conjetu-
ras en las que se han basado los co-
mentarios durante la semana. Lo cierto
es que de una u otra manera la carretera
se ha cobrado una vida más y en lo que
nos atañe a Manacor ya son catorce los
muertes violentas en accidentes, ahoga-
mientos e imprudencias en lo que lleva-
mos de años.
SEBASTIAN RIERA RIBOT
Nos dicen que no era manacorí de na-
cimiento pero él quiso a Manacor más
que si hubiese nacido en esta localidad.,
Pequeño de talla pero con un corazón y
una humanidad tan grande que para si
quisieran muchas personas. Fue perio-
dista, encuadernador artesano, oficio
que aprendió a Can Rotger y que le dió
la oportunidad de conocer a muchas
gentes cuando llegó el «Boom» de los
fascículos. Por su pequeño taller, gran-
de en calidad artesana, han pasado más
de la mitad de las enciclopedias que
adornan los estantes de los hogares
manacorenses. Fue delegado de la So-
ciedad General de Autores de España
en esta zona levantina. Hace unos años
se había retirado del trabajo en su pe-
queño taller y residía en Porto Cristo.
Hombre de bien será recordado mucho
tiempo por sus paisanos con los que se
identificó por su facetas de periodista y
participante en casi todas las manifesta-
ciones culturales y deportivas de hace
unas décadas.
UNA CURVA MORTAL
Riera Ribot, viajaba hacia Manacor a
primeras horas de la madrugada del
martes. Nadie ha podido saber las cau-
1\1 sas de tan prematuro viaje matutino. Al
"c- llegar a la curva en donde tantos mana-nc corenses han encontrado la muerte, es
casi seguro que perdió el control de su
"1; turismo y éste, fue a estrellarse contra el
▪ muro aunque se nos ha dicho que el
cuerpo de Sebastián fue encontrado
bastante lejos del lugar en que se halla-
ba el vehículo, un Talbot Chrysler 150,
matrícula PM-4240-0.
Su cuerpo no ofrecía las heridas clási-
cas que se dan en estos casos. Es de
suponer que Sebastián salió despedido
del turismo cuando empezó a derrapar.
Una persona que acudió al lugar del tris-
te suceso, nos diría, horas después, que
Sebastián estaba sentado sobre su
cuerpo que había quedado enganchado
en las alambradas que hay en aquel
lugar. Las causas de esta muerte quizás
sean dadas a conocer cuando sea efec-
tuada la autopsia. Descanse en paz y
reciba su familia la condolencia tan re-
confortante en estos lances tan tristes.
DOS NIÑOS MUERTOS
Ya la prensa provincial ha aireado el
tan sonado crimen cometido presunta-
mente por una madre viuda en las per-
sonas de sus dos únicos hijos, Roberto
y Daniela. La madre quiso quitarse la
vida abriéndose las venas lo que no con-
siguió pues un amigo de la familia que
iba a recoger a los niños para llevarlos al
colegio se encontró con el macabro su-
ceso.
Dos niños de seis y ocho años tendi-
dos en sus camas sin signos externos
de violencia pero muertos, fríos pues se
supone que la muerte les llegó en las
primeras horas de la noche anterior.
Se han dicho muchas cosas en cuan-
to a la forma en que presuntamente fue-
ron muertos por su madre Monika. Se
habla de barbitúricos y de aire inyectado
en la sangre. Será la autopsia la que
habrá de decir la última palabrra sobre
este triste suceso. La madre, ha sido in-
gresada en el Hospital Psiquiátrico de
Palma después de haber pasado dos
días en la Clínica Municipal de Manacor
bajo la custodia de la Policía de esta po-
blación .. La salida hacia Palma fue de lo
más discreta ya que los fotógrafos espe-
raban la salida por el lugar habitual aun-
que ésta se produjo por una puerta tra-
sera y los que allí esperábamos poder
hacer unas fotos nos quedamos con las
ganas.
GRAVE ACCIDENTE
El pasado lunes fue un día aciago
para algunos conductores. En la carre-
tera de Manacor a Felanitx, a la altura
del cruce al Cementerio Municipal, se
produjo un accidente en el que se vieron
implicados dos automóviles y una moto-
cicleta. El conductor de la moto, de la
marca Honda sufrió heridas de conside-
ración que hicieron preciso su rápido in-
greso en una clínica de Palma de Mallor-
ca. Las causas de este suceso se pue-
den achacar a la falta de prevención por
parte de un conductor que quizás no vió
a los vehículos que hacían la maniobra
de girar hacia el cementerio y fue a es-
trellarse contra ellos. El miércoles de
esta semana aún persistía la gravedad
de uno de los implicados.
COLISION EN CADENA
En los semáforos se suelen dar casos
de accidente por la falta de precaución
cuando las luces ambar se ponen en
marcha. Hay quién al ver la luz amarilla
acelera su vehículo e intenta pasar y la
mayoría de las veces puede ser el cau-
sante de un choque frontal al abrirse la
luz verde de los que circulan por la cal-
zada contraria. Estos conductores pare-
ce que quieren jugar a la ruleta rusa.
Otros conductores fieles cumplidores
del Código de la Circulación, al detectar
la luz ambar hacen lo que está mandado
y aminoran la marcha de su vehículo
para detenerse en la línea blanca. En
estos casos correctísimos no suele fal-
tar el enterado de siempre que con las
prisas todo lo arrolla y por falta de pre-
caución en los cruces regulados por se-
máforos, cree, equivocadamente que
todos los conductores son como él y en-
tran en el tramo de desceleración a de-
masiada velocidad por el egoismo de
pasar aunque se esté en rojo, después
ocurre que se produce una colisión por
alcance y los que estaban ya casi para-
dos como aconseja la luz ambar se vez
cargados por detrás y la cosa sale bien
si no hay heridos como así pasó el pasa-
do lunes pero si los hubiese habido no
sería de extrañar, el topetazo fue de ór-
dago y los daños materiales cuantiosos,
todo por una falta de no saber respetar
lo que marca el código, que para algo se
ha hecho. Fueron tres los turismos que
chocaron en cadena, lugar frente a Can
Tomeu del Bar.
Organitzada per ADM
Conferència sobre cooperativisme
El proper divendres dia 6 de Novem-
bre es celebrará al Centre Social del
carrer Major una conferencia sobre
cooperativisme organitzada per l'As-
semblea de Dones de Manacor
-ADM- i patrocinada per la Comissió
de Cultura de L'Ajuntament de Ma-
nacor, a aquesta conferencia es
tractarà un tema molt interessant
per a tota la gent que en aquests
momets está aturada, que a hores
d'ara, donada l'època de l'any en
que ens trobam, és nombrosa.
El tema de la conferencia és el del
cooperativisme, cooperativisme
com a una sortida a la manca de
llocs de treball existent actualment, i
que en lloc de millorar-se, cada dia,
pareix esser que va augmentant.La
confereciant és una dona llatinoa-
mericana, que des de fa anys viu a
Catalunya, allá treballa, i ha muntat
una serie de cooperativas que de
moment fucionen , a aquesta dona li
diuen Alicia trazaba!, i a més de
muntar cooperativas, a escrit Vibres
sobre el tema, per la qual cosa es
suposa que N'Alicia és una experta
en el tema.
La conferencia es celebrará a les
830 hores, i en un principi havia
estat anunciat que es celebraria a la
Torre de Ses Puntes, paró com que
aquesta está ocupada amb l'exposi-
ció d'escultures, es celebrará defini-
tivament al Centre Social. El tema
és important a uns moments com
aquests en que s'estan començant a
fer grans cues a l'oficina de treball,
parqué ha acabat la temporada alta.
Una forma d'aconseguir. treball és
muntant una cooperativa, aquesta
conferencia organitzada per l'As-
semblea de Dones de Manacor pot
ser una nova forma de veure una
sortida laboral, especialment per les
dones. Divendres dia 6 de Novem-
bre, a les 830 h. al Centre Social, ja
ho saben les interessades, i els inte-
ressats
 que hi vulguin assistir.
Presentada la carta de caça de S'Era de Pula
Divendres passat ens reunírem al
restaurant S'Era de Pula per assistir
al sopar de presentació de la nova
carta de caça.i la inauguració oficial
del restaurant una vegada acondici-
nat per a començar la nova tempo-
rada. Al sopar hi eren presents el
-Conseller de Turisme, Jaume Cla-
dera, el batle de Son Servera, Fran-
cisco Barrachina, regidors de l'Ajun-
tament de Son Servera, i un bon
grapat de periodistes, tant locals
com especialitzats en temes gastro-
nòmics.
El sopar com era d'esperar, va ser
d'allò més bo, i va haver un poc de
tot, això si, carn de caça que agrada
als presents, de la qual donaren na-
turalment bon compte. Hi va haver
des de cérvol fins a conill, tot condi-
mentat de forma saborosa.La nova
carta de caça de S'Era de Pula in-
clou plats com aquests: «Chateau-
brian» salsa «Bearaise», «civet de
ciervo»,»Perdices estofa-
das»,«Muslos de pato bourgigno-
ne»,etc.
Un sopar d'allò més bo, al qual
Romeo Sala presenta la nova carta,
i també els nous plats dolços espe-
cialitat del cuiner de la casa, plats
dolços entre els quals hi havia
mousse de xocolata, de llimona, tor-
tada de pastanaga, pastes diverses,
uns plats dolços que ben segur ens
feren engreixar a tots,una carta de
caça i uns plats dolços que agrada-
ren als assistents i recomanam a tot-
hom.Ja ho saben els bons menja-
dors, a S'Era de Pula s'ha extrenat
carta de caça.
Foto:Pep Blau
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Organitzades per l'Associació de Veïns
Festes a Santa Catalina i els Creuers
Aquest cap de setmana, concreta-
ment
 demà dissabte i diumenge,
dies 7 i 8 de Novembre, es celebra-
ran les festes de les barriades de
Santa Catalina i Els Creuers de Ma-
nacor. A aquestes festes hi haurà un
poc de tot, com es pot veure al pro-
grama, actes especialment dedicats
als més petits.
DISSABTE DIA 7
A les 10 h.- Amollada de coets i
cercaviles pels carrers de les barria-
des amb els Caps Grossos i la
banda de Tambors i Cornetes de la
Confraria del Crist de l'Agonia.
A les 14,30 h.- Concurs de dibui-
xos infantils per tots els al.lots de
Manacor (hi
 haurà
 tres categories).
Lloc: Plaça de Sa Mora.
A les 16 h.- Carreres de cintes i al-
tres jocs infantils.
Lloc: Carrer Els Creuers.
A les 20,30 h.- NIT DE CANT I
BULLA a càrrec
 del grup «SIS
SOM» Hi
 haurà panades, cocarrois i
A la plaça de Sa Mora es celebrará el
concurs de dibuixos infantils.
beure per tothom.
Lloc: Plaça Alemania.
DIUMENGE DIA 8
A les 9,30 h.- Amollada de coets i
seguidament xocolatada amb ensai-
mades per tots, carreres de sacs,
trencada d'olles i carreres a peu per
joves i veis.
Lloc: Carrer Arquitecte Gaudí.
A les 15 h.- Sortida dels Caps
Grossos i la Banda de Tambors i
Cornetess de la Confraria del Crist
de l'Agonia, pels carrers de les ba-
rriades.
A les 16,30 h.- Missa a l'Església
del Centre Assistencial i acte seguit
berenar per totes les personens re-
sidents en el Centre.
A les 18 h.- Fi de festa amb el
grup «SA CALOBRA». Hi haurà
coca, dolç i vi a rompre.
Llc: Carrer de Sant Sebastià
A les 21 h.- Cadascú a ca seva i
fins l'any que ve si Déu ho vol.
Foto: Pep Blau
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Local para Banquetes
Comuniones —
— Fiestas Sociales
RESTAURANTE - GRILL
Camí de la Mar, s/n.	 S' Illot
Especialidad:
COCINA MALLORQUINA
Y
CARNES A LA BRASA
ci
estudi psep
SION.- No és veritat angelet meu,
que en aquesta passejada
serás sa meya estimada
i tot lo que es meu será teu?
BET.- ¡Pare! para es carro Sionet,
i saps que hi vas d'envelat?
es teu cap t'ha trebucat
jo ja tenc es partit fet
autocares de la referida empresa,
hacia ES FOGUERÓ.
El precio, todo incluido, es de
2.100'- pts.
Las inscripciones, a partir del
lunes día 16, a las 9 de la mañana,
en el Centro Social, calle Major, 1
de esta ciudad, estando como de
costumbre las plazas numeradas.
Sólo serán admitidos los que
tengan el CARNET DE LAS AULAS
DEBIDAMENTE ACTUALIZADO.
El domingo día 8 las Aulas celebran su
2a excursión por la isla.
Para el próximo domingo día 8,
	 Lunes día 9, a las CINCO de la
las Aulas de la Tercera Edad de tarde, en la Asociación de Viudas
nuestra ciudad, celebran su segun- reunión mensual en dicho colectivo,
da excursión por el interior de la isla, sito en la calle José López, CHARLA
visitando por la mañana la 2 Feria sobre «VIVENCIAS EN EL TERCER
de Inca y en la cual podrán disponer MUNDO», a cargo de MARIA DE
de un tiempo de más de tres horas LLUC BAUZA AMENGUAL.
para recorrerla.	 En el atardecer, de este lunes,
A las 13'15 horas, la expedición
	 inauguración oficial del CURSO DE
compuesta por tres autocares, se LAS AULAS DE CULTURA POPU-
trasladará al FORO DE MALLOR- LAR, en el Teatro Municipal, conjun-
CA, donde les será servido un apeti- tamente con el Curso de la Escola
toso menú. Municipal de Mallorquí y FIESTA DE
Durante la sobremesa será sor- RECONEIXEMENT DE MERITS
teado el pasaje para la próxima ex-
	
1.987. Acto para todos los públicos.
cursión interinsular.	 Martes día 10, en el local de la
Después de nuevo en ruta, será Asociación de Viudas, de 515 a 7
visitada la Ermita-Oratorio de Santa de la tarde, CURSO DE PERFEC-
Lucía, de Mancor del Valle, pasando CIONAMIENTO DE MACRAMÉ.
por diferentes poblaciones del cen- Profesora: Francisca Domínguez.
tro mallorquín.	 Miércoles día 11, en el mismo
A las 18'30 horas, se procurará	 local arriba reseñado, de 3 a 530 de
estar en el Teatro Principal de
	
la tarde, AULA DE DIBUJO. Profe-
Palma, para asistir a la representa-
	
sor: Gabriel BARCELO.
ción teatral de la obra de Zorrilla
DON JUAN TENORIO, programada
para las SIETE DE LA TARDE, sien-
do acomodados los integrantes de
la expedición en las plazas que nos
designarán.
Terminada la función, se regresa-
rá a Manacor, estando prevista la
llegada sobre las diez de la noche.
ACTIVIDADES DE LAS AULAS
Viernes día 6, en las Galerías De-
portivas Orient, de 530 a 630 horas
de la tarde, GIMNASIA DE MANTE-
NIMIENTO, con la profesora JUANA
PUIG ROS.
Q.>51
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LAS AULAS AL «FOGUElló» EL
DIA 28
Para el sábado día 28 de los co-
rrientes, las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor, organizan una
nueva salida visitando el maravilloso
espectáculo ES FOGUERÓ, con
cena incluída.
A las seis de la tarde (18 horas),
desde Porto Cristo en la Terminal de
Autocares Nadal, tendrán la salida
los posibles participantes vecinos de
esa localidad.
A las 6'30 horas, desde las Plazas
del Mercado y Sa Mora, saldran los
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guts, des de Palma Bing Band a
Téntol, o Opén - Jazz.
CENTER D'ARTS
A la galeria Center Galeries d'Art
de Ciutat, a la via Sindicat, s'exposa
l'obra d'Enrique Torrijos, un pintor
nascut a Osca amb una
 llarga trajec-
tòria
 pictórica. Una mostra interes-
sant.
SARA MONTIEL AL TEATRE
MUNICIPAL
Cristina Salom de «Noves Direccions»
«Noves Direccions» actuà el cer-
tamen de cantautors
El grup < , Noves Direccions» for-
mat per Antoni Terrades, Cristina
Salom i Sebastià Matamaias, actuà
fa pocs dies a la península al certá-
men de cantautors. Aquest grup ma-
nacorí recentment format, está as-
solint cada dia més popularitat. De
moment els hi volem donar l'enhora-
bona per aquest viatge i aquesta ac-
tuació. Ben segur que en sentirem
parlar.
III SETMANA DEL COMIC
Al Palau Solleric de Ciutat
 s'està
celebrant aquests dies una interes-
sant mostra, una exposició de có-
mics presentada com la «III Setma-
na del cómic», organitzada per l'A-
juntament de Palma. A aquesta ex-
posició de cómics, entre d'altres au-
tors mallorquins i exposa el nostre
company Jaume
 Ramis.
VII FESTIVAL DE JAll
Des del passat 4 de Novembre i
fins dia 12, es celebra a Palma el VII
Festival de Jazz, una bona mostra
del jazz actual, amb artiste cone-
Si la notícia es confirma la cantant
i actriu Sara Montiel podria venir a
actuar al Teatre Municipal de Mana-
cor, l'actuacio de Na Sara podria ser
per Nadal. S'està programant l'ac-
tuació d'un quartet de jazz, i la d'En
Xesc Forteza i Mari Sampere.
c•I 
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche, cena amenizada por
2'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion.
Martes y viernes actuación de ROSETA y su órgano mágico.
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****  
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
Son Macià
Entrevista a na Ma Antònia
Rosselló, Directora de l'escola	 Antoni Nicolau
d'E.G.B. «Pere Garau»
Per aquesta época, que esteim a co-
meçament de curs, hem cregut oportú
interessar-nos de com está l'educació al
nostre poble. Quines innovacions hi ha a
l'escla Pere Garau. Per fer
 això, hem fet
unes guantes preguntes a la Directora
de l'escola Pere Garau, la Sra. M• Antó-
nia Rosselló:
- ¿Creus que s'han resolt definitiva-
ment els problemes de manca de pro-
fessors amb l'incorporació d'un més, ja
que enguany son cinc professors?
- L'augment d'una unitat ha ajudat a
millorar el problema de manca de pro-
fessors. Però lo ideal seria tenir-ne un
més per fer 2 etapa.
El que ara és necessari és que afe-
gesquin una aula
 perquè els alumnes de
2' etapa s'han de desplaçar a una aula
auxiliar situada prop del centre del poble
i que no té les condicions necessaries
per a impartir un bon ensenyament, a
més de l'inconvenient d'haver de des-
plaçar-se cada vegada.
-¿Quina distribució de cursos han fet
per cada professor, amb quants d'alum-
nes?
- Hem decidit assignar un professor
per Preescolar, un per C. inicial (27
alumnes), un pels cursos de 3er. i 4art.,
(24 alumnes), un pel curs de 5é (13
alumnes) i un per a 2a. Etapa (21 alum-
nes). Varem pensar que els alumnes de
cinquè anássen sols perquè tenien bas-
tants de problemes d'aprenentatge i han
d'estar ben preparats per a poder fer
una bona 2a. Etapa.
- ¿Per qué encara no tenim previst
crear un Consell Escolar?
- El Crentre funciona bastant bé sense
C. Escolar i tant l'A.P.A. com el Claustre
creim que no és necessari, en principi la
seva constitució.
- ¿Quins problemes urgents té actual-
ment l'escola?
- El problema més urgent que té l'es-
cola, com he dit abans, és una nova aula
anexa al Centre. També ens falta molt
de material, espai per biblioteca i labora-
tori, etc... Es una escola molt deficitària
en quan a espai útil per a impartir l'en-
senyament.
També necessitam una sèrie de millo-
res (tenim goteres, falta de persianes
noves...) que l'Ajuntament ha dit que
solventará.
- Existeixen problemes amb la varietat
d'alumnes, tenint en compte que hi ha
una part que són del poble i l'altre princi-
pálment de Cales?
- En quan als alumnes, siguin o no de
Son Macià,
 no tenim problemes. Teniem
un problemes amb el transport que ara
ja s'ha resolt.
- ¿Amb quine
 llengua impartiu les cla-
ses principalment?
- Les classes s'imparteixen principal-
ment en llengua
 catalana,
 però els
 tex-
tos són en
 castellà.
 Cal assenyalar que
la professora del C.I. és castellana-
parlant i dona les classes en aquesta
Ilengua.
- ¿Tenim una biblioteca escolar, i si
existeix, com funcina i quines necessi-
tats té?
- Tenim una biblioteca escolar, molt
insuficient, encara que l'any passat es
compraren alguns llibres, h'hi ha molts
d'anticuats, i els que tenim no basten.
Els alumnes poden consultar els lli-
bres que hi ha de les 12 a la 1, però en-
guany encara no está ben bé en marxa.
Cal dir, degut que els alumnes de 2a.
Etapa ocupen una aula separada del
centre, hem traslladat a aquesta aulaa
alguns llibres que poden esser més inte-
ressants per a ells.
- ¿Com está l'ensenyament musical
acutalment, amb l'absencia de na Con-
suelo?
- En quan a les classes de música,
puc dir-te que cada professor s'encarre-
ga d'impartir aquesta materia al seu
grup, com haviem fet sempre; perquè el
que feia na Consuelo era utilitzar l'esco-
la per a donar classes particularas, per?)
mai va donar classes de música a tots
els alumnes del centre.
- ¿S'han resolt els problemes d'esplai
amb la construcció d'una nova aula?
- Els problemes d'espai com he dit
abans (veure pregunta 1 i 4) no s'han re-
solt. Ens manca una aula més (ja
está dit).
- Tota vegada que no hi ha Consell
Escolar, ¿quines relacions tenim amb
l'Associació de Pares i quines atribu-
cions té aquesta?
- Les relacions amb l'A.P.A. son
bones. En quan a les atribucions de
l'A.P.A. puc dir que quan tenim algún
problema o hi ha qualque cosa que sigui
interessant ho comunicam a la Junta Di-
rectiva.
 Així mateix está enterada del
funcionament del centre i de la marxa
del curs. Procuram interrelacionar-nos.
- Després de dependre del collegi
«Simó Ballester», ¿som totalment auto-
noms?
- El Centre ja té, des de fa dos anys,
total autonomia, ja no depenem en cap
aspecte del collegi Simó Ballester.
Gracies per la vostra col•laboració.
Activitats del Club d'Esplai
Altres noticies son les reuions que hi
ha hagudes per programar el curs de
l'esplai per part dels monitors i pares de
l'esplai. Es noticia
 perquè aquest any la
gent sembla que té molt
 d'interès, bona
mostra d'això
 es la nombrosa participa-
ció dels nombrosos pares que assistiren
a la reunió per concretar les activitats
d'aquest trimetre. Per aquest trimestre
está previst preparar una vetlada, repre-
sentant una petita comèdia i altres her-
bes. També durant aquest trimestre es
duran a terme tallers de murals, macra-
mé, estels... Dins l'esplai també hi haurà
lloc pel ball de bot. Un poc més a llarg
plaç está previst realitzar una pellícula.
Cal dir també que ja s'ha l'adecenta-
ment de la saleta de l'esplai; ja han arre-
glat el trespol i está previst seguir fent
més obres.
Pels dies 14-15 está previst fer una
acampada a la Colònia
 de Sant Pero.
amb solidaritat amb en Pere Orpí i tota
la feina que ha fet al nostre poble.
Han començat les classes de Ball
de bot de l'Escola de Mallorquí.
Aquest amb la gent té molt d'interés
en ballar. Mostra d'això
 son els nombro-
sos alumnes que s'han matriculats: 20 a
primer, 14 a segon i 12 a tercer curs.
També informarem, per?) com una notí-
cia negativa l'absència
 de clases de
llengua catalana al nostre poble, cosa
que fins enguany es feia. Les causes
son la manca de gent matriculada i a
més, que el professor, que era en Pere
Orpí, el nostre capellà, com tots saben
se'n va del nostre poble.
Son Macià també va anar a Palma.
Uns cinquanta partiren amb autocar
cap a Ciutat, el passat dissabte 31 d'oc-
tubre, com a poble del Llevat que es, per
recolzar la proposta de fer l'hospital Co-
marcal a Manacor.
Ajuntament
de Manacor
CENS ELECTORAL	 A VÍS
E!
• !
AVÍS
; Tot complint el disposat en el Real
Ei Decret 1319/1933 de 3 d'octubre!! BOE n. 256 de 26 d'octubre de 1987,
11 s'han remés a aquest Ajuntament les
llistes provisionals del Cens Electoral
d'aquest Municipi, referides a 1'1 de
I; gener de 1987 a l'objecte que s'exposi
al públic i s'admetin reclamacions
contra el seu contingut durant el ter-!!
mini que estiguin exposades.
Les instes estarán exposades a lesi; Oficines Municipals de Manacor (Es-!!
tadística) i a l'Oficina Municipal de
Porto Cristo, del dia 9 al 23 de novem-
bre.
! I Per fer la corresponent reclamaciói;
s'haurà
 de presentar el D.N.I.
!.	 Manacor 4 de novembre de 1987
.; EL BATLE,
Jaume Llull Bibilonii;i!
E.
;: ANUNCI «CONTRACTACIÓ DE LA
Donat que per l'any 1988 l'Ajuntament té in-
tenció d'efectuar la Recaptació externament,
ES COMUNICA a tots els interessats que poden
presentar ofertes dins el dia 13 de novembre i al
Registre General de l'Ajuntament.
Manacor a 4 de novembre de 1987
El Delegat d'Hisenda
Josep R. Barrull
• Es recorda als interessats que les instan-
cies sol.licitant ocupació de les vies i es-
pais lliures públics amb taules, cadires i
mercaderies per a l'any 1988, s'hauran de
presentar al Registre d'Entrada d'aquesta
Corporació abans del dia 31 de desembre
del corrent any.
A les
 instàncies
 es farà
 constar:
-El número de taules i cadires.
-La superficie aproximada d'ocupació.
-El període de temps que duri l'ocupa-
ció.
S'adjuntarà
 una
 fotocòpia
 de la llicència
d'activitat i per triplicat plano l
 o croquis de
situació i
 d'emplaçament
 de la porció de
la vía pública que es vol utilitzar.
Manacor, 29 d'octubre de 1987
El Delegat de Serveis Generals,
Joan Manuel Francía
PADRÓ MUNICIPAL DE
BENEFICENCIA
L'Ajuntament de Manacor posa al coneixe-
ment del públic que queda obert fins dia 20
de novernbre el termini per presentar
sol.licituds d'inclusió dins el Padró de
Beneficéncia.
Els interessats s' han de dirigir al De-
partament de Serveis Social s
Manacora 4 de novembrede 1987
Jaume DarderRibot
Tinent-BatleDelegat de Serveis Social s
RECAPTACIÓ»
Avui divendres gran fasta sorpresa en la Disco JF. El grup Pink Flash, compost d'unes bellí-
simas senyoretes oferirà un magnífic show on podrem contemplar íos sayas delecies i en-
cants naturals.
OSCARS
IDEOPITS LL
Video desde 2.300 ptas/mes.
T.V. color, mando a distancia 3.200 ptashnes.
NOVEDAD T.V. con teletexto.
Termo - Ventiladores: 7.200 ptas.
Brasero eléctrico: 2.200 ptas.
Variedad en calefacción.
Reportajes en Video de bodas, comuniones, etc.
cl California,36 - Tel. ts• 56 13 59
re.
Petra
Se convertirá en un «pub» el celler
de Ca'n Casta? Bartomeu Riera Rosselló
Bartomeu Riera Rosselló
Se rumorea muy a menudo hace
escasamente una semana que, a
raíz de dejar los actuales inquilinos
de regentar el antiguo celler de Ca'n
Casta, a los dueños, entre otras,
han tenido una propuesta, y repeti-
mos, sólo son rumores, para conver-
tirlo en un «pub».
Quizás muchas personas forá-
neas ya había echado en olvido la
foto que reproducimos, la cual data
de principios de la década de los 60,
cuando en Mallorca había más al-
mendros en flor, naranjos y llanos
poblados de molinos y también en la
hoy tan tranquila calle de l'Hospital
de nuestra localidad, el típico celler
de Ca'n Casta que marcó toda una
época, contribuyendo con su granito
de arena al desarrollo turístico de la
juniperiana villa, inclusive su labor
se unió a la difusión de distintas es-
pecialidades gastronómicas de
nuestra querida roqueta.
En definitiva, muchos son los pe-
trenses que desearían que el celler
de Ca'n Casta continuara como tal,
más generaciones, que su sol no se
vaya tras nubes opacas, que vuelva
a resurgir, como en mil novecientos
sesenta y tantos.
DE TODO UN POCO
Los quintos del 52, fieles a su cita
anual, un año más, compartirán una
suculenta comida en «Los Almen-
dros», con materias primas frescas,
copiosas raciones y... el bicarbona-
to, ¿será para Pep Alzamora?. Ma-
ñana sábado, salida a las 12 del bar
Ca'n Tomeu.
Días pasados, escolares de Vil-
franca, subieron a la ermita de Bo-
nany para así realizar una jornada
de excursión y esparcimiento, resul-
tando que el trabajo quedó para los
ermitaños. Es decir no respetaron
tan bello lugar, dejando espercidos
por el suelo restos de comida, pape-
les, latas etc. y además, para más
colmo, rompieron varias ramas de
palmera.
Antes fue Inmasa, ahora la carpin-
tería de referencia lleva por anagra-
ma Remodelaciones S.A., resultan-
do que aprendices de dicha eampre-
sa desde el interior de los terrenos
que esta «ocupó» de FEVE, se dedi-
can a insultar y burlarse de las tran-
quilas gentes que pasan por no tan
pacífico lugar.
En el número anterior decíamos
que había fallecido el padre de Pep
Cabrer, siendo su padre político que
entregó su alma a Dios. Que en paz
descanse.
•
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Sant Joan
Ha mort Monsenyor Bartomeu
Bauçà i Oliver	 Joan Mates
El passat diumenge, festivitat de Tots
Sants, durant el migdía aes va coneixer
una triste noticia: «Es Rector vell és
mort». D. Bartomeu, conegut també per
els santjoaners com «es rector vell» va
deixà
 de existir als 86 anys, víctima d'un
atac cardiac que tingué dos dies abans.
Tots recordam a D. Bartomeu com un
home senzill, reservat, modest, disst a
l'ajuda, alegre i gran devot de la Mare de
Déu de Consolació on diariamete solia
arribar al Santuari i pregar per tots els
Santjoaners. Ell, sempre es consideré
un agraciat de la Verge de Consolació i
pot esser que per això es sentit cridat
per Déu per fer-se capellá.
Ordenat sacerdot va exerci durant
tres anys a Capdella per passar Ilavors a
Sant Joan on ha permanegut per espai
de cinquanta dos anys. Va estar com a
Vicari durant devuit anys visquent de
prop la marxa de les obres de la bella
església parroquial empresa per D.
Francesc Más qui l'hi encomená quan
morí que seguis amb les bres però Déu
l'hi destiné una altra misió: la reforma
del Santuari de Consolació que alesho-
res esteva en ruines per lo que suspen-
gué les obres de l'Església per girar-se
cap a Consolació procedint a la reforma
de l'ermita, que avui es de les més her-
mosos de Mallorca. A la mort del Rector
Más, an 1953 va esser nombrat Ecónom
carrés que exerci durant altres devuit
anys fins que es retiré, com va dir el
Senyor Bisbe, oficialment però no efecti-
vament ja que una vegada jubilat coMi-
núa diguent la missa primera i els diu-
menges també deia missa a l'Oratori de
Conslació regant a la Verge per la pro-
tecció deis santjoaner.
El funeral per la seva ánima es cele-
bré el dia del Feels Difunts dos de no-
vembre a les set i mitja del vespre. Fou
un acte multitudinari on tot Sant Joan se
volca per rendir el darrer homenatje (i
porem dir uns dels primers ja que no l'hi
agradé mai el protagonisme) a D. Barto-
meu, funeral presidit per el Bisbe de Ma-
llorca i concelebrat per tota una serie de
capellans. Al funeral fou un acte que de-
mostré la valia de la figura de D. Barto-
meu i ara es el moment que l'Ajunta-
, ment se heuria de plantejar per reconei-
xer-li la seva labor durant tota la seva
vida i que sempre demanà. Ell no ha-
gués volgut que el nombrassen Fill Ilus-.
tre penó sí que desitjar sempre que el
Santuarí de Consolació fos restituit a la
Parròquia com expresé en el llibre que
escrigué damunt la història del Santuari
Crec que això seria un acte que hagués
agraït sempre D. Bartomeu i per el qual
sempre demostré un gran interés per
aconseguir-ho.
Donam a la seva cunyada Francesca
Company, al seu filloll Pep Oliver, als
seus nebots i altres familiars el nostro
cóndol més sincer.
Els pedrissos de la plaga d'en Franc
torne a n'el seu lloc habitual
Finalment s'ha acabat l'incertidumbre
sobre si el pedrissos de la plaça que es
retiraren amb motiu de la reforma totna-
ríen o no a n'el seu lloc habitual. Ara
porem confirmar vertaderament que els
pedrissos ocuparán un altre pic la plaça
d'en Franco on continuen les obres de
rerma de l'esmetada plaça que prest
cumpliran els dos mesos de
 retràs
 (re-
cordem que les bres havíen de estar
acabades dia déu de setembre) i encara
falten uns quants díes de feina per ade-
cuarla decentement.
Per altra banda, i ja que parlam d'o-
bres, hem de dir que el comentad comú
de les persnes que sollicitaren capelles
en els terrenys o avui s'amplié el comen-
teni criticaven l'estat actual de les obres
ja que els contrates que firmaren amb la
constructora fixava que les serien entre-
gados pel setembre i després de un més
encara no están.
Entre altres coses
Els veins de la zona del Camp estan
recollint firmes per demanar a l'Ajunta-
ment que els asfalti el seu carrer o els
autritzi a fer aquesta millora pel seu
compte i els proporcioni una ajuda eco-
nómica. Seria desitjable que l'Ajunta-
ment de Sant Joan procedis a demanar
una subvenció per asfaltar els carrers
que no hi están.
Ha arribat una subvenció de mig milió
de pessetes (500.000 pts) per adequar
la climatització del Centre Sanitari.
El proper dia 29 d'aquest mes la Peña
Motorista San Juan conclueix les seves
activitats d'aquest exercici amb el tradi-
cional dinar de matances.
INMOBILIARIA OLIVER - MAYRATA 
-EN SA COMA-
*Venta de locales comerciales
*Venta de solares aptos para apartamentos
*Venta de chalets y apartamentos
*Préstamos Hipotecarios sin límite
*Seguros Grupo Banco Vitalicio
INFORMACION Y SERVICIO
Avda. Las Palmeras - Edificio Coral
Local N° 16- La Urbanización Sa Coma
Tel. 57 00 49
Porto Cristo
Félix Pons en Porto Cristo
Juan Moratille
La actual constitución de España
contempla una nueva distribución
del territorio nacional estableciendo
el espacio, tradicional o de nueva
delimitación, que iba a ocupar cada
Comunidad Autónoma. Se creó al
efecto un Ministerio y se encomendó
al Senado o Cámara Alta el estudio
y desarrollo de las leyes y disposi-
ciones que interesaban este régi-
men de autonomías.
Todos recordarán la advertencia
de Don Manuel Fraga referente al
altísimo coste de todo régimen de
este tipo: trece Comunidades Autó-
nomas, trece Gobiernos con sus
respectivos ministerios o «conselle-
has», trece Parlamentos y además,
en los archipiélagos, un Consell In-
sular (con sus respectivas conselle-
rias) en cada Isla. Pero imperativos
más importantes que el económico
llevaron adelante el proyecto hasta
tal punto elaborado que se pudo su-
primir el Ministerio de relaciones con
las Comunidades, quedando sólo
que perfeccionar los respectivos Es-
tatutos con nuevas transferencias
del Gobierno Central a las Comuni-
dades Autónomas. Así reaparecie-
ron «las Españas» de la época de
los Austrias que. la llegada de los
Borbones en 1700 unificaría, según
el modelo francés, recurriendo para
ello hasta a la guerra de conquista
(Barcelona 1714, Mallorca 1715),
quedando algunos «fueros», definiti-
vamente abolidos en tiempos del
General Franco.
Este nuevo modelo de estado
hizo que soplaran en todo el territo-
rio vientos de autonomía. A la de las
grandes regiones naturales o históri-
cas, se sumaron las ciudades, ad-
quiriendo el Municipio y singular-
mente la persona del Alcalde una
nueva dimensión de poder, tanto
más eficiente y efectiva cuanto que
la población gobernada tiene mayor
peso específico: lo que se puede lla-
mar grado de capitalidad.
De tal modo que, si un Gobierno
autónomo intenta conseguir la
mayor independencia posible del
'Gobierno Central, igualmente las
capitales comarcales intentan esca-
par al máximo de la atracción de las
capitales de Comunidades Autóno-
mas.
Esto explica la lógica y, para no-
sotros, loable filosofía explicada por
nuestro Alcalde, basada en una
«nueva distribución del territorio»,
haciendo de Manacor una verdade-
ra capital comarcal -andadura em-
pezada ya años atrás- con sus ma-
nifestaciones culturales ininterrum-
pidas, su polideportivo, su polígono
industrial, su matadero, sus super-
mercados, su delegación de indus-
tria, y, por supuesto, su gran Hospi-
tal Comarcal (siendo el Ambulatorio
más de ámbito local). Cuando todo
ello sea realidad, la capitalidad de
Manacor tendrá una capacidad de
atracción reforzada en un radio de
acción más amplio.
Pero, si bien no se escatimaron
los gastos originados por tantos Go-
biernos y Parlamentos, ni las sub-
venciones a los Municipios reforza-
dos, se recomienda el ahorro en el
último escalón de la distribución de-
mográfica. Y es lo que recalcaba
Félix Pons en su visita a Porto Cris-
to, a la que nuestro Alcalde tuvo la
gentileza de convidar representan-
tes de las Asociaciones locales.
Tras la clara exposición de las pecu-
liaridades de este muy especial
-hasta a veces conflictivo- barrio de
Manacor, hecha por Salvador Vade-
II, Presidente de la Asociación de
Vecinos, el Señor Pons recordó que,
en vez de segregar términos munici-
pales, era recomendable reunir va-
rios entre sí. Concretamente señaló
que los 8.000 municipios actuales
de España deberían reducirse a
4.000. Trajo a colación los ejemplos
de Costitx y Ariany cuyo difícil equili-
brio económico deja a entender que
su independencia no era recomen-
dable. Efectivamente, las razones
administrativas y económicas no fal-
tan para apoyar esta filosofía políti-
ca de agrupación de municipios en
mancomunidades.
Lo malo es que los vientos auto-
nómicos soplan hasta los últimos
rincones de la nación. Aquí no nos
valen los ejemplos de Costitx o de
Ariany porque nuestros recursos
económicos no son comparables,
nuestra población es cuatro veces
mayor, nuestro posible desarrollo,
en el ámbito turístico y comercial, es
relevante, y si surgiese un equipo de
personas preparadas dispuestas a
sacrificarse para la Comunidad no
sería extravagante pensar en la ya
tan cacareada independencia de
Porto Cristo.
Todo depende -y esto es lo malo-
del talante del Consistorio manacorí.
Tanto tiempo como éste tenga en
cuenta las reales circunstancias y
legítimos anhelos de Porto Cristo
(que sus recursos naturales le per-
mitirían hacer realidad en la inde-
pendencia), no se justificará una se-
paración. Pero el día en que, como
ya se produjo en el pasado, el Con-
sistorio «pasará» de los intereses
propios de su barrio turístico-
marítimo, empezarían las discre-
pancias que terminarían, según el
humor de los habitantes, en una re-
belión («todos a una») o en una fata-
lista letargo que abocaría inexora-
blemente en el último y definitivo
suicidio de Porto Cristo al que hasta
se le quitaría el nombre.
El problema no es tan sencillo, y
mientras gozamos de un Consistorio
consciente de nuestra problemática,
no estaría de más encontrar una fór-
mula legal -tal vez del tipo de la que
proponía Toni Sureda durante la últi-
ma campaña electoral- que diese al
Puerto un estatuto de autogobierno
con asignación presupuestaria pro-
porcional al presupuesto general del
municipio, de tal modo que nuestro
desarrollo no dependiese del grado
de comprensión de un Consistorio
determinado.
Si a esto llegáramos, la visita de
Félix Pons habría tenido una reper-
cusión tan inesperada como benefi-
ciosa para esta original barriada
cuyo próximo Centenario parece
haber despertado nuevas inquietu-
des y esperanzas.
G.,
Agenda Cultural
Alfons Sard i Antonio Manzanares       
L'escultor Alfons Sard i el pintor
Antonio Manzanares exposen res-
pectivament a la Torre de Ses Pun-
tes i a la Banca March de Manacor,
ambdues exposicions varen ser
inaugurades dissabte passat i res-
Miró a la Caixa.
«Miró, obra gráfica» és l'exposi-
ció que demà dissabte inaugura la
Caixa de Pensions al carrer Amar-
gura de la nostra ciutat, a les 7 del
capvespre, aquesta exposició rer-
plega gravats i litografies del pintor
català mundialment conegut, una
petita mostra del seu art. Ha estat
presentada en el catàleg per l'es-
criptor manacorí M.A.Riera, qui ja
fa temps, concretament a l' any
`- 1973 li dedicà uns hermosos ver-
.c sos.	 «Vós,	 vós,	 Joan
Miró,esquinçau l'aire,tibau la mà
covant dins ella el signe de la Ilum
.I-, primera.
taran obertes fins a mitjans mes de
Novembre.
A la inauguració de l'exposició
d'Alfons Sard hi assistiren els sen-
yors Martorell i Salgado de la C.A. i
el CIM, feu la presentació Na Lidia
Salom Delegada d'Ensenyament
de l'Ajuntament de Manacor.
Bon ambient a les dues exposi-
cions que encara es poden visitar,
els capvespres de 19 a 21 hores a
la Torre de Ses Puntes i de 18 a 21
hores a la Banca March.
Cine-Club:«Ran».
«Ran» pel.lícula de N'Akiura Ku-
rosawa será projectada dijous qui
ve dia 12 de Novembre a les 9'30
h. del vespre al Teatre Municipal
de Manacor.
L'argument d'aquest film és el
següent: Ha acabat una caceria, el
senyor feudal Ichimonji amb els
seus fills i convidats, Ayabe i Fuji-
maki, aquests ds abans enemics,
tracten d'establir la pau al clan, mit-
jançant unes noces, la d'una filla
d'Ichimonji amb Saburo.
is AJUNTAMENT _ 1 OilDE MANACOR CAJA DE BALEARES"SA NOSTRA'
II FESTES DE LES BARRIADES DE SANTA
CATALINA I ELS CREUERS DE MANACOR.
Organitza: Associació "PONENT" de les barriades de Santa Catalina i els Creuers de Manacor.
VAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAYAVA
DISSABTE DIA 7
A les 10 h, :	 Amollada de coets 1 cercaviles pels carrers de les barriades
amb els Caps Grossos 1 la banda de Tambors I Cornetes de la Contraria
del Crist de l'Agonia.
A les 14'30 h.:
	 Concurs de dibuixos infantils per tots els al.lots de Manacor (Hi
haurà
 tres categorles. S'ha de dur llapis I goma d'esborrar.)
A les 16 h.:	 Carreres de cintes 1 altres Jocs Infantils. Lloc: Carrer Els Creuers.
A les 20'30 h.:
	
NIT DE CANT I BULLA a càrrec del grup "SIS SOM". Hi haurà
panades, cocarrols 1 beure per a tothom. Lloc: Plaça Alemania.
DIUMENGE DIA 8
A les 9'30 h.:	 Amollada de coets I seguldament xocolatada amb
ensdimades per tots, carreres de sacs, trencada d'olles I carreres a peu
per Joves 1 veis. Lloc: Correr Arqultecte Gaudí.
A les 15 h.:	 Sortida dels Caps Grossos I la Banda de TAMBORS 1 CORNETES
de la Contraria del Crlst de l'Agonla, pels carrers de les barriades.
A les 16'30 h.:
	
	 Missa a l'Església del Centre Assistenclal I acte seguit berenar
per totes les persones residents en el Centre.
A les 18 h.:	 FI de testa amb el grup "SA CALOBRA". Hl haurà coca, dolç i vi
a rompre. Lloc: Carrer de Sant Se' bastiá.
A les 21 h.:	 Cadascú a ca seva 1 fins l'any que ve si Déu ho vol.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
COL.LABOREN:	 Cate Orfeo	 Firestone	 Enrique Arjona
Miguel Planisi
	
Miguel Bisellagh
	
Oliv-art
	
Auto Escuela Manacor
Bar Es Creuers	 Bar Can Viñas	 Estación de Serv. Can Viñas	 Bar Olimpic
Bar Porrón	 Monserrat-Moyá (Seat)	 Excav. Melchor Mascará	 Inst. elect. J. Gomila
Cristalería Isleña	 Cerámicas Ctra. Palma 	 Productora Azulejara	 Forn Can Munar
Panificadora Llevant, S.A.	 Perlas Sureda	 Un anónimo	 Abastecedora Balear (Firestone)
Majorica, S.A.	 Electrodomèstics Es Mercat	 Cordelería Can Monserrat	 Muebles Salas
Mobles Mallorquins	 Mobles Es Tronc	 Escultura en Olivo	 Forn de Can Sacos
Peluqueria Caty	 Garaje Puigrós	 Planchisteria Rosselló	 Talleres MASVI
Carpintería Matamalas	 Fontanería Can Pedro	 Mat. Const. Galmés, S.A. 	 Comestibles Fca. Riera
Papeleria TOBAR
	
OPEL Cormotor, S.A.	 Muebles Serra	 FORD Auto Drach
Grues Reunidas Manacor 	 Fepi Olivo	 Lesever, S.A. (P Fúnebres) 	 Peluquería Durán
Tecnimueble, S.A.	 Mobles Bon gust
	
Casa Renault 	 Cafés Toco
Maq. Agr. Gabriel Parara	 Bar Ca Na Prima	 Pollos Salas	 Inema
Aut. Coll Manacor, S.A. 	 Mallorca Pearls Center 	 Suministros Elect. Santandreu Can  Sebastià Fum
C.Papelera y Plástica Manacor Bernardino Bordoy	 Bar Berlín	 Muebles Vda. de Juan Parera
Hipar Manacor	 Auto Venta Manacor 	 Meam si torn	 Pretensados Panter
Carnicería Rigo	 Comestibles Santa Catalina 	 Farmacia Muntaner	 Constr. Fco, Andreu
Mat. Constr. Jaime Grimalt	 Artejoya	 Cristaleria La Estrella	 Electro-Hidraulica, S.A.
Carpinteria Castor-Pascual 	 Muebles Casa Suñer	 Frigoríficos SALOM
	
Tapicería Hnos. Riera
Angela Mascaró (Lechería) 	 Estanc d'Es Tren	 Supermercado Umbert 	 Muebles Cocina Can Randa
Muebles Fullanp	 Muebles Cas Fusteret	 Bar Gran Sol
Muebles Galmés	 Viveros LIabrés(Junipero Serra)7 Setmana i
AMB LA COL.LABORACIO
ESPECIAL DE:
350 	400
...""a 111111
16 litros día
a 26° y 80 0/0 H.R.
El proper dimarts 10 de Novembre al Teatre Municipal
Josep M. Llompart será guardonat amb el
Reconeixement de Mèrits
S. Carbonell
L'escriptor mallorquí Josep M.
Llompart de la Penya, será guardo-
nat el proper dimarts dia 10 de No-
vembre, amb el Reconeixement de
Mèrits 1987, que com cada any ator-
ga l'Escola Municipal de Mallorquí,
com a reconeixement a la tasca de-
senvolupada a favor de la nostra
Ilengua i cultura.
L'acte de dia 10 de Novembre
constará d'una presentació i justifi-
cació, entrega de diplomes als qui el
curs passat superaren els diversos
nivells; també s'entregaren els diplo-
mes als professors de
 català,
 o
sigui, als qui el curs passat acaba-
ren el reciclatge. Es celebrará des-
prés la lliçó inaugural,
 lliçó
 a
 càrrec
de J. M. Palau i Camps, que parlará
de les
 «Tendències
 de la
novel.lística catalana actual». Des-
prés d'aquesta
 lliçó
 inaugural es
 farà
l'acte de Reconeixement de
 Mèrits
el qual será presidit per la Conselle-
ra de Cultura, Maria
 Antònia Munar i
el Batle de Manacor, Jaume Llull.
Es servirá després de l'acte de
Reconeixement de
 Mèrits i la lliçó
inaugural un vi, i es fará tertúlia; i a
més a més hi haurà ball de bot.
Un acte cultural al qual assitirá
bona part de la gent del nostre
poble.
LA HUMEDAD YA NO TIENE PROBLEMAS
"NUEVO"
DESHUMIDIFICADOR DE AIRE
DE EFECTO RÁPIDO
CONTRA LA OXIDACIÓN,
ENMOHECIDO, HONGOS, HUMEDADES EN GENERAL QUE
SE SOLUCIONARÓN SIN OBRAS, PORTÁTIL DISEÑADO
ESPECIALMENTE PARA:
-SECADO DE OBRAS, CONDENSACIONES INTERIORES,
BIBLIOTECAS, LIBRERÍAS, MUSEOS, ARCHIVOS, TIENDA DE
MUEBLES, JOYERÍAS, ARTE, CÁMARAS ACORAZADAS DE
BANCOS, ORDENADORES, CENTRALES DE COMUNICACIÓN
Y ELÉCTRICAS, VIVIENDAS, HOSPITALES, ARTES
GRÁFICAS, SÓTANOS EN GENERAL Y PARA TODOS LOS
LUGARES QUE NECESITEN UNA HUMEDAD CORRECTA.
SOLICITE INFORMACIÓN DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 
SI/4«/STROS filZ7R/C08
1710271101"011 s. a.
TELEVISION HIFI VIDEO ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN
MAQUINARIA
OREAMITO543
IIDEPORIMa
>NIVEL DE CALIDAD <(=
Plaza Ebanista, 6 - MANACOR Tel. 55 08 27 - 55 28 27
VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
c/ Conquistador,2
Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
- Porto Cristo
Dilluns va ser presentada a la premsa
«Mediterrània» Nova exposició de J. Riera Fe-
rrari
S. Carbonell
A les 9 del vespre de dilluns dia 2
de Novembre, va ser presentada a
la premsa la nova exposició del pin-
tor manacorí Joan Riera Ferrari.
Riera Ferrari exposa la seva
col.lecció «Mediterrània» a la Gale-
ria d'Art Joan Oliver «Maneu» de
Ciutat.
»Mediterrània» segons paraules
de l'autor es una Iluita de concien-
ciació contra la destrucció del mar
Mediterráni, un reflexe de la destruc-
ció soferta per aquest mar als dis-
tints llocs, països, etc.
Ja ho diu el crític Xavier Fiol
«Joan Riera Ferrari alcanza un de-
sarrollo dinámico en el tratamiento
formal pero la línia conceptual es
siempre la misma: el proceso des-
tructivo del «tiempo», sobre las
cosas, y ahora, sobre los hombres.
El proceso destructivo de los hom-
bres sobre las cosas... y sobre sí
rtl iSMOS».
A l'hora de mostrar l'exposició a la
premsa, també es projectà el videu
que per aquesta exposició han rea-
litzat Forteza Hnos., un videu al qual
es veu l'obra de Joan Riera Ferrari,
les opinions dels crítics, i com a
fons, una entrevista realitzada per la
periodista Catalina Serra.
La presentació a la premsa va
acabar amb un sopar d'alió més bo, i
divertir, que va servir per conèixer-
nos
 un poc millor.
L'exposició de Riera Ferrari a la
galeria de Joan Oliver «Maneu» cal
esser visitada, la força dels blaus, la
destrucció de la nostra mar per la
mà de l'home. Quadres plens de
força que Louise M. Harvey defineix
«Los distintos símbolos que apare-
cen en cada cuatro muestran la res-
puesta subjetiva de Ferrari cada -
país en particular, y lo que cada uno
de los países incluidos en la exposi-
ción significan para él: ya sea por-
que alguno tenga un interés históri-
co, o en su contemporaneidad...
todo parece conllevar un mensaje
sociológico».
Fotos: Pep Blau
Restaurante chino
ORO 11EGRO
El Restaurante Chino Oro Negro, comunica a sus clientes
y amigos que permanecerá CERRADO, del lunes 9 de
Noviembre al viernes 18 de diciembre, ambos inclusives,
por descanso del personal.
Rogamos disculpen las molestias
Calle Burdils, 1-A - Tel. 57 12 65 - PORTO CRISTO
•••••••••
SULT
•A cura d'Antoni Llull Martí
R. a A.R. L'antic nom germànic Ermengaud, que tro-
bam als documents catalans medievals, escrits en Ilatí,
amb les formes Ermengaudus, Ermengod i Ermen-
gol, ha evolucionat en els transcurs dels segles donant
lloc a les actualment usades com a llinatge AMEN-
GUAL, Armengual, Mengual, Ermengol, Armengot,
Mengot i potser qualcuna altra. Es elements constitu-
tius del nom originari sembla que són Ermin, nom d'un
semidéu de la mitologia germánica, i un mot que tant
pot correspondre els actuals gott (=déu), gut (=bo) o
Gote (=got, =castellà godo).
R. a S.S. : CATERINA o CATALINA és un nom d'ori-
gen no del tot clar, documentat per primera vegada en
grec. Molts de filòlegs creuen que está directament re-
lacionat amb el mot hel.lènic katharós, que significa
pur, net. Si és així, pot esser interpretat corn a «pura»,
«immaculada», però és possible que es tracti d'un nom
adoptat pels grecs i originat en una altra Ilengua més
antiga que la seva, i en tal cas será ben difícil que arri-
bem a aclarir el que realment significa.
R. a T.LL. PLANISSI és una forma dialectal, amb grafia
obsoleta, del terme geogràfic planícia. (Recordem que
també Pla és usat com a llinatge, i els seus derivats
Planell, Planiol, Planes i altres). D'acord amb les nor-
mes
 ortogràfiques modernes l'hauríem d'escriure Pla-
nici, però en qüestió de llinatges són admissibles les
formes arcaiques que, d'altra banda, no poden esser
formalment modificades sense passar per una llarga
tramitació legal. El que no és admissible, lingüística-
ment, és la grafia Planisi.
R. a C.A.: COLOMA i PALOMA són dos noms distints,
tot i que el significat en sigui idèntic. I un i altre són mots
ben catalans, i ben mallorquins, per molt que el segon
hagi caigut en desuetud. Dins el terme d'Andratx hi ha
un lloc que es diu La Palomera, ja citat amb aquest
nom a la Crónica del Rei En Jaume. El nom d'aquest
inofensiu aucell que ha esdevingut símbol de la pau ha
estat usat des de temps molt antic com a nom de perso-
na, d'home i de dona, i en molt diverses
 llengües.
Colom era usat com a nom d'home a Mallorca durant
l'Edat Mitjana. I el nom del profeta Jonás. aquell que fou
engolit per un gran peix, significa també «colom».
R. a G. Ciar: Tots els noms de persona tenen, en princi-
pi, un significat, que fou ben comprensible per als pri-
mers que els usaren. Quan es tracta de noms molt an-
tics, originats en Ilengües ja desaparegudes, de vega-
des és molt difícil o impossible veure que vol dir aquell
nom que en altre temps fou segurarhent tan clar com ho
són actualmerit Amador, Bonaventura, Dolors,
 Espe-
rança,
 Salvador o Aurora. D'altres n'hi ha, que el sig..
nificat n'és prou evident per als qui coneixen la  llengua
de la que provenen, com ocorre amb els llatins
 Vicenç,
Feliu o Silvestre; amb els grecs Sebastià
 o Jeroni i
amb els germànics
 Arnau, Guillem o Sígfrid.
Pescadería Pepita Márquez
INAUGURACION
PROXIMA SEMANA
Sucursal de Porto Cristo
PESCADO FRESCO-MARISCOS
CONGELADO
c/ Antonio Pascual, 19 - Tel. 55 52 67
Manacor
El disc sortirà al mercat abans de Nadal
Sessió fotográfica per vestir la portada del
primer disc de Guia del Ocio
El passat dilluns el grup de músi-
ca Pop manacorí Guia del Ocio con-
vidà als seus amics a formar part de
la fotografia que vestirá la portada
del seu primer disc que durà per
nom el títol d'una de les seves
peces: «Noche estúpida». Al bar de
Porto Cristo
 Aiguarràs assistiren tots
els amics per omplir el local i poder
donar la impresió d'una nit de bauxa
en la qual el protagonista, Toni
Melís, está, bastant avorrit, una nit
un tant estúpida, «Noche estúpida».
Ell hagué de estar seriós mentre
els altres podíem beure i divertir-nos
com si d'un dissabte a vespre es
tractás. Na Margalida de S'Estudi va
ser l'encarregada de fer les fotogra-
fies i del posterior montatge i revelat:
aquest és un dels resultats de la
sessió d'aquell vespre que, si bé en-
cara no está decidit quina será la
que anirà a la portada, té possibili-
tats de ser publicada. La contrapor-
tada és la fotografia del grup segut
un devora l'altre. La propera setma-
na començarà a Madrid la confecció
del disc i de la funda que esperen
sortirà al carrer a mitjans desembre.
Foto: S'Estudi •
C/Joan Lliteres, 12
.MANACOR
SABATES 1
\W)	 COMPLEMENTS
moda en pell
pen•-•
Suau
Elegant
Distinguida
Acollidora
Literat, pintor, músic, metge...
iauel estre
S'alça
 el teló; Ilums, acció.
La casa es cálida, teles indús lleneguen part demunt parets blanques. Predominan les pintures,
els llibres i els records de mil viatges. Un infant plora, una dona amb mans de nuvól el gronxa, un
home els mira, té el cos espigolat, sempre amb moviment, com ball d'ones, els ulls vius, inquiets,
els dits llargs i fermes. A ell cerc, vull que em parli, em mira, no sé com començar, em somriu i
pressent que m'ha obert la porta. Ell nom Miguel Mestre.
- Miguel, un home tan
 polifacètic
com tu, que és metge, literat, pintor i
músic, ¿com es definiria?
- Jo crec que el que més em defi-
neix, és que derrera tota tragèdia hi
cerc la nota benigna. Som una per-
sona que mescla felicitat i tragèdia.
• Amb una paraula: desdramatitzar
els drames.
- I dramatitzar la festa?
- No. No és pràctic.
- Amb quina de les activitats artís-
tiques que fas t'identifiques més?
- Amb literatura. Em consider un
escritor que fa de metge perquè
 no
puc viure de l'escriptura.
- I qué em dius de la pintura?
- Pint de
 ràbia, com a teràpia.
- I qué és el que no fas?
- No faig escultura, m'agradaria
molt saber-ne fer. També m'agrada-
ria molt pintar bé i tocar bé el piano...
- Ets autodidacta?
- Sí, quasi bé que sí, però vaig
tenir la sort de conèixer Salvador
Espriu, el qual durant dos anys va
ésser el meu mestre literari. Ens
reuníem semanalment. El meu 'pri-
mer llibre «Silencis» el va prologar
ell, i a rel de la publicació del 'libre
em va escriure una carta allá on dei-
xava clara l'opinió que li mereixie un
dels poemes, deia així: «El poema
Miguel, es sencillament perfecte,
potser «encara» no és un gran
poema però és perfecte. Amb això
vull dir que no hi falta ni hi sobra res,
í el llenguatge és excelent» (4-
d'agost-1974).
Fins aquesta carta, va ésser molt
crític amb els meus escrits, sempre
hi trobava falles. Aquest missatge va
ésser, per a mi, una alenada amb
majúscules.
- Feina feta fins ara, literariament
parlant?
??.>	 - En poesía: «Silencis», «Ningú»,
«Amnèsia», «Arbre de Mar» i «Noc-
turn amb Iluna», encara inèdit.
o
- En teatre: «La mort del soldat
Georg» i «Els ulls del triangle» la
r's qual he acabat fa poc.
També he escrit prosa a revistes,
«Darrer acte» la vaig escriure quan
es va incediar el Teatre Principal
d'Artà.
- Quina idea literària prevaleix a la
teva obra?
- La idea de la mort, perque la
mort és el Gran Silenci.
- I després de la mort, res?
- Silenci.
- Quin llibre t'hagués agradat es-
criure?
- El «Llibre d'Amic», de Joan Vin-
yoli.
- Quina importància dónes a les
crítiques que es puguin fer de la teva
obra? Et féren les males crítiques?
- M'importen però no em féren
perquè quan public és perquè jo
n'estic ben segur; sé qué la gent que
a mi m'importa li interessa el qué es-
cric.
- Projectes inmediats?
- Dur a escena «Els ulls del trian-
gle», feina que esper pugui dur a
terme el grup de Teatre dels Capsi-
granys de Manacor.
- Diguem noms de literats que ten-
guin un valor especial per a tu?
- En poesia, apart d'Espriu, m'im-
pressionen especialment els ex-
pressionistes alemanys, concreta-
ment Georg Trakl. En novela Milan
Kundera, en teatre Peter Weis i, en
general, els grecs i el teatre van-
guardista de «Fura del Baus».
- Qué opines de la nominació a
Nobel, de la que ha estat objecte el
conegut escriptor mallorquí Miguel
Angel Riera?
- Una cosa són les nominacions i
altra cosa són les espectatives d'un
premi Nobel; concretament Salva-
dor Espriu va ésser nominat durant
set anys i va morir sense rebre-lo.
- Com valores l'obre de Miguel
Angel Riera?
- Té una personalitat i una pulcri-
tut lingüística elevada.
- Tant com per ésser guanyador
d'un Nobel?
- El Nobel depen sovint més de la
política que de l'art. Però de totes
maneres hi ha altres escriptors cata-
lans, com Joan Perucho, l'obra dels
quals em mereix millor opinió que la
de Miguel Angel.
- Del pintors Manacorins quin so-
bresurt per a tu?
- Sinceramet el que jo més valor
és en Julio Balanguer. En Jesús Ba-
llester també es pren la feina molt en
sério. D'en Llorenç Femenias no he
vist encara gaire cosa. També em
crida l'atenció Guillem Nadal de San
Llorenç. Quant a Miguel Brunet valor
més la seva obra pasada que la
seva tasca artítica actual.
- Creus que els diners i l'art són
compatibles? Concebeixes una
bona obra a cura d'un artista ric?
- Dificilment; no obstant hi ha
casos que ho han sabut compatibil it-
zar bé, però és molt difícil i a mi me
mereix més repecte l'obra d'aquell
que viu i mor escàs de recursos com
Modigliani, Solana, Van Gag, Poe,
Van Hoddis i altres.
- Tens molts d'amics Miguel?
- Me pareix que sí, ara bé no he
estat davant cap situació extrema
per comprovar-ho, i si no tenc molts
d'amics n'hi ha molts que s'aprofiten
de la meya amistat. Ja ja ja...
- Qué ets, un poc o un molt narci-
sista?
- Ho era. Amb la meya obra literà-
ria ho som molt; és una obra que em
faria vibrar encara que no fos meya.
Ja, ja, ja...
- Frustacions?
- No moltes. La més important és
la de no tenir una completa formació
musical.
- I enderrers?
- No, tal volta viatjar a certs pais-
sos on no he estat.
- Quina sensació et produeix la
massa, la multitut?
- Una força incontrolable.
- Digue'm un nom de dona?
- Natàlia.
-
 Perquè?
- Quan vaig publicar «Ningú» ne-
cessitava estar Iligat a ua dona i no
tenia el recolçament de cap. En
aqueli moment vaig crear el mite
inexistent de
 Natàlia.
- Com era
 Natàlia?
- Era inexistent.
- 1 perfecte no?
- Perfectísima, ja, ja, ja...
- Creus amb el destí?
- No.
- Creus que som !Hure idó?
- Si no ho som del tot és pequé hi
ha armes nuclears.
- Per tant penses que els humans
tenim poder absolut damunt nosal-
tres mateixos?
- Progressivament absolut. La
ciència ens dona respostes i lo que
avui pareix impossible
 demà ja no
ho será.
- Creus amb el misteri diví?
- Misteri i
 ciència estan barallats.
- Pero, perviu o no perviu el miste-
ri?
- Per mi potencialment no
 perquè,
encara que no sigui una cosa cone-
guda, amb els anys s'arribarà a una
explicació.
- 1 el temps, que et sugereix el
temps?
- Aquest és el gran misteri de la
vida.
- Per tant, hi ha misteri?
- Sí, el temps no está controlat per
la
 ciència,
 encara.
- I tu creus que s'arribarà a contro-
lar?
- Segons les teories d'Eistein, sí.
- Ets totalment racional?
- Espiritualment racional.
- Essent tan racional com dius,
perquè
 la teva darrera obra «Els ulls
deh Triangle», que he tengut el plaer
de Iletgir i que em pareix una obra
sorprendent i rica en pensaments
existencials, no en té res de racio-
nal?
- Tal vegada és com a contraparti-
da a mi mateix.
- Vius com t'agradaria virue?
- No del tot. Si pogués em dedica-
ria totalment a la literatura, però com
diu Goytisolo a «Los reinos de
Taifa», «Hay que ganar dinero para
poder escribir, no hay que escribir
para ganar dinero». Això em conso-
la molt.
- Parlant de la teva professió de
metge i fent un parèntesi voldria que
ens expliquessis el que va passar
amb l'hospital Municipal de Mana-
cor. Tu hi feias feina no? Perquè es
va tancar?
- Bé, en primer lloc voldria donar
l'enhorabona als manacorins per la
marxa que es va fer per reivindicar
un hospital, a la cual vaig asistir-hi.
Jo creia que la gent de Manacor no
es mouria per res; a rel del problema
que hi va haver amb l'hospital Muni-
cipal, estava molt desanimat quan
veia la manca de solidaritat de la
gent.
A l'hospital ho portava una coope-
rativa de metges sense ocbrar res, i
quan vàrem demanar ajuda a l'ajun-
tament per fer-lo viable ens va esser
denegada, en canvi quan aquesta
ajuda va esser demanada per D. Mi-
guel Verd la va rebre duplicada.
- A llavor va esser una jugada po-
lítica?
- Sí, però és un tema ja superat i
amb el temps s'ha demostrat la in-
viabilitat de l'actual gestió de l'hospi-
tal municipal.
- Qui era el batle an aquells mo-
ments?
- N'Homar, d'A.P.
- Políticament ets home de partit?
- No. Més bé som crític de tots?
- Espanya com a país?
- Está de moda, ja, ja, ja...
- Es l'home un Ilop per a l'home?
- Sí, sens dubte.
- Diguem un fet importat a la teva
vida. Coses que t'hagin impressio-
nat de sobremanera?
- La mort de monpare, la de Joan
Ramonell, i la mort de Joan Calden-
tey a India, el qual vaig anar a cer-
car. Després, India com a país, i la
cultura Maya.
- Sí, però com a metge estic acos-
tumat als parts, quan vaig treballar
al Mèxic vaig assistir moltes parte-
res. De qualque manera no me va
venir de nou.
- Qué te suggereix l'amor?
- L'amor hi és, però com que som
tan racional m'ho esplic com diuen
els actuals tractats de psicologia
com a reacció bioquímica a nivell
neuronal, ja, ja, ja...
- Parlem de sexe, drogues i rok-
and-roll?
- Sexe: molt més greu el fet de no
tenir una sana satisfacció sexual
que el fet de tenir-la. Vull dir que
preocupa quan no és a l'abast.
Drogues: des de el punt de vista
mèdic i racional he tengut curiositat
per coneixer-les i un seriós planteja-
ment per no continuar amb cap; de
totes maneres pens que no era mala
idea la de Jean Cocteau que deia:
«Lo més important no es que els
metges curin els drogadictes sino
que facin les drogues inofensives».
- En quant al rok a tope, però in-
tent compatibilitzar-lo amb la música
clàssica segons el meu estat d'ànim.
- I la bellesa?
- Tòpicament és una questió mile-
nária i en genral no tenim en compte
l'estètica de l'antiestètica, que és
una nova estética.
- La mentida, ho és tot una menti-
da?
- No sempre; és fragmentària i de
vegades necessària.
- Qué és el que et fa més por de
tot?
- El sofriment, més que la mort; la
mort em pareix una gran alliberació.
- Qué és el que més feliç et faria?
- Dues coses: la primera, tenir
ciència infosa, esser posseïdor
 de
tota la saviesa. I segona, tornar invi-
sible, quan volgués clar.
- Tornaries enderrera?
- Sí, hi tornaria en tot. En general,
estic satisfet del que he viscut i pel
que no em va satisfer, hi tornaria per
ratificar-ho.
Alça una copa de vi i em diu adeu.
Els Ilums s'apaguen i a defora se-
gueix l'espectacle.	 o
Marta Melis
LÈXIC DE MOSSÉN ALCOVER (XIX)
EL «BOLLETI DEL DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA»
Quan mossèn
 Alcover, en el transcurs de l'any 1901, hagué prou
difós la seva famosa Lletra de Convit per aconseguir col.laboradors i
poder començar en equip la tasca d'arreplega de tot el tresor lèxic de
la Llengua Catalana, i obtinguda la promesa de cooperació de cente-
nars d'entusiastes amants de la nostra I lengua, de per tots els indrets
on és parlada, entre Seises i Guardamar i Fraga i Maó i, posterior-
ment, de l'Alguer, a l'illa de Sardenya, cregué que seria oportú publi-
car periòdicament
 un butlletí que servís de Iligarn i mutu encoratja-
ment i font d'instrucció lingüística a tots els compromesos en aquella
tasca de titans que semblava, aleshoores, impossible de poder-la dur
a terme.
El Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, que començà a
aparéixer pel desembre del mateix any, fou, cronològicament, la pri-
mera revista filológica d'Espanya, però era molt més que una simple
revista cultural. En aquest originalíssim Bolletí, l'eminent canonge-
vicari general - historiador - arquitecte - folklorista i, aleshores, apre-
nent a marxes forçades de filòleg,
 anava donant resultats dels seus
estudis i dels seus col.laboradors, notícia dels seus viatges, adhe-
sions i cartes laudatòries de bisbes i altres autoritats que l'encoratja-
ven a seguir endavant amb la magna obra, i moltes altres coses que
ningú hagués imaginat de trobar-hi. La publicació anà a poc a poc
guanyant altura, tant per la de cada vegada més extensa i profunda
preparació del seu impulsor i editor com per les col.laboracions d'al-
guns il.lustres romanistes.
En les pagines del Bolletí hi apareixen referéncies a les noticies
que de l'Obra del Diccionari i del mateix butlletí anaven donant els
periòdics
 nacionals i estrangers, recensions d'obres relacionades
amb els estudis lingüístics que poguessin tenir alguna utilitat per a la
tasca amb tant d'entusiasme empresa, articles sobre diversos aspec-
tes de la nostra I lengua,
 estudis sobre toponímia i antroponímia,
 crò-
niques culturals, relació prou detallada de les «eixides filològiques»
de mossén Alcover per territoris de parla catalana i dels seus viatges
per l'estranger (un dels volums, el Sé., está dedicat íntegrament a
transcriure el «Dietari de l'eixida de Mn. Antoni IsA• Alcover a Alemania
i altres nacions l'any del Senyor 1907-). També hi doné cabuda a for-
tes polèmiques
 sobre llengua i literatura catalana, primerament amb
Menéndez Pidal i altres i anys més tard amb Pompeu Fabra i tot l'Ins-
titut d'Estudis Catalans. Cap als darrers anys de la seva publicació
per mossèn Alcover, el Bolletí va dedicar més pagines a les polémi-
qués político - lingüístiques que a la vertedera ciencia del
 llenguatge,
entre les quals, ben remarcable, n'hi ha una amb En Gabriel Alomar
«Mestre Biel de la Mel», a qui ja havia atacat, anys enrera i amb
menys miraments, des de les pagines de La Aurora, el famós i gaire-
bé desconegut periòdic manacorí al qué dedicaré, si Déu ho vol, un
deis pròxims
 articles.
La importancia d'aquesta excepcional revista per a la nostra cultura
-i no em referesc tan sols a la illenca- no ha estat, em sembla, sufi-
cientment ponderada, com tampoc ho han estat altres aspectes de la
immensa obra alcoveriana, potser perquè
 la majoria d'investigadors
no s'han volgut entretenir a cercar el bon gra que es troba entremes-
clat i sovint tapat entre l'abundosa palla. Es el cas que mossèn Alco-
ver escrivia tant i tant, en les hores robades a la son i al descans (no
oblidem que durant molts d'anys fou Vicari General de la nostra dió-
cesi, i professor del Seminari), que no devia poder entretenir-se a de-
purar els seus escrits i de vegades, possiblement, ni els rellegia
abans de donar-los a la impremta, cosa que fa que en moltes oca-
sions no resultin literàriament modèlics,
 però que d'altra banda els
confereix una vivesa i espontaneïtat que els fa valuosíssims per a la
investigació científica de la llengua
 popular del primer terç del nostre
segie.
L'any 1926 fou interrompuda la publicació del Bolletí del Diccionari
de la Llengua Catalana, havent arribat a catorze volums que conte-
nen un tresor inestimable per a la història de la nostra llengua. En
reemprengué la publicació, pel gener de l'any 1933, al poc temps de
la mort del seu estimat mestre, el seu hereu i continuador de la
magna obra Francesc de B. Moll, amb el subtítol de «Revista men-
sual de filologia, folklore i literatura», però l'hagué de suspendre dos
anys i mig després per causa de la guerra civil i la forta repressió con-
tra les llengües regionals duita a terme per les autoritats franquistes
en els anys que dura el conflicte i en els primers de la postguerra.
Com a il.lustració de l'estil de llengua que emprava el nostre gran
filòleg al seu incomparable Bolletí, i com en justificava la publicació en
el número (al que ell diu nombre, puix que encara no estava normalit-
zat l'ús diferenciat d'una i altra forma) amb qué cloïa el tom IX, pel
desembre de l'any 1917, vegém el que deia sota l'encapçalament de
Fa setze anys:
«Sí, setze anys fa que sortí el primer nombre d'aquest BOLLETÍ,
dins els desembre de 1901. Començà a sortir per impulsar i fer anar
endavant I 'Obra del Diccionari fins a dur-la a bon terme. Molt de camí
ha fet aquesta Obra, però encara n'hi manca molt més a fer. Ja digué-
rem dins la Lletra de Convit que seria Ilarg el camí perque l'Obra era
grossíssima. Amb tot i això molts no ens entengueren i varen creure
que el Diccionari dins quatre o cinc anys seria fet. No hi ha dubte de
que, si de totes les regions de la llengua ens fos vengut el cabal lin-
güístic vivent i escrit que posseeixen, hauríem poguda emprendre
ben aviat la redacció de l'article corresponent a cada mot del Diccio-
nari; però sols algunes regions ens enviaren dit cabal, i per lo mateix
fou impossible empendre la tasca de tal redacció. En tots aquests
anys no hem parat mai de cridar i d'empènyer i d'esperonar, per acti-
va i per passiva, opportune et importune, els amadors de la nostra
Llengua escampats dins totes les comarques d'ella, perque ens hi
fessen la gran replega Ilingüística i ens remetessen tot lo cabal. Ja
ens n'han enviat moltíssim, però no tot el que calia. Per fer anar en-
vant tal tasca surt aquest BOLLETÍ, i fins que la vegem acabada sorti-
rà mentres Déu ens conservi la vida i el delit, i els suscriptors ens
facin costat com fins aquí. Amb el present nombre clovem el tom IX,
ben disposts a empendre el tom X i tots els altres que sien mester. No
n'hi ha gaire de revistes més antigues que el BOLLETÍ en tot el territo-
ri de la Llengua Catalana. Es la primera i la única que hi ha haguda
mai, consagrada exclusivament a la defensa i enaltiment de tal Llen-
gua, lostenguda just pels suscriptors. De manera que la vida del BO-
LLETI és i fonc sempre un acte de voluntat nacional, i per això l'ha-
vien d'haver respectat una mica més certs caps-verjos que s'havien
passat per l'escudeller de fer-lo morir de mort de bou, allá on, Iluny
d'haver-los fet cap mal terç mai, los hem defensats una partida de ve-
gades; i, si mai els hem dit res que los sia caigut tort, era que els avi-
sàvem per bé i duits de l'amor acorada a la nostra llengua, cent voltes
gloriosa i benvolguda.
¿Tal volta no és una glòria per Catalunya que la revista de filologia
més antiga d'Espanya siga catalana? Doncs aqueixa revista, com ho
reconegué i proclamé anys enrera a Madrid el filòleg gallec i castellà
D. Aureli Ribalta, és el nostre modest BOLLETI DEL DICCIONARI.
Dissortadament, queden molt poques col.leccions completes d'a-
questa excepcional publicació alcoveriana, i crec que, si més no en
fotocòpia, l'haurien de tenir totes les principals biblioteques públiques
de l'Illa. I -tant de bo que no ho hagués de dir- per a les de Manacor és
aqueix un compromís inexcusable.
Antoni Llull Martí
Servei de informació a la pagesia
Tots els primers divendres de mes al carrer Amargura, 10 de
Manacor, per part del senyor RAMON ALABERN, enginyer agrícola
de l'Obra Social
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Porto Cristo
Primera setmana del llibre en català.  Crònica de dos dies
Miguel Martí i Pol, convidat d'excepció a la «Setmana»
Jaume Galmés
El poeta de Roda de Ter, Martí i Pol,
ha estat un dels més grans alicients d'a-
questa setmana del !libre en
 català que,
quan aquest escrit sigui publicat,
 haurà
tot just finalitzada.
Martí i Pol, tant divendres com dissab-
te passats, es convertia en el punt de
mira de tots aquells que en els dos dies
esmentats es donaven cita entre les co-
lumnas gòtiques
 de Guillem Sagrera per
assistir -divendres- a la conferència-
presentació de la nova editorial Aliorna,
orientada especialment cap als lectors
més joves, la qual llegí la seva dona ja
que ell, degut a fortes causes de salut,
no es trovaba en condicions per a fer-ho
i -dissabte- a la «conferència referida a
l'acte del senyor Llompart es troba entre
cometes; en el petit comentad de cadas-
cun d'aquests tres actes, que tot seguit
oferim, veurem el perquè de les come-
tes aixl com també altres coses també
interessants.
Presentació de l'editorial Aliorna
A càrrec de Martí i Pol, divendres a les
19 hores començaria aquest acte. El
poeta, abans d'encarar el tema, ens  co-
municà que aquesta era la seva primera
venguda a la nostra illa, «pecat que no
m'he pogut perdonar durant cinquanta-
vuit anys», encara que, amb motiu del
Blau d'Or, premi Merad que havia de re-
collir a Mallorca fa ja uns quants anys,
va tenir una gran oportunitat per anar-hi,
tal com diu en uns versos publicats el
73: De bona gana tornaria enrera / 1
aniria a Mallorca a recollir el «Blau
d'Or» («La pell del violí». Empúries).
Una vegada fet aquest incís,  començà
envestint el tema dient que amb Aliorna
s'hi troba profundament unit per Iligams
d'admiració i d'amMat. A l'hora d'expli-
car el contingut de la nova editorial
(adunada, com ja hem dit, majoritària-
ment als professors i als alumnes), es
recolzaria en aquest 3 punts:
- Adreçada als lectors joves.
- Textos de gran qualitat, així com també
els dibuixos que els acompanyen.
- La illusió que hi ha darrera el projecte,
un projecte que permet als més petits
jugar realment amb les pareules, servir-
se dels seu «poder creador y renova-
dor». Objectiu per a la qual consecució
es compta amb tot de textos destinats a
afavorir la creativitat i la imaginació de
l'infant. Un exemple pot ser el darrer 'li-
bre d'en Pere Morey titulat «Operació
Verge negra», i que es tracta d'una
novelleta policíaca on, cap a la seva fi i
segons paraules de l'autor, deixa un
dels seus personatges en blanc per a
que el jove lector el crei tal com vulgui
passant a convertir-se d'aquesta mane-
ra també en autor. Aquest llibre seria
presentat per en Ramon Díaz, el qual
ens relaté la divertida història d'així com
s'engendré aquesta obreta de «Iladres i
serenos». L'escriptor algaidí Gabriel
Janer Manila, clogué la presentació d'a-
questa editorial. Digué que es tractava
d'un gran projecte. Qualificant-lo de
«proposta pedagógica creativa i
audaç»,
 passà després a lloar la tasca
de Ramon Basora (director d'Aliorna),
definint-lo com «el professor que jo ha-
gués volgut esser». Parlé també, Janer
Manila, del pas que va «del plaer de Ile-
gir al joc d'escriure». A manera de prova
de tot el que havia dit, cité dos títols de
Gianni Rodari: «Gramática de la fanta-
sia»» i «Exercicis de fantasia».
La «conferéncia» de Llompart
Això s'esdevindria a
 l'endemà i amb
una miqueta de retard degut a que Martí
i Pol a les 18 hores encara no havia arri-
bat. La majoria dels allí presents ens
 es-
peràvem
 la «Conferéncia de Josep M.
Llompart sobre l'obra de Miguel Martí i
Pol», que és el que hi havia damunt el
programa. Doncs no seria així (i d'aquí
les cometes), ja que l'autor de «Mandrá-
gola» advertí, adreçant-se directament
al poeta, ja que tot d'una: «No passis
ànsia,
 Martí i Poi, que no donaré avui
una conferència
 académica sobre la
teva obra, sinó que només vull donar-te
la benvinguda a la nostra illa». En efecte
fou així, i d'aquesta manera articulé la
seva brevíssima oratòria entorn de l'illa,
la persona i l'obra. En Llompart comparé
sàviament
 les afinitats de tres poetes.
Fixau-vos si no en els noms i en les
seves procedències:
 Martí i Pol, de Ca-
talunya; Blai Bonet, mallorquí i Vicent
Andrés Estellés, del País
 Valencià. As-
senyalà parentius entre els dos primers
'libres d'en Blai i d'en Miguel: Cant espi-
ritual i Paraules al vent (1), respectiva-
ment; totes dues obres aparegudes si fa
no fa el 54. Amb Estellés, els altres ds i
Llompart mateix, aquest darrer digué
que tots quatre (igualment també amb
Jaume Vidal) havien estat considerats
des de sempre per la crítica com a rea-
listes, això sí, escrivint aquest terme
sempre entre cometes. Aquest «realis-
mo», segons en Llompart, vendria a ser
la seva «via d'accés a la comunicació
poética». Sorprenentment, de l'obra dé
Martí i Pol, digué tan sols que el poeta-
home havia assolit «la total assumpció
de la condició humana»; quant a l'obra,
digué que la seva expressió era «senzi-
Ila i cálida», recalcant també lèxit acon-
seguit amb «Estimada Marta».
(1) (Llibre que guanyà el premi «Ossa
menor» i escrit després de conèixer el
poeta de Santanyí).
Recital de versos
Ferran Aguiló, seria l'encarregat de fer
ressonar (i mai tan ben dit) els versos de
l'autor que comentam. Amb un acom-
panyament a la guitarra, llegí amb cert
èmfasi una selecció de tots els seus
poemes, essent recompensat pel nom-
brós públic assistent amb una llarga
evasió, així com també els altres dos
protagonistes.
Amada Salvé, la presidenta del Gremi
de Llibreters, pronuncié unes paraule s.
emtives agraint a Llompart el fet que
havia estat «tan bé com sempre» i al
poeta la seva presència -«que ens féu
treballar amb goig— i els seus versos.
•
 Coordinen: A. Maria Rosselló i A. Sansó
Fotos Cursos: Pep Blau
Enhorabona!
Així és com cal començar aquest resum - publicació del fet a les escotes referent a les planes de 7 Setma-
nari que reben periòdicament. Els alumnes d'aquest tercer cicle que han posat un gran interés en completar
cada un dels exercicis, i també als professors que els han ajudat i amb la seva col.laboració estan fent possi-
ble que la idea de la premsa forana a les escotes comenci a ser una realitat.
Recordau que en el primer resum sobre el primer cicle contavem les diferents formes de qué s'havien val-
gut els professors per poder treballar amb el 7 Setmanari amb tots els al.lots; ara, el col.legi Simó Ballester
surt amb una altra idea d'admirar per la feina de l'alumnat que hi ha darrera. El tercer cicle d'aital col.legi no
s'ha
 conformat en completar els exercicis en les pàgines del 7 Setmanari sinó que ens han entregat  tols apart
en redaccions i exercicis de gran  vàlua, és una forma més que ens complau als que coordinam les  pàgines.
Dit això només falta veure com es resolien els exercicis i transcriure-vos (ja que no és possible publicar els
originals) els treballs del Simó Ballester; la resolució dels exercicis ho farem amb els de l'escola de Porto
Cristo Mitjá de Mar.
LA MEVA CIUTAT
Signen: M. Carmona, I. Hinojosa, M. Carmona de 7é
E.G.B. Simó Ballester
e
0)
per Sebastià Sureda
Col.legi Simó Ballester
La meya ciutat está bé segons com se la miren,
perqué té moltes coses ben fetes com el Parc Muni-
cipal, també estan bé les afores i algunes places,
però n'hi ha que podrien estar millor com els carrers,
l'enllumenat, la neteja...
Hi ha un edifici molt antic que és el Claustre de l'A-
juntament, també hi ha l'Església Gra, que és molt
bella i gran, té el campanar de Manacor, que és molt
alt i el Convent dels frares, junt al Claustre i moltes
més esglésies.
A Manacor no hi ha moltes  fàbriques, tret d'algu-
nes que hi ha a la carretera de Palma, però hi ha
molts de tallers de fusters, petites en majoria.
La gent de Manacor, en majoria són mallorquins,
sobretot a les cases que ja fa temps que estan fetes i
per les afores, en els edificis més moderns, com es
barri d'es Serralt hi viu en majoria la gent que ha
vengut de la Península.
A s'hivern fa molt de f red però quasi cap any arriba
la neu a Manacor, perd sí que fa moltes gelades que
comencen a produir-se a final de Novembre fins al
Març. A l'estiu, Manacor queda buit de gent,  perquè
quasi tota se'n va a estiuejar a n'es Port de Manacor,
S'Illot, Cala Millor... Llavors la gent, en es Setembre,
quan comença l'escola dels al.lots i la feina dels
homes, Manacor torna apáreixer tot ple de gent.
Hem escollit aquesta redacció sobre el tema expo-
sat als exercicis «La meya Ciutat». Però també
volem fer referència a aquells al.lots del Simó Bailes-
ter que n'han fetes d'altres incloent-hi dibuixos sobre
aspectes de la nostra ciutat, són aquests els casos
de:
Antoni Veny Riera: Dibuix «Volem un hospital»
Antònia P.: Dibuix «Disco Paf»
Antoni Oliver Coll: Dibuix «La Ciutat»
ELS MESOS DE L'ANY A TRAVES DEL NOSTRE
REFRANYER
GENER.- Gener eixut, tot l'any put. Si vols ceba de
dobler planta-la pel Gener.
FEBRER.- Pel febrer abriga't. El febrer té bon
 alè.
MARÇ.- Pel març piques i barts. Boires de Març, fred
de Maig.
ABRIL.- En abril cada gota val per mil. Pluja d'abril i el
sol de tardor, solen fer l'any bo i millor.
MAIG.- Maig humit fa al
 pagès fiC. Pluja de maig, co-
Hita segura. Aigua de maig, mal pels animals.
JUNY.- Juny plujós graner polsós. El juny fred mata
l'esplet.
JULIOL.- Al Juliol la falç al coll. Qui no bat pel juliol no
bat quan vol.
AGOST.- A l'agost, a les set ja és fosc. A l'agost la
palla al paller i la dona al Ilumaner.
SETEMBRE.- Setembre boirós graner polsós. A se-
tembre el mal temps és de sempre.
OCTUBRE.- El fred d'octubre mata l'oruga. Quan
l'octubre está finit, mor sa mosca i es mosquit.
NOVEMBRE.- En novembre, qui no haja sembrat,
que no sembri.
DESEMBRE.- En desembre qui tenga blat, que sem-
bri. Desembre nevat, bon any pel blat.
Antoni Riera Nadal.
Paula Rossell
Maria Antonia Vadel
Jaume Santandre
Andreu Riera
Polític
Pianista
Escriptor
antant
 d'òpera
Pintor
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Colegio Pureza de Maria, 5é  curs.-
Juana Artigues Fullana, Cristina Ba-
rral González, M. Monserrat Bonnín
Sureda, Isabel M. Caldentey Cle-
mens, M. Cristina Castor Durán, M.
Antonia Checa Juan, Eva M. Domín-
guez Piña, Cristina Durán García,
Antonia Fluxá Galmés, Lourdes
Fuster Cruz, María Garau •Fullana,
Rebeca Catalina Gili Morey, Susana
Antonia Gili Morey, M. Magdalena
Hidalgo Sanchez, Catalina Lliteras
Rosselló, Mónica Marín Fresneda,
Francisca Más Llull, Cristina Monte-
ro Bosch, M. Luisa Morey Capó,
Margarita Morey Febrer, M. Rosa
Morey Riera, Margarita Nicolau Llull,
Bárbara Perelló Galmés, Cristina
Quetglas Matas, M. Antonia Román
Cabrer, Isabel Romo Martorell, M.
Rosa Rosselló Febrer, M. Magdale-
na Rosselló Tous, M. Antonia Sán-
chez Riera, Silvia Sebastián Casa-
ñas, Catalina Sureda Puigrós, M.
Teresa Sureda Sard, Mónica M. Tu-
dela Llinás, Francisca Vadell Al-
bons, Asunción Vázquez Massot.
Col.legi Ses Comes, 5é curs.- Julia
Acosta Miguel, Alberto Bautista Es-
trany, Marta Bautista Ramirez, Bár-
bara Borrás Barceló, Miguel Cañe-
Ilas Horrach, M. Pilar Castor Binime-
lis, M. Montserrat Castor Riera, Gio-
vanna de Paz Posada, Catalina Fe-
brer Ortega, Rosa Eva Gomis Juan,
Cristina González Ziegler, Marcos.
González Ziegler, Amalia Gutierrez
González, Bárbara Hidalgo Brunet,
Eva M. Jimenez Bañuls, Ana Llinás
Morro, Juana M. Medina Capó, M.
Elena Moll Grimalt, Alfonso Montca-
das Olivas, Maria Oroz Galmés, Eva
Peña Martínez, Frco. Javier Pérez
Martínez, Frco. Javier Reche Gar-
cía, Maria Riera Martínez, Jaime
Riutort Ortega, Francisca Santan-
dreu Salas, Juan Cristian Santan-
dreu Utermark, Esteban Sureda
Suñer, Miguel Angel Torres Mulero,
Bernardo Torres Pastor, Alberto Vil-
chez Estelrich, Carmen Vives Peña-
fort, Albano Yeste González, Juan
Antonio Zabala García.
Escola Pere Garau, 5é curs.-
Jaume Fons Barceló, Mari Carmen
González González, Antoni Llodrá
Galmés, M. Angeles Martin Tordeci-
llas, Maite Más Delgado, Jaume
4 Mascaró Grimalt, Catalina Pont
Mascaró, Bárbara Puigrós Grimalt,
2 M. Carmen Romero Pérez, Nuria
° San Ignacio Mateo, Esteve Sureda
•
Q1 Gil, Jaume Sureda Pou, M. Magda-
1: lena Sureda Sureda.
A s'hora
de so veritat
Política esportiva: S'ha can-
viat d'estil
Pareix ser que un aire de renovació bufa per s'Ajun-
tament quan a sa cosa esportiva es refereix . Fa una
bona partida d'anys que s'esport (i més concretament
es futbol) semblava deixat de sa
 mà dels respectius
ajuntamets. No sé si s'ha de responsabilitzar directa-
ment ets anteriors Delegats d'Esports o si, pel cotrari,
ses responsabilitats finals van pels baties.
Sigui com sigui vull dir que, o bé per mor des Pacte
de Progrés , o bé perquè es nou Delegat d'Esports és
més competent que ets anteriors, ara sa cosa funciona i
molta de gent des món des futbol
 n'està sorprenent-
ment encantada des nou estil.
Tant en atencions a Na Capellera com a programació
per a continuar ses obres des Poliesportiu, estam no-
tant un important avanç en matèria
 de política esporti-
va.
Es nou Delegat, En Sebastià
 Riera, em deia fa pocs
dies que ben prest s'Ajuntamet gestionará un  crèdit
150 milions destinat en un 80 per cent a prosseguir
obres en el poliesportiu i en un 20 per cent a atendre al-
tres instal.lacions, com Na Capellera mateix. Fins i tot
es Delegat afirma que es mes de Desembre el «Nou
Camp» estará en condicions de poder-hi jugar... encara
que no tot es poliesportiu estigui acabat.
De moment ses promeses se van complint. Volem i
desitjam que aquesta vegada es Delegat d'Esprts se-
gueixi amb sa seva línia de dedicació i d'interés que ha
mostrat fins ara, i demostri que, amb enteniment dins
es Consistóri, se pot aconseguir molt més que amb sa
prepotència
 inútil que gastava s'anterior Ajuntament.
.No és qüestió de partidisme polític, jo no som de cap
Partit Polític, és qüestió de feina i de resultats. I prest o
"tard se veuran.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Sobre l'homenatge a Joan
Randa
Felip Barba guem-ne dominant, va as-
El 7SETMANARI va sumir la nostra proposta,
proposar, fa ja un mes,	 però encara no s'ha pro-
que es retés un senzill, 	 dtfit cap manifestació pú-
però càlid, homenatge a	 blica d'afecte cap un dels
En Joan Randa. Encara manacorins que més ha
que la iniciativa fos de l'e- 	 fet pel fútbol
quip que fa aquesta publi- 	 Potser a la Directiva ac-
cació, volem dir dues
	
tual Ii manqui algú que
coses:	 cuidi les relacions públi-
-1.0ue
 proposàrem l'ho-	 ques, perquè estam se-
menatge perquè creiem - i 	 gurs que l'homenatge no
seguim creient - de tot cor	 es retrassa ni per mala
que s'ho té més que me-	 voluntat ni perquè no el
rescut.	 compartesquin.
-2.Que són moltíssimes	 Des d'aquestes pági-
les persones que s'han	 nes el 7SETMANARI es
solidaritzat amb nosaltres	 reafirma amb la solicitud,
i ens han manifestat l'en- 	 però no vol condicioar la
cert de la proposta.	 voluntat de ningú. Res-
S'ha de dir que en	 ponsables té el món de l'
Randa és persona total- 	 esport i ells sabran el que
ment ben considerada no	 han de fer, però una cosa
ja dins els medis espor-	 sí volem dir: és ben hora
tius, sinó dins tota la
	
que a Manacor apren-
premsa local.
	
guem a valorar els mana-
Tenim constància que	 corins.
la Directiva del Manacor,	 Será aquest diumenge?
al manco el sector di-
CINE GOYA
Viernes, 915
Sábado, 5'30 Sesión contínua
Domingo, 2'45 Sesión contínua
HARVARD:
MOVIDA AMERICANA
ARMA LETAL
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Dissabte passat as va casar
En Pitar 1 no va poder complir
amb sa dona, paró si va com-
plir di manga amb s ' equlp,
ja que va marcar un gol impor-
tant.
1111
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL 1 ECONÓMIC
	
ix
1en Randall.Acuisas jtaicpaprre
En Suarar : va dir «p
tra 1 prognat qua &vasta set-
xnanaAndrarartaxgliagu
róans y' ?u, anibip tin
Va a
equip de 
suplent s !
Arnés da ser as gall das ga-
/linar, En Miguel Estrany
aquesta setmana a lo que
dlot estufat.
Es directius de palco 1 cor-
bata, En Turbollorenç 1En
Joan de s ' apotecaria, no
anaren a Andratx per por de
qua no els pegassin. Es juga -
dora n' distan ben contenta,
ja que són «gafes» 1 mensa
alls guanyaren as partit
llavor divas qua En Natas no
-
11.11 iás 
lluitador...lertreandoanrrajó4;
paró s qu dio xqua diunpange • traguaran
dafora par marrar massa amb
s' árbit
-.1111.1111
Es bufes de sa Badia de Sant
Llorenc marcaren quatre gola
a n'el Itirandás, un equip
regional preferent que jugo
a Segona B. S'Asturiano va
dir «que tots es nost ros ri-
vals siguin d'aquesta cate-
- goria, aixi mos salvarem! »
En Afartinet Afesquida, per no
essármanco que En Afateu,
:manga també 
va pegar unapotadaa un contrar1, parloqual estará tres part1ts
senas jugar. Se veu que as de
sa pare esquerra són un pocViolenta.
, .akio
4'›\4N kat filr
(011 y
•
A pesar de no .asar as capita,
En Toni Mesquida ósea que
posa ordre dins El Badia, al
~nys a sa defensa,
a on és es más segur 1 es más
autorltarl.
1#\
17.421eZ21,71
At Almo«
Paseo Ferrocarril, 38 TI. 55.23.08
Princesa, 20	 Manacor
SA VEU DE S'AFICIONAT
ci
estudi psep
Hoy Mateo aull Riera
Mateo LLull Riera, es un
gran aficionado al futbol
desde hace bastantes años,
es un seguidor del Manacor
y en especial del futbol base.
Sus conocimientos futbolisti-
cos son dignos de tener en
cuenta, ya que tanto a nivel
deportivo, como de aficiona-
do, es perfecto conocedor
del entorno futbolístico de
nuestra ciudad.
-Mateo, ¿Cómo ves el mo-
mento actual del futbol en
Manacor ?
-Esta .asi como se debía
de esperar. Opino que des-
pués del descenso del Ma-
nacor a tercera, se necesitan
un par de temporadas para
recuperarse.
-¿Crees que el camino a la
recuperación que se sigui es
el más idonea ?
-Pienso que si, salvo algu-
nas cosas que se pudieran
haber podido hacerse de
otra manera.
-¿Qué cosas ?
-Yo creo que como en mu-
chas ocasiones se valora
más lo de fuera que lo que
tenemos en nuestra casa y
hay jugadores manacoren-
ses que juegan fuera que en
el Manacor podrían dar un
buen rendimiento.
¿Cómo ves la actual situa-
ción de la cantera del Mana-
cor ?
-Pienso que aun es pronto
para opinar. Lo que se ha
hecho no es ni más ni menos
que lo que queríamos hacer
la pasada temporada Gabriel
Vadell y yo. Hicimos una pro-
puesta a la Directiva que
consideraron que no era vali-
da. Cosa que esta tempora-
da han considerado y han
aceptado. Creo que porque
hay otros directivos que
saben lo que hacen.
-¿Consideras que la can-
tera debe estar separada del
primer equipo y del Club ?
-Si, aunque se debe y
tiene que trabajar por el
mismo fin.
¿Piensas que tos entrena-
dores de la cantera son los
más idoneos ?
-De momento si, se podría
conseguir alguna persona
más preparada, pero tam-
bién aumentaría el coste y
creo que el Club no está en
condiciones de afrontarlo
economicamente.
-¿Hay calidad en la cante-
ra en estos momentos ?
-Pienso que si. Creo que
se puede evolucionar favora-
blemente a corto o larg
plazo, aunque pienso que el
primer equipo debe tener la
mayoría de jugadores mana-
corenses, por lo cual los in-
fantiles, juveniles, etc. esta-
rían más mentalizados de
que van a jugar con el Mana-
cor, que para muchos es su
gran ilusión.
-¿Crees que el Manacor
se puede abastecer de juga-
dores de la cantera?
-Si no el ciento por ciento,
la mayoría pueden ser de la
cantera, el resto puede ser
de jugadores de nuestra co-
marca.
-¿Cúal es tu oinión sobre
el Juvenil Manacor ?
-Pienso que hay una gran
diferencia sobre el equipo de
la temporada pasada, ya que
en la plantilla había la mitad
de jugadores que eran de úl-
timo año, conseguimos jugar
la liguilla de ascenso, pero el
equipo no, respondía a la ca-
lidad que tenía, porque algu-
nos de ellos y esto repercutió
en la liguilla de ascens. Esta
temporada pienso que se
puede aspirar a jugar la ligui-
lla, como siempre aspira el
primer equipo juvenil de Ma-
nacor. Pero se necesita que
la directiva, afición y padres
apoyen totalmente al equip y
dejen las críticas destructi-
vas para otro momento.
-¿Quieres añadir algo
más?
-Quiero decir en primer
lugar que saliendo al paso de
comentarios que ha habido
durante esta semana, que
mis respuestas son más faci-
les que las que contestó Mi-
guel Muntaner, ya que las he
dado después de conseguir
el Juvenil Manacor una victo-
ria sobre el Lider, y el contes-
tó después de que el equipo
hubiese sido derrotado en
San Francisco.
Además quiero decir que
Pedro Riera entrenador del
Juvenil Manacore, ha de-
mostrado ser un gran entre-
nador, aunque a veces los
nervios le traicionen. Ade-
más es un entrenador que da
buenos consejos humanos a
los jugadores, cosa que
como padre tengo que agra-
decer.
Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)
Especialidades: PESCADOS Y MARISCOS
Sabor Marinero
RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION ) , Cra. de Palma km. 48 - Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel 55 10 93
Los rojiblancos reciben al líder
Mesquida por sanción y Matías por lesión bajas en el Manacor
Felip Barba
Jugando un gran en-
cuentro, a base de lucha,
de pundonor y de ver-
güenza deportiva, el Ma-
nacor a pesar de verse
perseguido por la mala
actuación del Colegiado
de turno, consiguió el pa-
sado domingo una impor-
tante victoria en Andratx.
Victoria que permite al
equipo de Paco Acuñas el
volver a tener dos positi-
vos en su casillero.
El partido fue muy dis-
putado, llegando el equi-
po local y algunos aficio-
nados a tomarse la justi-
cia por sus manos, pero
pese a ello el Manacor no
arredró y consiguió lo que
pretendía el conseguir la
victoria, a pesar determi-
nar con ocho jugadores
por expulsión de Mesqui-
da por tarjeta roja directa
y de Timoner y Matas por
doble amonestación. Qui-
zás la nota más destaca-
da de este partido fue la
sensacional actuación de
Onofre que además de
conseguir dos de los tres
goles de su equipo, se eri-
gió como la gran figura del
partido. En fin una nueva
victoria fuera de Na Cape-
Mera, y van dos, por sólo
una en Manacor, hay que
ver como son las cosas
del fútbol.
EL SOLLER UN LIDER
SOLIDO
El próximo domingo vi-
sita Na Capellera nada
más ni nada menos, que
el Sóller, líder solitario del
Grupo y sin lugar a dudas
el equipo revelación de la
actual temporada. El equi-
po del Sóller que la pasa-
da temporada promocio-
nó para mantener la cate-
goría esta temporada
dando la sorpresa a pro-
pios y extraños, se ha co-
locado, en la privilegiada
primera posición.
Las noticias del equipo
que entrena el Sr. Fronte-
ra, son las que cuenta con
un equipo luchador, no
exento de técnica y que
por saber o por suerte las
cosas les salen a pedir de
boca, de aquí los resulta-
dos favorables que ha al-
canzado hasta ahora.
De los diez partidos que
Viajes 	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
*************Akm4 ,41 *****
SU AGENCIA DE VIAJES!
•PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR
Onofre 	 7
Caldentey 	 3
Rivera 	 2
Xisco Tent 	 1
Matas  	 1
Loren 	 1
Tofo! 	 1
51141::1 IL4
	
dr;ilb 1'14 41.
SANTA MARIA DEL PUERTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 5701 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR
Llodrá 	 22
Onofre 	 21
Riera 	 18
Loren 	 16
Rivera 	 13
Matías 	 12
Xisco Tent 	 12
Caldentey 	 11
Tofol 	 11
Mesquida 	 11
Matas 	 10
Crespí 	 7
Adrover 	 6
Bosch 	 5
Timoner 	 5
Galletero 	 2
Botellas 	 1
se llevan disputados el
Sóller ha ganado siete, ha
empatado dos y como el
Manacor sólo ha perdido
en una ocasión. El equipo
sollerense ha marcado
quince goles y tan sólo ha
encajado tres. Siendo el
equipo menos goleado
del Grupo y como hemos
dicho anteriormente
ocupa la primera posición
de la tabla clasificatoria
con dieciseis puntos y
seis positivos.
El once probable que
oponga el Sr. Frontera al
Manacor será el siguien-
te: Bernat, Ramírez, Sán-
chez, Bertard, Nadal, Bibi-
loni, Serrano, Got, López,
Alfonso y Cespedes.
EL MANACOR DEBE Y
PUEDE GANAR
Después de la victoria
en Andratx el equipo roji-
blanco demostró que
tiene potencial suficiente
para ganar a cualquier
equipo, siempre que jue-
gue con la voluntad y la
mentalización del pasado
domingo. El equipo roji-
blanco demostró que físi-
camente está en un buen
momento, que técnica-
mente está bien y lo que
le falta a este equipo para
aspirar a cotas más altas,
es primordialmente el
ganar un partido con clari-
dad en Na Capellera y
este puede ser el del pró-
ximo domingo frente al
Líder Sóller, ya que una
clara le supondría una in-
yección de moral y con-
fianza, cosa que le falta al
equipo manacorense.
También una victoria ro-
tunda sobre el equipo so-
Ilerense, podría suponer
el resurgimiento de una
afición que parece estar
dormida. Pero para ganar
al Sóller se tendrá que lu-
char de principio a fin de
no dar concesiones.
ADROVER Y RIVERA
ALTAS
El Manacor que cuenta
con las bajas segura de
Mesquida, que fue expul-
sado el pasado domingo y
Crespí tuvo una buena ac
tuación en Andratx.
la de Matías que tiene
fractura de un escafoides,
podrá contar con el con-
curso de Adrover que ha
terminado su sanción de
tres partidos y la de Rive-
ra que no pudo jugar el
pasado domingo en An-
dratx por acumulación de
tarjetas. Por lo demás
poco hay que resaltar,
siendo el once probable
que salte inicialmente al
terreno de juego para en-
frentarse al Sóller el for-
mado por Llodrá en la por-
tería; Timoner, Riera, Ri-
vera y Adrover en la zaga;
Crespí, Tofol, Onofre y
Loren en el centro del
campo; Caldentey y Xisco
Tent en el ataque.
ARBITRO Y HORA DE
COMIENZO
Ante la importancia de
este partido la Directiva
del C.D. Manacor aprobó
celebrar el Día del Club,
por lo que los Sres. So-
cios normales tendrán
que comprar una entrada
suplementaria.
Este importantísimo
partido será dirigido por el
Sr. Navas Casals de la
Delegación de Menorca y
dará inicio a las tres y.
media de la tarde.
Badia-Gerona
El Badia no puede ceder nigún punto
Suplent
Buen partido el que ju-
garon los hombres de
Pedro González hasta
que se durmieron en sus
laureles. Pero ante todo
hay que decir que el rival
que tenían enfrente el Co-
lista Mirandes, demostró
su condición de tal y
opuso escasa resistencia
a los de Cala Millor que no
debieron de esforzarse
mucho para doblegar con
facilidad al conjuto burga-
lés.
El Badia excepto Feme-
nias, autor de dos goles,
se mostró una vez más
inoperante en ataque y si
no nubiera sido por las fa-
cilidades que dieron los
defensores visitantes, qui-
zás la victoria les hubiese
costado más sudores.
Pero no hay nada que
objetar a la victoria, im-
portante por cierto del
Badia, pero se tiene que
mejorar bastante para
consolidarse en esta Se-
gunda B.
El próximo domingo un
fuerte Gerona
El próximo domingo el
Badia recibe en su campo
a uno de los equipos más
fuertes del grupo, el Gero-
na, un Gerona que empe-
zó la presente competi-
ción titubeante, pero que
poco a poco ha ido co-
giendo la onda y ha ido
subiendo posiciones. La
plantilla gerundese que
entrena Alfonso Muñoz,
es una plantilla mezcla de
juventud y veterania que
hasta el momento en que
se ha llegad la total com-
penetración y entendi-
miento entre los nuevos
jugadores y los de tempo-
radas anteriores no ha
empezado a dar el rendi-
miento apetecido. Tam-
bién hay que reseñar que
el resurgimiento del Gero-
na llegó con la incorpora-
ción del ex-manacorense
Luis Torreblanca, que no
pudo empezar la Liga por
sufrir una inoportuna le-
sión. Entre la plantilla
además de Torreblanca,
hay jugadores conocidos
como son Cendoya y
Cristo, jugadores de reco-
nocida valia.
Después de los diez
partidos disputados el Ge-
rona ocupa la cuarta posi-
ción de la clasificación,
habiendo ganado cuatro
partidos, empatados cua-
tro y perdidos dos. Cuenta
con doce puntos y dos po-
sitivos.
El equipo probable que
se enfrente al Badia será
el formado por Cendoya,
Sagué, Fita, Espigule,
Juanjo, Bayona, Martín
Abad, Carretero, Lozano,
Torreblanca y Cristo.
El Badia a demostrar su
valia
A pesar de que enfrente
va a tener un rival de re-
conocida valia, el equipo
de Cala Millor debe inten-
tar por todos los medios
conseguir los dos puntos
en juego, ya que no
puede perder ningún
punto en su campo mien-
tras no consiga al menos
borrar el negativo que
tiene en su casillero. Por
una vez Pedro González
tiene que arriesgar más
en ataque, pues ya sabe
que tiene una buena co-
bertura, pero no sabe si
tiene un buen ataque, ya
que en esta línea emplea
pocos efectivos, por lo
que las ocasiones de gol
GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad,
elegancia y profesionales a su
servicio.
Vía Majórica n°19 MANACOR
Tel. 55 23 66 - 55 27 57
-GIMNASIA DEPORTIVA
-GIMNASIA ARTISTICA
-SICOMOTRICIDAD (de 3 a 6 años)
-GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
-GIMNASIA 3 EDAD -KARATE
-JUDO -YOGA -KUNG-FU
-MUSCULACION
-CULTURISMO HALTEROFILIA
-PELUQUERIA
-INSTITUTO DE BELLEZA
-GUARDERIA INFANTIL
-SAUNA FINLANDESA
-SALON HIDROMASAJE
-MASAJISTA
GIMNASIA
Por: ISABEL AGUILAR
(Entrenadora Nacional)
Antonia Mascaró - Mateo Riera
«Sra., ponga a sus hijos en manos de profesionales»
Psicomotricidad
Gimnasia artística femenina - Gimnasia artística masculina
Gimnasia mantenimiento - Gimnasia tercera edad
DESCUENTOS FAMILIARES - CALEFACCION CENTRAL
GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Porto Cristo: C/. Mar, 9 - Tel.. 57 02 38
Manacor. C/. Conquistador (Pou Fondo)
Tel. 55 56 50
VIAJES
VIAJANDO EN BARCO
AHORA MAS BARATO
DESCUENTOS DEL
25% RESIDENTE
15% IDA Y VUELTA
30% COCHE
HINFORMESE!!
PARRILLA DE LEÑA
Y-4401 Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
********************w**************
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - BADIA C. MILLOR
* * * 11*** ***II ** * *** * *II *
Mesquida
* * * *	 * * ***** **	 * * *11 41*
Mesquida 21
Pastor 	 17
Julio 	 16
Salvuri 	 15
Carrió 	 14
Femenías 	 14
Salas 	 13
Jaime 	 13
Nadal 	 13
Company 10
Obrador 9
Sansó 8
Mut 	 7
LluIll 	 6
Riera 	 5
Badia 	 1
Sebastián 	 1
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r. HIDRAULICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, sin.
Tel 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cra Cala Ralada, sin
Tel. 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
Fetiet - Local 1 y2
Tel 58 50 08
CAL,4 MILLOR
— PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - BADIA
Salvuri 	 3
Company 	 2
Femenías 	 2
Pastor 	 1
Llull 	 1
son escasas y siempre se
esta jugando contra reloj y
con los nervios a flor de
piel. El equipo de Torre-
blanca y compañía no va
a ser una perita en dulce,
no va a dar las facilidades
del Mirandes, por lo cual
se tendrá que luchar más,
jugar con más ambición y
con más confianza, así se
podrá conseguir el objeti-
vo marcado.
Sigue la duda de Jaime
Salas
Todo parece marchar
sobre ruedas en la planti-
lla del Badia de Cala Mi-
llor, en lo que al especto
físico y psíquico se refie-
re, pero el que parece no
estar totalmente recupe-
rado es Jaime Salas, que
posiblemente será de
nuevo baja para el partido
frente al Gerona. Por lo
que posiblemente Pedro
González repetirá la
misma alineación del pa-
sado domingo que gano
al Mirándes, que fue la si-
guiente: Julio en la porte-
Nadal uno de los jugadores
más regulares del Badia
ria; Jaime, Mesquida,
Pastor y Nadal en la defe-
sa; Carrió, Salvuri y Obra-
dor en el medio campo;
Femenias, Sansó y Com-
pany.
Este interesante partido
dará inicio a las cuatro de
la tarde, siendo el arbitro
designado para dirigir el
mismo el Sr. Iglesias
Casas del Colegio Arago-
nés.
Va estar la setmana passada a Alemanya a sa fira d'instal.lacions esporti-
ves
«Pens que l'any qui ve pot quedar acabat
es poliesportiu»
Entrevista a Tià Riera, President de sa Comissió d'Esports
Felip Barba
Durant tres dies de la setmana
passada es va traslladar a Ale-
manya i més concretament a Co-
lònia es President de sa Comissió
de Cultura i Esports des nostre
Ajuntament En Tiá Riera.
Es motius varen esser perquè
en aquesta ciutat alemanya si ce-
lebrava una Fira Internacional
sobre noves instal.lacions espor-
tives. Per al qual, ara que tenim
un Poliesportiu en construcció,
mirar el que més convenía a sa
ciutat de Manacor. Sobre el que
va poder treure en net de sa men-
tada Fira i d'altres coses de s'es-
port manacorí parlárem amb En
Tiá Riera.
-Tiá, a qué ha estat degut aquest
viatge a Colònia?
-Per poder saber ses darreres in-
novacions que hi ha dis el que con-
cerneix a instal.lacions esportives i
piscines. A més de poder tenir con-
tactes amb gent entesa amb aques-
tes coses, ja que s'Ajuntament dé
Manacor té un Poliesportiu en cons-
trycció i hem de mirar el que més
convé al nostre poble.
-Del que vares veure, creus que hi
havia qualque cosa factible per al
Poliesportiu de Manacor?
-Si, noltros hi anàrem per veure
especialment tot el que concernia a
paviments, estructures i il.luminació.
Coses que en aquesta Fira hi havia
el darrer. A més també mos asses-
soraren en s'aprofitament d'espai i
del que se podria fer per una pobla-
ció de 25 mil habitants com Mana-
cor.
-Quan  penses que pot estar aca-
bat es Poliesportiu?
-Crec que en quasi tota seguretat
l'any 1988. Ara bé es Camp de Fút-
bol estará acabat dia 31 de desem-
bre proper.
-Amb quin pressupost comptes
per acabar es Poliesportiu?
-Jo vaig demanar 150 milions de
pessetes que estic quasi segur que
les mps donaran.
-Tots aquests milions aniran desti-
nats en es Poliesportiu?
-No, un quinze o u vint per cent se
gastará fora des Poliesportiu. A Na
Capellera, Jordi d'es Recó, Camp
d'En Frau i Es Port. Ja que cree que
ara ses instal.lacions esportives són
una vergonya. Per exemple Na Ca-
pellera necessita uns vestidors nous
i un nou enllumenat.
-Com has vist s'esport escolar en
el teu viatge a Colònia?
-Allá se li dóna molta
 d'importàn-
cia
 a millorar ses instal.lacions. Se
comença als sis anys,
 facilitant-los
possibilitats de fer esport.
-Com veus s'esport escolar a ni-
vell local?
-A nivell local hi ha política espor-
tiva, però manquen monitors i com-
petivitat. Pens que s'Ajuntament té
obligació d'agafar un monitor de mo-
nitors
 perquè ensenyin als al.lots a
practicar s'esport que els agrada.
Però necessitam instal.lacions, que
sien polivalents, amb les quals tot-
hom si senti bé.
-Se pot autofinançar un Poliespor-
ti u?
-Hi ha llocs que tenen superávit.
Les escoles no paguen i tenen les
instal.lacions a horari escolar. Els
equips que disputin competicions
tenen s'entrada per ells. Però també
es fan uns socis individual i familiars
ja que dinns un Poliesportiu hi ha
serveis cars: piscines climatitzades,
saunes... A més si poden organitzar
actes i dur espectacles per el qual
s'autofinancien.
-Passem a una altra part. Quan es         
RESTAURANTE PIZZERIA  
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.  
****************   
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
rs.
LE ESPERAMOS- TeL 57 06 24 - PORTO CRISTO         
faran es nous vestuaris de Na Cape-
l'era?
-S'està fent un Projecte, però se
fará molt millor del que estava pro-
jectat abans. Es faran davant la
pista coberta. Però el que volem es
qué es faci un projecte ben fet i no
quatre ratlles. Es deport a tingut una
gran evolució aquests darrers anys i
se demanen moltes d'instal.lacions.
De moment noltros estam intentant
arreglar ses que tenim per poder
donar un bon servei a tots ets espor-
tistes. Com pot esser al Jordi d'es
Recó on hi hem duit dues porteries
de futbito i dos aros de
 bàsquet. Ja
que en aquests moments s'Ajunta-
ment ha d'explotar al màxim
 el que
té.
-S'arribarà
 a posar ses grades a
sa Pista Coberta de Na Capellera?
-D'aquí a quinze dies estaran po-
sades. Hi cabra unes 350 persones
assegudes.
-Com quedará es nou camp de
fútbol dia 31 de desembre?
-Es terreny de joc estará totalment
acabat, de moment será de terra, el
vallarem i posarem una filera de
seients al voltant i després acaba-
rem sa tribuna així com també esta-
ran acabats es vestuaris. També ta-
pará es fosso que hi ha voltant es te-
rreny de joc i deixarem aquest a
punt per si qualque dia si vol sem-
brar gespa. Acabant sa tribuna i sa
filera voltant sa valla i cabran unes
tres mil persones.
-Fa quatre mesos que agafares sa
presidència
 de sa Comissió d'Es-
ports. Has tengut més problemes
des prevists?
-De molt. No estam organitzats
per donar serveis. Estam limitats.
precís fer una organització i dotar a
un tècnic o personal de serveis.
Un tècnic que coordini tota la
tasca esportiva del poble, des de es-
coles fins als equips.
-Com seran ses instal.lacions des
nou Poliesportiu?
-Pens que hem de fer un Polies-
portiu a sa mesura de ses nostres
possibilitats. No hem de fer ins-
tal.lacions faraòniques, sinó de sa
realitat que vivim. La inversió que se
fa al deport, es rendable socialment.
-Es 150 milions. Creus que basta-
ran per acabar es Poliesportiu?
-Jo crec que sí. M'he informat
amb tècnics damunt sa matèria i ses
instal.lacions cobertes surten a da-
munt unes 60.000 pessetes per
metre quadrat. Per tant crec que
mos bastaran. Inclòs per cobrir al-
tres necessitats d'altres ins-
tal.lacions esportives des terme de
Manacor.
Deixam en Tiá Riera amb els seus
projectes i ses i ses idees que ha
duit de Colònia i tots esperam que
l'any qui ve Manacor tengui es Po-
liesportiu que se mereix.
wino	 4,,
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DOJO MURATORE
«EL GIMNAS»
Sant Ramon, 30
Tel. 55 44 87 — MANACOR
PRESENTANT AQUEST
CUPS TENDRAS
DUES CLASES
GRATUIES DE
IOGA
Val id
 fins al 30 Novembre 87
-Judo -Aikido -Yoga
-Culturismo
-Gimnasia mantenimiento
masculina
-Gimnasia mantenimiento
femenina
-Gimnasia deportiva
-Gimnasia rítmica
-Gimnasia preescolar
-Preparación para otros
deportes
-Musculación
-Aumento y reducción de
peso
-Saunas
dilluns i dijous de 8 a 9'30 del vespre
Descuentos familiares y para practicantes
de varias disciplinas
CALEFACCION CENTRAL
Mariano,
un jugador en alza
Carretera Cuevas Drech, sin
Telefono 57 01 72	 •
PORTO CRISTOSANTA MARIA DEL PUEBTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
.11nnn•n
CRISTAL ERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpintería mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67- 55 07 38
—Patrocina Máximo goleador Porto Cristo–
Pascual 	 8
Agustín 	 4
García 	 3
Estelrich 	 2
Cerdá 	 1
Mariano 	 1
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Margaritense - Porto Cristo
Difícil para los porteños
Redacción
No pudo vencer el
Porto Cristo al Petra en el
partido disputado el pasa-
do domingo en Porto Cris-
to, en un partido muy dis-
putado por ambos equi-
pos, pero que al final el
marcador hizo justicia a lo
acontecido sobre el rec-
tangulo de juego, ya que
por juego y ocasiones,
tanto uno como otro equi-
po igualaron en juego y en
el resultado.
El próximo domingo el
equipo de Onofre Riera,
tiene un difícil compromi-
so en su visita al Margar-
tense, un equipo quki
como el porteño, se en-
cuentra situado en la zona
alta de la tabla y que tam-
bien aspira al menos a
jugar la liguilla de ascenso
a la Tercera División.
A pesar del empate del
pasado domingo los juga-
dores porteños siguen
manteniendo firmes sus
aspiraciones, alta su
moral y son conscientes
de lo que se van a jugar
en Santa Margarita, por lo
que van a salir mentaliza-
dos de que pueden con-
seguir los dos puntos en
juego, puntos importan-
tes, ya que los restarían al
equipo local, que puede
ser uno de los equipos
que al final esté en el
grupo de cabeza como el
Porto Cristo.
Aunque es pronto para
dar alineaciones, se supo-
ne que Onofre Riera no
cambiará mucho el equi-
po en cuanto a jugadores,
aunque por esto de jugar
fuera, si es posible que
cambie de sistema. De
todas maneras tanto el
entrenador como los jua-
dores estan convencidos
de que van a conseguir
los dos puntos, pero tam-
bién que los tendran que
luchar desde el pitido ini-
cial.
ALINEACIONES
PORTO CRISTO: Sán-
chez, Galmés 1, Riera,
Galmés 11, Oiña, Agus-
tín, Mariano, Cerdá, Pas-
cual, Garcia y Estelrich.
MARGARITENSE: Jeró-
nimo, Capó, Ribot, Oliver,
Palou, Pizá, Dani, Gri-
malt, Estrany, Victor y
Amengual.
Se necesita
OFICIAL ELECTRICISTA
Informes: Puerto, 86
Porto Cristo
Tel. 5710 2017
•nt
o
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Estelrich uno de los mejores jugadores del Cardassar.
PARRILLA DE LEÑA
Tel. 58 52 76
SOLO SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
****************************ar********
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
********** ********* *******************
S AN C H O
Seminario 	 21
Sancho   20
Nicolau 	 19
Nebot 	 17
Barceló  16
Nieto  16
Estelrich 	 16
Mondéjar 	 14
García 	 12
Caldentey 11
Roig 	 11
Munar 	 11
Fuster 	 10
Frau 	 7
Femenías 	 6
Rosselló 	 4
Santandreu 	 3
Pascual 	 3
Soler 	 2
Sureda 	 2
Pizzeria - Restaurante
Aedo
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patroci na:
 La Plantilla del C.D. Cardassar
Nombre:
Antonio Nicolau Sansó
Nacido:
26 de Febrero de 1964
Natural de:
Manacor
Demarcación:
Delantero
Temporadas en el equipo:
Es su segunda tempora-
da
Cardassar-Com pos
Los locales claros favoritos
Redacción.
A pesar del pequeño
pinchazo del pasado do-
mingo en Felanitx, el Car-
dassar sigue mantenien-
do firmes sus esperanzas
de conseguir una buena
clasificación.
El partido frente al Fe-
lanitx se decidió en el
tiempo de descuento, a
pesar de que el equipo
local hizo más méritos
que el equipo de Sant Llo-
renç para conseguir los
dos importantes puntos
en juego.
El domingo el equipo de
Bernat Gelabert recibe la
visita del Campos, un
equipo que esta tempora-
da no está brillando como
en otras, por lo que ocupa
una plaza no muy acorde
con su categoría.
El Cardassar debe ven-
cer al Campos, con clari-
dad, ya que cuenta con
un buen equipo, que es
muy superior a sus riva-
les. Pero una vez más
como ocurre a lo largo del
campeonato liguero el
Cardassar tendrá que
cambiar de forma de jugar
y enmendar los errores
que se produjeron el pa-
sado domingo en Felanitx
y vencer con autoridad a
un Campos, que no debe
crear demasiados proble-
mas. Aunque no hay que
confiarse y no dejarse
sorprender, en estos mo-
mentos el equipo de Sant
Lloreç ocupa una muy
buena posición en la tabla
clasificatoria y al menos
tiene que intentar des-
pués del partido frente al
Campos mantenerla y no
perder puntos con respec-
to al equipo que jugó en
Felanitx.
ALINEACIONES PRO-
BABLES
CARDASSAR: Semi-
nario, Caldentey, Estelri-
ch, Sancho, Frau, Barce-
ló, Nieto, Munar, Nicolau,
Riera y Mondéjar.
CAMPOS: López,
011ers, Ginart, Servera,
Mora, García, Rigo, Fe-
rrer, Vicens, Hisado y
Roig.
MRAMCILES
E
GRANITOS
1VIARIVICnLES
CALIZAS
Simón Tort, 57 - Tel. 55 58 38
	
07500 MANACOR
CUANTO
VALE
EL PI: DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
KIME 
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Cantera
El Juvenil Manacor por fin venció y convenció
Barracar - Olímpic en Juveniles, partido de rivalidad local
Propicia fue la pasada
jornada para los equipos
de la Cantera del CD. Ma-
nacor, ya que casi la tota-
lidad de los equipos ven-
cieron en sus confronta-
ciones.
A destacar la victoria
conseguida por el Juvenil
Manacor sobre el imbati-
do Mallorca B, la primera
victoria del La Salle alevín
y la importante victória del
Olímpic alevín en Cam-
pos.
INFANTILES
ESCOLAR O - OLIMPIC 2
Arbitro.- Sr. Vives, mal.
Olímpic.- Pont, Acedo,
Monroig, Cazorla, Garau,
Fullana (López), Riera,
Puigrós, Muños, Quetglas
y Santa.
Goles.- Muñoz y Cazor-
la.
Nueva victoria del Olím-
pic infantil ante un Escolar
que se encerró en su par-
cela para no salir goleado,
lo que creó más dificulta-
des de las previstas al
equipo manacorense. El
equipo de Biel Fullana
jugó un buen partido y
quizás mereció una victo-
ria más abultada.
LA SALLE O -
SALLISTA 3
Arbitro Sr. Rebollo,
bien.
La Salle.- Nadal, Pi-
cornell, Dapena, Domin-
guez, Talavante, Rosse-
lló., Puigrós, Riera, Fu-
llana, Cercos y Calden-
tey (Gelabert, Rojo, Oli-
ver, Grimalt y Martínez).
No pudo hacer nada el
equipo lasaliano mana-
corense ante la superio-
ridad del equipo inquen-
se, que fue el que domi-
nó el partido y fue justo
vencedor del mismo. A
destacar el pundonor de
los manacorenses que
supieron luchar aunque
sin conseguir un resul-
tado positivo.
JUVENILES
OLIMPIC 1 - POBLENSE
o
Arbitro Sr. Adrover,
bien.
Olímpic.- Alzamora, Ji-
menez, Copoví, Nadal,
Gallego, Sansó, Casals,
Llull, Riera, Marín y Garau
(Muñoz y Lozano).
Gol.- Sansó.
Jugando un buen parti-
do el Olímpic venció al
siempre potente Poblense
al que dominó totalmente.
El equipo de Tomeu Alco-
ver por su juego y su buen
hacer mereció una victo-
ria más abultada.
MANACOR 3 -
MALLORCA B 1
Arbitro, Sr. Gual Arti-
gues, aceptable.
Manacor.- Llinás,
Sansó, M. Riera, Ca-
mand, Galletero, R. Gomi-
la, Muntaner, P. Riera,
Sureda, Llull y A. Gomila
(Cruz y Casals).
Goles.- Llull 2 y Ca-
mand.
Jugando un partido de
poder a poder los juveni-
les rojiblancos que lucha-
ron más que en anteriores
partidos, superaron a un
imbatido Mallorca, que en
todo momento se vió sor-
prendido por el espíritu de
lucha de los manacoren-
ses que no dieron un
balón por perdido y que
en el contragolpe, en es-
pecial en la segunda
mitad pudieron aumentar
su ventaja.
ALEVINES
LA SALLE 4 -
ATC. ALARO 1
Arbitro.- Sr. Rebollo,
bien.
La Salle.- Lliteras, Rol-
dán,	 Santa,	 Bosch,
Conde, Font, Fullana,
Rigo, Varón y Paco (Do-
mingo, Toni, Sureda, Gui-
Ilem y López).
Goles.- Varón 2, Paco y
Rigo.
Primera victoria de los
alevines lasalianos que
demostraron que poco a
poco van superándose y
afianzándose, por lo cual
vencieron sin ninguna difi-
cultad al equipo alaronen-
se que no pudo en ningún
momento superar el buen
juego del equipo de
Santa.
CAMPOS O - OLIMPIC 1
Arbitro Sr. Arbona, co-
rrecto.
Pizzería TRUIS
Nueva dirección
Viernes,
Sábados y
Domingos noche
Carnes asadas
Tapas
Bocadillos
variados
AdIL.
-Vía Portugal, 22- Tel. 55 23 69
Olímpic.- Carrión, Bru-
net, Munar, Vaquer, Cas-
tilla, Sureda, Vadell, Pas-
cual, López, Munar y Ro-
mero (López, Suñer, Gar-
cia y Mascaró).
Importante victoria de
los alevines del Olímpic
en su visita al siempre di-
fícil Campos, en un en-
cuentro que los manaco-
renses tuvieron que lu-
char bastante para conse-
guir esta mínima victoria,
a todas luces merecida.
BENJAMINES
ATCO. MANACOR 6 -
ARENAL 4
Arbitro, Sr. Lozano,
bien.
Atco. Manacor A.- Bar-
celó, Pujadas, Vadell,
Soler, Munar, Estrany,
Llull, Méndez, Gayá y
Pérez.
Goles.- Munar 2, Mén-
dez 2 y Pérez 2.
Partido	 emocionante
por lo incierto del marca-
dor, pero que al final se
decantó del lado del equi-
po manacorense, que
hizo más méritos que sus
rivales para alzarse con
los dos puntos en juego.
OLIMPIC A 7 -
SAN CAYETANO 2
Arbitro, Sr.
	 Lozano,
bien.
Olímpic A.- Santan-
dreu, Bernabé, Moragues,
Gorves, Hernández, Mar-
tínez, Marí, Ferrer, Cabrer
y Matamalas.
Goles.- Marí 4 y Gorves
3.
Clara superioridad del
Olímpic Benjamín sobre
el San Cayetano, ya que
los muchachos de Miguel
Pomar se encuentran en
un buen momento de
forma, juego y moral, ya
que en todos los partidos
disputados hasta el mo-
mento se cuentan por vic-
tovias. Cosa digna de elo-
gio para estos jóvenes ju-
gadores que se inician en
la práctica del fútbol.
PARTIDOS PARA LA
. PROXIMA JORNADA
BENJAMINES
ATCO. MANACOR B-
ESPORLAS
Los benjamines mana-
corenses deben en este
partido conseguir la victo-
ria, ante un rival que no
les dará demasiadas faci-
lidades.
OLIMPIC B- SON ROCA
El Olímpic puede y
debe en este partido lo-
grar una clara victoria
sobre el Son Roca, en un
encuentro de pronóstico
totalmente favorable al
equipo manacorense.
LA SALLE A- •
OLIMPIC A
Los manacorenses
deben de afrontar maña-
na sábado en el Polide-
portivo lasaliano el partido
más importante de lo que
va de competición, ya que
el La Salle de Palma
siempre ha tenido un
buen equipo benjamin.
RTVO. LA VICTORIA -
ATCO. MANACOR A
Partido de difícil pro-
nóstico, en el cual se
puede dar cualquier resul-
tado, aunque somos opti-
mistas y pensamos que
los jugadores de Tiá
Nadal pueden conseguir
la victoria.
JUVENILES
BARRACAR- OLIMPIC
Partido de rivalidad
local entre dos equipos
que marchan empareja-
dos en la tabla y en el que
se puede predecir cual-
quier resultado. Aunque
pensamos que el factor
campo puede influir en el
resultado final del partido.
POBLENSE A -
MANACOR
Partido importantísimo
para los juveniles mana-
corenses, que necesitan
de la victoria para seguir
en los primeros lugares
de la clasificación. Pero
se tendrá que luchar
mucho y con aciertos para
conseguir la victoria. -
ALEVINES
1OLIMPIC -
BTO. RAMON LLULL
Después de su victoria
conseguida en Campos
los alevines del Olímpic
no deben tener demasia-
dos problemas para ven-
cer al equipo inquense, ya
que los manacorenses
querrán ratificar su buen
momento, por lo que con
casi toda seguridad ven-
ceran con claridad al
Ramón Llull.
SANTA MARIA -
LA SALLE
Ocasión propicia para
los lasalianos de conse-
guir su primera victoria
fuera de Na Capellera,
ante un equipo que sobre
el papel es inferior al ma-
nacorense, que después
de su clara victoria sobre
el Atco. Alaró está pletóri-
co de moral.
INFANTILES
BADIA-
 LA SALLE
Pocas opciones tiene el
equipo lasaliano de con-
seguir un resultado positi-
vo en esta su visita al
Badia, aunque se puede
dar la sorpresa.
OLIMPIC - ALCUDIA
No pierde ninguna
oportunidad el Olímpic.
por lo que sigue contando
sus partidos por victorias
y ratificándose aún más
en la primera posición.
Por lo que creemos que
por lógica debe vencer
claramente al equipo al-
cudiense y al mismo tiem-
po brindar una buena
tarde de fútbol.
FRAU, PORTERO DEL
OLIMPIC, OPERADO DE
MENISCO
Juan Frau portero del
Olímpic Juvenil fue inter-
venido quirúrgicamente
de una lesión de menisco
el pasado martes en una
clínica palmesana.
Deseamos al jóven
cancerbero manacorense
una pronta y total recupe-
ración.
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR
H ERREROS Y
LÓPEZ
Tel. 57 16 10
Cantera del Podo Cristo
EL INFANTIL SIGUE IM-
BATIDO
Redacción.
La pasada jornada para
los equipos porteños fue
positiva, ya que los tres
equipos consiguieron re-
sultados positivos. Quizás
el que más destacó fue la
victoria del equipo infantil
en su visita al Cardassar,
Victoria que les permite
seguir comandando la
clasificación con todos los
partidos ganados.
JUVENILES. Margariten-
se 1 - Porto Cristo 1
Arbitro Sr. Cabrer, bien.
PORTO CRISTO:
Baque, Jiménez, Sureda,
Jaume, Pascual, Granja,
Grimalt, Rosado, Molina,
Gomis y Ortiz (García).
El gol porteño fue mate-
rializado por Ortiz.
_Partido muy disputado,
en el que el equipo porte-
ño por poco que lo hubie-
ra intentado hubiese con-
seguido los dos puntos en
litigio.	 Pero se luchó
menos que en otras oca-
sines y de aquí el no
haber conseguido la victo-
ria.
ALEVINES. S'Horta 1 -
Porto Cristo
Arbitro	 Sr.	 Barceló,
bien.
PORTO CRISTO: Tru-
yols, Torres, Moll, San-
cho, López, Torres II, Vil-
ches, López II, Riera,
Melis y Barceló (Galmés y
López III).
Gol, Riera.
Meritorio empate del
Porto Cristo alevín que
entrena Pedro Ortiz, aun-
que con un poco de más
suerte hubieran podido al-
canzar la victoria.
INFANTILES. Cardassar
1 - Porto Cristo 2
Arbitro	 Sr.	 Lozano,
bien.
PORTO CRISTO: J.
Luis, Caldentey, Pañella,
Pinoy, Dioni, Amador,
Pédri, Gelabert, Montse-
rrat, Alberto y Consta (Vil-
ches y Durán).
Goles, Pedri .
Importante victoria de
los infantiles porteños que
entrena Juan Adrover,
que siguen manteniéndo-
se como líderes indiscuti-
bles del Grupo, contando
sus partidos por victorias.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
INFANTILES. Porto Cris-
to - San Francisco
Partido de claro pronós-
tico favorable al equipo de
Juan Adrover, que debe
vencer con autoridad al
equipo palmesano, para
así consolidar la privile-
giada posición que ocu-
pan en la actualidad, la de
líderes imbatidos.
ALEVINES. Porto Cristo
- Santanyi
Los alevines porteños
tienen la oportunidad de
conseguir su primera vic-
toria mañana frente al
Santanyí, en un partido
que los locales salen
como claros favoritos.
JUVENILES. Porto Cris-
to - Llosetense
El equipo juvenil del
Porto Cristo, que se en-
cuentra en un buen mo-
mento de juego, no debe
tener demasiados proble-
mas para lograr vencer al
Llosetense, aunque para
ello debe jugar con más
garra y ambición que en
anteriores partidos.
BUSCO PARA ALQUILAR
COCHERA
EN ZONA Pza. Ramón Llull
Informes teléfono 55 04 50
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Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo, 8 Noviembre - A las 15'30 horas.
S OLLER
• •DIA DbL CLU ti: -socios mema entraaa, excepto socios oro y plata.
C•D • MANACOR
(:32.
•
Olimpic del M 9 9 0 0 52 4 18
Poblense 9 7 2 0 37 616
Campos 9 6 3 0 24 8 15
Escolar 9 6 1	 2 19 7 13
J. Sallista 9 5 1 3 17 9 11
. Ramón Llull 9 4 3 2 26 16 11
Juv. Dep. Inca 9 5 0 4 22 25 10
Badia C.M. 9 4 0 5 26 18 8
At. Alaró 9 1 4 4 17 42 6
Petra 9 2 1	 6 20 30 5
Felanitx 9 1 2 6 8 30 4
España 9 1 1	 7 13 33 3
La Sane M. 9 1 1	 7 10 36 3
Alcudia 9 0 3 6 6 33 3
Infantiles Segunda .
Regional
Cardessar, I - Porto Cristo, 2
Ses Salinas, 3 - Porteras, 1
Son Roca At., 1 - Margaritense, O
Montuiri, 1 - Algaida, 2
Barracar, 5 - Avance, O
Porto Cristo 3 3 0 0 7 2 6
Algaida 3 2	 1 0 8 6 5
_ Barracar 2 2 0 0 0 4 3
Montuiri 3 1	 1 1	 7 6 3
Cardessar 2 1 0 1	 3 3 2
Porreras 3 1 0 2 5 6 2
Margantense 3 0 2 1	 5 6 2
Ses Salinas 2 I	 0 1	 4 4 2
Son Roca At. 3 1	 0 2	 1 5 2
Avance 2 0	 1 1	 3 8	 I
Colonia 2 0	 I 1	 4 5	 1
San Francisco At 2 0 0 2	 1 5 0
LOGROÑES-BARCELONA
	 01
MALLORCA-MURCIA
	 31 FERRER IAS-HOSPITALET 1.11
SABADELL-REAL SOCIEDAD 0•2 ANDRAITX-MANACOIL ... .
AT MADRID-VALLADOLID 3.0 MALLORCA-CALVIA 	
VALENCIA -SPORTING- 	 1-1 ALCUDIA. ALAYOR 	
SEVILLA-OSASUNA 	 0.2 SANTA PONSA-LLOSETENSE
EADIZ- LAS PALMAS .	 241 ESCOLAR-PORTMANY 	
2ELTA-MTLS . 	 20 MURENSE- SANTANYI 	
ATH-BILBAO-REAL MADRID 	 0.0 SOLLER- ISLEÑO 	
ESPAÑOL-ZARAGOZA 	 2-1 SANTA EULAL1A-U.D. ALARO
1111ZA-CADE PAGUERA ....
I. REAL MADR/D 9	 8	 I 0 32 2 17 '59
2 As Madrid	 9	 6	 2 I	 12 3 14 .4 SOLLER	 10	 7	 2 1	 15
3. Celta	 9	 4	 4 1	 12 6 12 *2 Ferrerias	 10	 6	 3 I	 14
4. Ousuna
	 9	 4	 3 2	 10 7 II '1 3 Ibiza	 10	 6	 2 2	 18
5. Cádiz	 9	 5	 I 3	 13 13 II 7 1 Santa Poma	 10	 6	 2 2	 19
9 Atli 1441an	 9	 4	 3 2	 9 9 II *I Santa Eulaha	 10	 5 	 • 2 3	 16
7. Real Sociedad.
	 9	 4	 2 3	 15 6 10 7 2 Manacor	 10	 3	 6 I	 16
8 Valencia	 9	 4	 2 3	 10 12 10 Mallorca	 10	 5	 I 4	 21
9. Zaragoza
	 9	 4	 I 4	 17 15 9 . 1 Menda	 • 10	 3	 5 2	 II
0. Valladoh49	 3	 3 3	 5 9 9 '4 1 Almo,.	 10	 4	 2 4	 15
I. Beles .
	 9	 3	 2 4	 1.5 10 8 Escolar	 10	 4	 2 4	 15
2. NI ALLORCA	 9	 2	 4 1	 16 16 9
-2 Santanyi	 10	 2	 6 2	 9
3. Espanol	 ,9	 4	 0 5	 0 13 al -2 Calvii	 10	 3	 3 4	 12
4. Salina
	 9	 -1	 0 3	 10 lo X -2 Murense	 '	 10	 3	 3 4	 16
5. Murcia	 9	 1	 I 5
	II 12 7 1 Isleño	 10	 4	 I 5 	II
6. Barcelona	 9	 3	 I 5	 8 II 7 -I Ponmany	 10	 2	 4 4	 13
7. Sport ing	 ,	 2	 3 4	 8 16 7 -1 Lltortense	 10	 3	 2 5	 II
A Las Palmas	 9	 2	 I 6	 51 5 7 5 -3 Atará	 10	 4	 0 6	 11
9. Louro3és	 9	 0	 4 5	 4 15 4 -6 Andrat is	 10	 3	 I 6	 9
D Sabadell	 9	 1	 2 6	 3 •1.1 4 --6 Hospltalet 111	 10	 I	 .5 h	 13
Cade Palmera	 10	 O	 2 8	 h
CLASIFICACIONES
sección patrocinada por:
/, \-) A atc trcwh. s
Carretera Palma Km.48 - Tel. 55 13 58 - Manacor
Venga hoy mismo a su Concesionario.
TENEMOS LA SOLUCION
PARA USTED...
PRIMERA
DIV1$1011
Juveniles Primera
Regional
R. Uull, O - R. La Victoria A., 4
Badía C. M., I - San Francisco A., 2
Manacor, 3 - Mallorca B, 1
San Cayetano B, O - Poblense A, 1
J. Sallista A, 2 - España, 5
Cide B, 5 - R. Calvo A, 3
At. Baleares, O - La Salle B, I
	  30
	  00 Mallorca 0	 9 8 0 1 23 9	 16
	  2 1 San Francisco A	 9 7	 1	 I 27 12	 15
 	 140 Manacor	 8 5 2 1	 19 8	 12
	 SI
	  40 Badía C. M.	 8 4 2 2 14 12	 10La Victoria	 9 4 2 3 14 10	 10
Poblense A	 9 4 2 3	 9 12	 10
España	 9 3 3 21 18	 9
3	 16
6	 15
76
7 5 La Salle B	 8 4 0 4	 11 13	 8
6	 14 *4 Patronato A	 8 2 3 3	 9 12	 7
19	 14 7 4 Cide B	 8 3 1 4 13 13	 7
10	 12 7 2 R. Calvo A	 8 2 2 4 16 20	 6
1.2	 12
11	 II
7 2
7 1 J. Sallista A	 8 3 0 5	 14 19	 6
II	 11 'I S. Cayetano B	 83 4	 91 14	 5
10	 10 O At. Baleares A	 9	 1	 I	 7	 11 19	 3
19	 10 O R. Llull	 8 0 2 6	 5 24	 2
13	 10 O
12	 9 - I
17	 9
15	 9
- 1
-I Juveniles Segunda
14	 8
15	 8
-2
-2 Regional
19	 0 -2
17	 7 -3
21	 5 -S Margaritense, I - Porto Cristo, 1
21	 2 -5 Cardessar, 2 - Campos, I
Pollensa, 2- Felanitx, 4
Santanyl,
 0- Escolar, 6
J. Dep. Inca A, 6- Gesa A.2
Petra, 4 - Barracar, 3	 ,
Olímpic del M., 1 - Pobiense B, O
Arta, 2- Llosetense, 3
OBLENSE-SAN SEBASTIÁN 	 1-1 CALA D'OR-POLLENSA _	 10
ONSTANCIA-GTCO.TARRAGONA 143 FELANITX-CARDESSAR. 	 2.1
CAMPOS-ARENAL 	 1-2
IOLLERUSA	 10	 7	 2	 I	 18 7 16 76 SON SARDINA-LA ureohr	 0-1
ndesa.Andorra	 10	 6	 2	 2	 16 6 14 74
pDo Aragon	 10	 5	 4	 1	 18 10 14 74 CALA D'OR	 10	 6	 3	 I 16 7 15	 7 5
Cr1.3	 10	 3	 . 6	 I	 16 II 12 7 2 Petra	 10	 5	 4	 . 1 16 10 14	 NI
sasuna Prom.	 10	 3	 5	 2	 14 10 II .1	 • Margantenve	 10	 6	 2	 2 16 12 14	 74
in Sehmlián	 10	 2	 7	 I	 13 II II • 1 Cardessar	 10	 6	 I	 3 19 10 13	 .3
OBLENSE	 10	 4	 2	 4	 19 16 10 Porto Costo	 10	 5	 3	 2 21 12 11	 7 3
ndorra	 10	 3	 4	 3	 13 12 10 Ferrioleme	 10	 5	 2	 3 17 12 12	 *2
3173,1	 10	 3	 4	 3'11 II 50 POlkIl»	 50	 4	 3	 3 19 II II 	7 1
socio.	 10	 3	 4	 3	 13 17 10 Fehnits	 10	 5	 I	 4 25 20 II 	7 1
raga	 10	 3	 4	 3	 12 21 10 Arenal	 10	 5	 I	 4 18 15 11	 .1
T. BALEARES	 10	 4	 I	 5 'II ID 9 -I Montuiri	 10	 5	 I	 4 16 17 11	 7 1
ONSTANCIA	 10	 3	 3	 4	 li 10 9 -I 'Esporl9s	 10	 4	 2	 4 16 17 10	 0
ADI A	 10	 3	 3	 4	 9 11 9 -1 Campos	 10	 3	 3	 4 12 14 9	 -1
. Tarragona	 10	 1	 2	 5	 15 13 li -2 Rtvo. La Victoria	 10	 3	 2	 5 13 16 8	 -2
ospitalei	 9.	 3	 2	 4	 9 8 8 -2 España	 10	 4	 O	 6 17 21 8	 -2
medir	 10	 0	 X	 2	 7 12 8 -2 Arti	 10	 2	 2	 6 13 21 6
4. Maltronis	 9	 2	 3	 4	 9 13 7 -I La Uninn	 10	 3	 0	 7 15 25 6	 -4
TM I 	 10	 2	 2	 6	 6 13 6 -4 Son Sardina	 •	 10	 I	 2	 7 8 19 4	 -6
liras01,-.	 ID	 2	 2	 6	 0 2! 6 -4 Ses Salines	 10	 2	 0	 8 II 29 4	 -6
Juv. Inca	 6 6 0 0
Felanitx	 6 6 0 0
Petra	 6 5 0 I
20
19
17
4 12
5	 12
910
Alevines Primera
Gasa	 6 4 0 2 13 10 8 Badia-Petra	 3-1
Cardessar 	6312
Campos	 6302
9
9
12
8
7
6 Sallista-Murense 	 5-0
Pollensa	 6 2 2 2 8 11 6 Poblense-Juventud 5-1
LJosetense
	
6 3 0 3 9 8 6 B.R. Llull-Consell 	 6-0
Escorar	 6 2 2 2-
Olimpic
	 6 3 0 3
14
8
11
11
6
6
Carrpos-Olimpic	
Felanitx -San Jaime
0-0
3-1
Porto Cristo	 6 2 1 3 9 10 5 Carrp Redó-Escolar 5-1
Barracar 	6213 8 11 5
Arta	 6 1 0 5 11 15 2
Poblense	 6 1 0 5 4 12 2 &Mía	 5	 5 0	 0 13 2 10
Santanyí	 6 1 0 5 4 18 2 Poblense	 5	 4 0	 1 30 4 8
Margardense	 6 0 1 5 2 9 1 Felanitx	 5	 4 0	 1 27 6 8
Infantiles Primera Escolar	 5	 3Juventud	 5	 3 0	 20	 2 106 77 66
Regional Camp Rodó	 5	 3
Olímpic	 5	 3
0	 2
0	 2
13
8
10
7
6
6
Escolar, O - Olimpic del M., 2 Sallista	 5	 3 0	 2 13 10 6
V
y
At. Alar& 2 - Poblense, 2 Carrpos	 5	 2 0	 3 9 4 4 (15
1Petra, O - R. Llull-Inq., 3 Petra	 5	 2 0	 3 8 22 4 O
España, I - Campos, 3 B. R. Llull	 5	 2 0	 3 13 8 4 z
Juv, Dep. Inca, 3 - Felanitx, 2 San Jaime	 5	 1 0	 4 10 11 2 9.
La S.alle M.O - J. Sallista, 3 Murense	 5	 0 0	 5 2 32 0
_-..
"--
Alcudia, 1 - Badía C M 6 onCsell	 5	 0 0	 5 0 35 0 u,•c)
,RNI•130-BARCELONA 	
 0•0
,T HALLARES -HOSPITALET 	
 1.0
iERONA-ANDORRA 	 .	
  00
P. MAHONES- ARAGON 	 00	 RTVO LA VICTORIA-ESPAÑA 	  3-1
AD1A- MIRANDES 	  4.2	 FTRRIOLENSE- MONTU1R I 	  3-1
NDESA ANMIRRA-JUPITER 	  341	 ESPORL/S-MARGARITENSE 	  3.0
RAGA-OSASUNA PROM 	  10	 PORTO CRISTO-PETRA 	  1-1
IOLLERUSA- TARR ASA 	  20	 SES SALINES-ARTA 	  1-2
TORNEO COMARCAL
DE PEÑAS
•BANC91kMARCH
Crónica patrocinada por:
Records de goles
Sí, en esta décima jornada, se han batido dos récords en
cuanto a goles: el de goles acumulados en los nueve encuen-
tros, cincuenta y uno en total, y el de goles en un sólo encuen-
tro, once, que se marcaron en Son Maciá, seis para los loca-
les y cinco para el Toldos Manacor. Parece ser que los golea-
dores quisieron dedicar los tantos a la manifestación pro-
hospital, y se esmeraron de verdad. El equipo que más goleó
fue el líder, B. Nuevo que le endosó ocho tantos al campeón
del año pasado Ca'n Simó; también son meritorios los siete
que consiguió el
 Cas Fraus frente al Calas de Mallorca, que
sigue sin levantar cabeza.
En total fueron ocho victorias locales y una sola visitante, la
del Fortat frente a S'Estel; el Amba Romani venció por la mí-
nima al P. Orquídea, también por un sólo gol y con apuros
venció el segundo clasificado, P. Adrover a Sa Volta, que
lleva tres partidos consecutivos perdiendo por la mínima. En
el duelo de la cola, el B. Jaume venció por cinco a tres al Mo-
numento de Porto Cristo, que, repetimos una semana más,
sigue sin puntuar.
Repasando la tabla vemos que el B. Nuevo y las P. Adro-
ves, únicos equipos imbatidos, comandan en solitario, el
Forat y A. Romani les siguen de cerca y luego un grupo de
tres equipos con catorce puntos; por detrás, del puesto once
al diecisiete sólo dos puntos de diferencia, y en último lugar,
todavía sin puntuar el Monumento.
Esta semana, de nuevo, se han producido graves sancio-
nes, de las cuales informamos en otro apartado de esta cróni-
ca.
RESULTADOS
-B. Nuevo, 8 (Corraliza 6, A. Maya, A. Flores) - Can Simó, O
-P. Mallorca, 2 (J. Espinosa 2) - Ses Delicies, O
-P. Adrover, 2 (R. Mestre, A. Quetglas) - Sa Volta, 1 (J. Bel-
trán)
-A. Romani, 1 (A. Calderón) - P. Orquídea, O
-C.C. Son Maciá, 6 (B. Barceló 2, J. Gayá 2, A. Veny, J. Lo-
renzo) - Toldos M. 5 (B. Sureda 2, A. Aguiló 2, M. Estrany)
-Cas Fraus, 7 (J.A. González 5, D. Durán, L. García) - Calas
Mca. 1 (J.L. Hernández)
-B. Jaume, 5 (M. Febrer, J. Vicens, A. González, B. Cánaves,
]]e F. Beltrán) - Monumento, 3 (F. Navarro, J. Rodríguez, Puche)
2 -S'Estel, 1 (A. Adrover) - Forat, 4 (J. Riera 3, J.S. Amer)
-B. Toni, 3 (A. Villar 2, M. Rastrero) - Cardassar, 2 (J. Massa-
z
 net 2)
CLASIFICACIÓN
B. Nuevo 10 9 1 0 38 8 19
P. Adrover 10 7 3 0 26 11 17
Forat 10 7 2 1 27 10 16
A. Romani 10 7 2 1 23 13 16
S. Delicies 10 6 2 2 27 12 14
P. Mallorca 10 7 0 3 26 16 14
C.C.S. Maciá 10 7 0 33 26 19 14
Cas Fraus 10 6 0 4 37 19 12
P. Orquídea 10 5 0 5 20 21 10
B. Toni 9 4 1 4 18 22 9
Sa Volta 10 2 2 6 15 24 6
Can Simó 9 3 0 6 19 30 6
Cardassar 10 2 2 6 13 19 6
Toldos M. 10 2 1 7 18 31 5
B. Jaume 10 2 1 7 19 35 5
S'Este! 10 2 1 7 9 26 5
Calas Mca. 10 1 2 7 12 34 4
Monumento 10 0 0 10 14 40 0
SANCIONES
Pedro Beltrán (Sa Volta); 7 partidos.
Dionisio Ejidos (Sa Volta); 3 partidos.
Juan Fons (P. Adrover); 3 partidos.
Agustín Villar (B. Toni); 3 partidos.
Jaime Grimalt (Cardassar); 3 partidos.
GOLEADORES
J.A. González (Cas Fraus); 18.
D. Corraliza (B. Nuevo); 17.
J. Riera (Forat); 12.
A. Quetglas (P. Adrover); 11.
J. Espinossa (P. Mallorca); 8.
A. Villar (B. Toni); 7.
J. Domenge (A. Romani); 7.
J. Beltrán (Sa Volta); 7.
E. Caldentey (S. Delicies); 7.
J. Solivellas y J. Gayá (C.C.S. Maciá); 7.
PARTIDOS DE LA 7 SEMANA
B. JAUME, 5 - MONUMENTO, 3
Hoy traemos este partido a este apartado, para que nues-
tros lectores vean que no sólo nos dedicamos a los equipos]
de cabeza, sino que en estas páginas tienen cabida todos los
conjuntos participantes en el torneo. Se enfrentaban los dos
equipos con menos puntos en la tabla y después del encuen-
tro, el B. Jaume ha subido dos puestos, mientras que el Mo-
numento se ve más hundido en el final de la tabla; los locales
podrían haber conseguido más ventaja en el marcador, pero
la mala suerte no lo permitió.
B. JAUME: García, M. Febrer, J. Vicens, J. Gomila, M. Gar-
cía, L. Recaj, R. Barrachina, S. González, M. Riera, P. Sevi-
lla, D. Vives, J. Fons, J. Rodríguez, B. Cánaves, F. Beltrán, P.
Mesquida, J. Pino.
MONUMENTO: J. Huertas, A. Galmés, T. Bosch, Clark, B.
Capó, O. Ballester, P. Estrany, J. Rodríguez, F. Navarro, J.
Melis, F. Puche, Melis, S. Vadell, J. Pol.
C.C. SON MACIA, 6 - TOLDOS MANACOR, 5
El sábado se disputó en Son Maciá el encuentro que hasta
la fecha ha supuesto la cifra más alta de goles en un solo par-
tido, en total once, seis para los locales y cinco para los visi-
tantes.
Fue un partido muy disputado con varias alternativas en el
marcador: 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3 y 2-4, resultado con el que se
llegó al descanso; en la reanudación los macianers apretaron
el acelerador, cnsiguiendo cuatro tantos consecutivos, y en
las postrimerías volvió a marcar el Toldos. En resumen un bo-
nito encuentro con goles y además con juego.
C.C. SON MACIA: Justo, A. Veny, B. Sitges, P. Hernández,
C. Juárez, J. Fernández, B. Barceló, J. Solivellas, G. Febrer,
J. Gayá, J. Lorenzo, B. Gomila.
TOLDOS M.: M. Forteza, B. Riera, G. Estrany, B. Sureda,
P. Sureda, A. Aguiló. O. Aguiló, F. Javier, G. de Paz, S. Pare-
ra, P. Fons, J. Gomila, M. Estrany, M. Jurado, J. Pericás.
PROXIMA JORNADA
Para la próxima jornada debía de disputarse un interesantí-
simo B. Nuevo - P. Mallorca, pero debido a que en Capdepera
el Campo Municipal está ocupado todo el fin de semana, este
encuentro será aplazado hasta una próxima fecha. Como
partido más interesante, con miras a la cabeza de la tabla,
queda el que deben disputar el domingo Ses Delicies frente a
Plantas Adrover. Todos los demas encuentros se presentan
muy igualados; el que parece más claro es el Forat frente al
B. Toni, el Ca'n Simó se enfrentará al Cardassar en un mo-
mento en que los dos equipos atraviesan por un mal momen-
to. En cuanto a los equipos de la zona baja, un dramático
Calas de Mallorca - B. Jaume, y también un Monumento -
S'Estel, en donde los de Porto Cristo pueden comenzar a
sumar puntos. Debido al problema de los terrenos de juego,
se invierte el orden del partido que debían disputar en Mana-
cor el P. Orquídea y el C.C. Son Maciá, por lo que este en-
cuentro se disputará en la villa macianera.
HORARIO
B. Nuevo - P. Mallorca, aplazado.
S. Delicies - P. Adrover, domingo 11,00 Andrés P. Frau
Sa Volta - A. Romani, sábado 15,30 Andrés P. Frau
C.C. Son Maciá - P. Orquídea, sábado 15,30 Son Maciá
Toldos M. - Ca's Fraus, domingo 11,00 Son Maciá
Calas Mca. - B. Jaume, sábado 15,30 Calas de Mallorca
Monumento - S'Estel. sábado 18,00 Porto Cristo
Forat - B. Toni, domingo 9,00 Andrés P. Frau
Ca'n Simó - Cardassar, sábado 15,30 Son Servera
Peña Mallorca
El conjunto peñista que nos ocupa esta semana, está fundado en el inicio del Torneo de Peñas de Fútbol; este año se ha
reforzado con varios elementos del desaparecido Mingo, y esta realizando, hasta la fecha, un buen papel. Su mejor clasifi-
cación, hace dos temporadas, fue un tercer lugar; en cambio el año pasado no pasó de hacer un discreto torneo, quedando
en la zona baja.
Como su nombre indica, Peña Mallorca, luce los colores del primerdivisionario mallorquín, aunque últimamente viene
vistiendo de blanco.
Plantilla:
Portero: J. Rosselló.
Defensas: M. Martos, A. Espinosa, J. Parera, J. Barraqueta, J. Lebrón.
Medios: A. Rosario, R. Rosario, J. Espinosa, J. Richart, A. Moreno, J. Padilla.
Delanteros: F. Heredia, A. Campayo, E. Hernández, R. Costa. P. López, M. López.
  
MUY CERCA
DE CASA   
OFERTA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE
Foiegras APIS 100 Gr
	 36
Zumo JUVER albaricoque 	 87
Galletas MARIA, GASA pack-3 u 	 118
Piña SAICO 3/4 	 29
Café soluble 154, 200 Gr. Natural
(Obsequio Taza y Camiseta) 	 639
Café soluble 154,200 Gr. Descafeinado
(Obsequio Taza y Camiseta) 	 740
Mejillones PALACIO DE ORIENTE OL-120 	 105
Aceitunas rellenas LA ALCOYANA 450 Gr 	  75
Surtido FONTANEDA 400 Gr 	 155
GIN RIVES 	 456
COINTREAU 0,850 CI 	 799
AUSONIA extraplana 30 u 	 267
Papel aluminio ALBAL 8 m 	 84
Sanitario DOMESTOS 850 c c 	 154
Insecticida PROUSE 1.000 c c 	 163
Detergente MICOLOR 700 Gr 	 240
Crema dental PROFIDEN, tamaño familiar 	 132
  
CUPON PARTICIPACION JORNADA 11 
Nom 	
Carrer 	 .Núm 	
Telèfon 	Població	
Ifetsmanari
de Uevant
JUEGA AL 1X2 POR UD.
5	 zpts 
Ultima jugada del primer ciclo
Hasta el miércoles día 18 hay tiempo para inscribirse para el segundo
Esta es la última jugada del primer ciclo. Un primer
ciclo -falta esta semana- en el que nos ha faltado la
suerte. Basta recordar aquella jornada en que el Mur-
cia, en el último minuto, en Sevilla, marcaba un gol que
nos quitaba el catorce en la 0-1 y que en definitiva nos
fastidió también el 14 en la 0-2. Esta última semana,
Higuera, del Mallorca, falló un penalty en el minuto 94
de partido. Este penalty daba al traste con dos treces
de nuestra peña. Pero no nos desanimamos porque sa-
bemos que cualquier día podemos hacer un catorce, lo
que ya salvaría, casi con toda seguridad, la temporada
de los peñistas.
SEGUNDO CICLO
Los interesados en inscribirse para el segundo ciclo,
les recordamos que disponen hasta el miércoles día 18
de noviembre, hasta las doce del mediodía. Los intere-
sados pueden dirigirse al Banco Hispano Americano e
ingresar en la cuenta 71546-7, la cantidad de 5.000 pe-
setas, para las diez semanas, o múltiplos de esta canti-
dad. La semana que viene no jugaremos.
LA QUINIELA DE ESTA SEMANA
Esta semana hemos realizado dos jugadas en vez de
una, ya que teníamos que gastar todo el dinero recogi-
do en el primer ciclo. Gastamos un total de 69.440, so-
brepasándonos en 720 pesetas de la cantidad recogi-
da. La primera jugada, -la buena- nos cuesta 60.480 y
consta de dos triples, tres dobles, cuatro fijos a uno,
QUINIELA	 GANADORA
JORNADA 10
R. Celta - R. Betis 	 X1
Logroñés - Barcelona 	 .X2
R. Mallorca - R. Murcia 	 1X
Sabadell - R. Sociedad 	 22
tres partidos a 1-X, a cero, una y dos variantes, y dos
partidos a 1-X, en los cuales nos puede salir un dos.
La otra quiniela está hecha un tanto para buscar una
posible sorpresa. Consta de seis dobles, cinco fijos a
uno y tres partidos a 1-X-2 en los cuales nos puede salir
un solo variante.
Estas son las dos quinielas:
1.- Betis-Cádiz 	 1X2	 1
2.- Barcelona-Celta 	 1	 1X2
3.- Murcia-Logroñés 	 1	 1
4.- Sociedad-Mallorca 	 1	 1X2
5.- Valladolid-Sabadell 	 1X (a)	 1X2
6.- R. Madrid-At. Madrid 	 1X2 	1
7.- Gijón-Bilbao 	 1X (2)	 1X
8.- Zaragoza-Valencia 	 1	 1
9.- Osasuna-Español 	 1X (2)	 X2
10.- Santander-Tenerife 	 1X. (a)	 1X
11.- Castellón Málaga 	  X2	 X2
12.- Sestao-Oviedo 	 1X (b)	 1X
13.- Hércules-Cartagena 	 1X (b)
	ix
14.- Coruña-R. Vallecano 	 1X (b)	 1
En los partidos señalados en la primera quiniela con
la (a) puede salirnos cero o una equis. Los señalados
con (2) puede salirnos un máximo de un dos. Los mar-
cados con la (b), cero, una y dos X.
En la segunda quiniela los partidos señalados con 1-
X-2 puede entrar tan solo una variante.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...
At. Madrid - Valladolid 	
At. Bilbao - R. Madrid
Valencia - R. Gijón 	 XX
Español - R. Zaragoza 	 21
-
Sevilla - At. Osasuna 	 .22
Cádiz - Las Palmas 	 11
Burgos - R.-Santander 	 1X
Málab - BárCerlona At
Elche-Castellón 	 X1
rpt5 	Figueras -Hércules	 11
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Se acabó la primera vuelta «senior» bastante nervioso y que eljuego a lo largo del en-
y el Perlas sigue imbatido 	 cuentro fuera casi de prin-
El árbitrofue el protagonista de lájornada el sábado pasado.
LA PASADA SEMANA
No fue propicia la pasa-
da jornada para los equi-
pos del Perlas, que per-
dían en cinco de sus siete
confrontaciones. El Infan-
til «B», perdía en casa,
frente al San José, equipo
con bastante más expe-
riencia y para más «Inri»,
teniendo que aguantar un
arbitraje del todo desca-
bellado, no obstante se
notó una gran mejoría en
el juego. El Patronato,
daba buena cuenta del In-
fantil «A», que pese a ello,
realizó, básicamente un
más que bueno segundo
tiempo. Las chiquillas de
Tomeu Santandreu, pese
a mejorar anteriores ac-
tuaciones perdió su en-
cuentro de manera honro-
sa. En cadetes masculi-
nos, los muchachos de
«QUICO CORTES», per-
dían de manera discreta
su correspondiente en-
cuentro, y para el colmo
de los males, las chicas
de Onofre Pol, perdían su
encuentro de inicio de liga
en casa frente al Bons
Aires, por un solo punto
de diferencia. Pero no
todo tiene que ser negati-
vo y por ello, los Juveniles
de Joan Oliver dieron
buena cuenta del Campos
y por último, una victoria
si quieren algo apurada,
del equipo «SENIOR» en
la pista del Juventud Ma-
riana, en la villa de los na-
ranjos, en la que según
los propios protagonistas,
es muy difícil el jugar con
normalidad, ya que la vi-
bración de los tableros, se
comen un sesenta por
cien de los tiros a canas-
ta, por ello, no es de ex-
trañar el corto resultado,
conseguido el pasado do-
mingo en Sóller, cosa que
influye decididamente en
que el equipo se pusiera
cipiantes, cuando no hace
falta el descubrir la cali-
dad del conjunto, a lo
largo de varias tempora-
das. De todas formas, el
equipo sigue invicto, y es
de esperar que lo siga du-
rante varias jornadas
más.
LA JORNADA PROXIMA
La próxima jornada,
será otra con dispares
perspectivas, para los di-
ferentes equipos en liza.
El Infantil «B», visita a un
más que discrreto CIDE y
dada la mejoría de los chi-
cos de Toni Muntaner, no
sería de extrañar que in-
cluso se vinieran a casa
con los puntos en el bolsi-
llo. El infantil «A», se des-
plaza a la pista del San
José «B», donde en mi
concepto, puede regresar
con victoria. Ocasión pro-
picia de las chavalillas de
Tomeu Santandreu, que
recibe al Alzamora. En ca-
dete masculino, partido
difícil para Quico Cortés,
que recibe a un sorpren-
dente Santa María, aun-
que pienso, que los pun-
tos deben de quedarse en
casa. Las chicas de Ono-
fre Pol, viajan a Campos
con la sana intención de
recuperar los dos puntos
perdidos en su pista la pa-
sada jornada. Ocasión
para los de Joan Oliver,
para ganar los primeros
puntos fuera de casa en la
presente temporada. Par-
tido difícil, para los de
Toni Comas que se des-
plazan al vívero a enfren-
tarse al Hispania, en una
pista difícil que casi nunca
es propicia para nuestros
colores, de todas mane-
ras espero que al final la
victoria no se les escapa-
rá y regresarán a casa
con los dos puntos, aun-
que esto sí, no hay que
confiarse que ello puede
ser muy negativo.
Jordi Puigserver, nuevo
Presidente del Club Perlas
Tal y como habíamos venido informando, el pasado
martes y por sistema de aclamación, Jordi Puigserver, se
convirtió en el nuevo Presidente del CLUB PERLAS MA-
NACOR, al no haber otra candidatura.
Una vez realizada la proclamación, y en el Restaurante
Can March, tuvo lugar la cena, a la que asistió el Presi-
dente saliente Sr. Serra, para quien el entrante tuvo unas
palabras de elogio, entregándole una bandeja en agrade-
cimiento a la labor realizada en pro del CLUB PERLAS
MANACOR en los años que estuvo al frente de la entidad.
Finalizada la cena, Jordi Puigserver, dio a conocer la
composición de la nueva junta directiva, que será la si-
guiente:
PRESIDENTE: Jordi Puigserver Galmés
VICE-PRESIDENTE: 1° Bartolomé Pascual Sureda
2° Antonio Muntaner Gelabert
SECRETARIO: Bernardino Gelabert Payeras
TESORERO: Mateo Soler Riera
VOCAL - COORDINADOR BALONCESTO BASE: Loren-
zo Femenías Sitges
VOCAL - COORDINADOS BALONCESTO BASE
ADJUNTOS:
Onofre Pol Perelló
Bartolomé Santandreu Fiol
VOCAL - ASESOR DEPORTIVO: Juan Oliver Palmer
VOCAL - DELEGADO FEDERACIÓN: Miguel Lliteras
Galmés
VOCAL -JEFE DE MATERIAL: Martín Pascual Reus
VOCAL - ENCARGADO PUBLICIDAD: Juan Mateu
Monserrat
VOCAL - DELEGADO MEDIOS INFORMATIVOS: Jaime
Melis Roig
CADETES PERLAS MANACOR - ESPAÑOL REPETI-
CIÓN
Aunque a la hora de redactar estas líneas, el CLUB
PERLAS MANACOR, no había recibido comunicado algu-
no parece ser que parte del segundo tiempo del partido
tendrá que repetirse, pues al parecer hubo error en la
mesa de anotadores. La cosa no tendría nada que objetar,
si no fuera que cada vez que se juega precisamente con-
tra el Español hay follón, mi versión personal es que este
Club, está manipulando demasiado el Comité de Competi-
ción, por lo que creo sería importante el pararle los pies de
una vez para siempre.
HORARIO DEL PROXIMO SABADO
-A las 1130 horas:
Infantil femenino
Perlas Manacor - Santa María
-A las 1700 horas:
Cadete masculino
Perlas Manacor - Alzamora
SEA'T
E.S.C. Ca'n Pi 2 2 0
L. Soler Coc. 2 2 0
Torgo Inca Peug. T. 2 2 0
Xauxa	 2 2 0
B. Ca'n Pelut S.M. 2 0 2
7 Setmanari 2 0 2
Borcal 2 0 2
B. Jaume 2 0 2
GRUP B
225 85 4
172 80 4
127 90 4
96 65 4
72 116 2
101 185 2
76 162 2
71 157 2
E.S.Carrió Gremlins, 50 - Mundiesport Tripoli, 81
J. Manacor, 36 - Es Trui Com. Artá, 39
D.J. Petra, 59 - Seat Manacor, 71
3. Es Tai, 39- Muebles Nadal, 40
TORNEIG PENYES
BASQUET
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Torneig penyes
Resultats i clasificacions
GRUPA
E.S.C. Ca'n Pi, 104 - B. Jaume, 38
Xauxa, 43 - B. Ca'n Pelut S.M., 32
L. Soler Cocinas, 99 - Borcal, 40
Torgo Inca Peug. Talb., 64 - 7 Setmanari, 54
Es Trui Com. Artá
	 2 2 O 119 75 4
Mundiesport Tripolí 2 1 1 118 93 3
Seat Manacor
	 2 1 1 124 116 3
B. Es Tai 2 1 1 96 93 3
J. Manacor 2 1 1 79 76 3
E.S.Carrió Gremlins 2 1 1 97 126 3
Muebles Nadal 1 1 O 40 39 2
C.J. Petra 2 O 2 98 151 2
Ninot 1 o 1 45 47 1
HORARIS
7 Setmanari - B. Jaume; dissabte 7, 15'15 h. Simó Ba-
llester
B. Ca'n Pelut S.M. - E.S. Carrió Ca'n Pi; dissabte 7,
1900 h. Simó Ballester 	 •
Borcal - Xauxa; dissabte 7, 16'30 h. Simó Ballester
Torgo Inca Peug. T. - L. Soler Cocinas; dissabte 7,
1745 h. Simó Ballester
Ninot - Mundiesport Tripolí; diumenge 8, 1030 h. Na
Capellera
Es Trui Com. Artá - E.S. Carrió Gremlins; dissabte 7,
1700 h. Artá
Seat Manacor - J. Manacor; dissabte 7, 1500 h. Na Ca-
pellera
Muebles Nadal - C. J. Petra; diumenge 8, 11'45 h. Na
Capellera
HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte,
a partir de les
15,30 hores.
IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN
EL FONDO Y OTRA DE
CRISTAL COLGANTE.
CALA MI LLOR
OTOÑO INVIERNO 87-88
Viernes y sábados
GALAS ESPECIALES
Pistola avancarga.- En
las instalaciones del Club
de Tiro Olímpico Manacor
(CTOM) se disputó el pa-
sado sábado día 31 de
Octubre una tirada social
en la modalidad de Pistola
Avancarga, dicha modali-
dad consiste en efectuar
13 disparos a unos blan-
cos o dianas situadas a
25 mts. de los tiradores,
de los 13 disparos pun-
tuan los 10 mejores debi-
do a los posibles fallos de
este tipo de armas ya que
la carga de pólvora y el
proyectil se hacen ma-
nualmente por la boca del
cañón.
La tirada fue muy ani-
mada y fue de destacar el
ascensok de categoría de
Antonio Riera González.
Las clasificaciones que-
daron de la siguiente ma-
nera según las tres cate-
gorias existentes.
Primera categoría. 1.«
Juan Pocoví Brunet 85
puntos.
Segunda categoría. 1..
Pedro Sastre Cabrer 6E
puntos.
Tercera categoría. 1..
Antonio Riera González
78 puntos asc. a 2'.; 2.
Antonio Pastor Febrer,
puntos; 3.- Rafael Pasto
Febrer 27 puntos.
El próximo sábado dk
7 de Noviembre se dispu
tará otra tirada social en k
modalidad de Pistok
Avancarg a.
-Tiro Olímpico
•Entrevista
Jordi Puigserver, futuro Presidente del Clut
Perlas Manacor
Jordi Puigserver Galmés,
nacía en nuestra ciudad,
hace 36 años, está casado y
con hijos, y ejerce su profe-
sión de administrativo en una
importante firma manacoren-
se. Aunque aficionado,
nunca había estado ligado al
deporte hasta hace cuatro
años, entrando en el por una
vía alternativa, que le llevó a
presentar su candidatura a
presidente, única por cierto.
-Jordi, ¿cómo fue tu inte-
gración en el seo del CLUB
PERLAS MANACOR?
-Hace cuatro años, que el
club era cosa de cinco, con-
cretamente, J. Oliver, P.
Serra, B. Santandreu, L. Fe-
menías y O. Pol, lógicamen-
te, no tenian demasiado
tiempo para las relaciones
públicas y me propusieron
que me cuidara de esta par-
cela, y acepté encantado y
desde entonces he venido
elaborando en este aparta-
do.
- ¿ Per que motivo, quieres
ser presidente?
-Como bien sabes, y dado
la obligada dimisión por moti-
vos de incompatibilidad de P.
Serra, el club se quedó sin
presidente y a falta de perso-
nas idóneas que quisieran y
pudieran serio, acaricié la
idea de presentarme, lo que
fue apoyado por mis compa-
ñeros de junta, y ante estas
circunstancias, decidí el pre-
sentarme.
-¿Tienes ya formado el
equipo que te acompañara?
-El equipo, estará formado
por los actuales, con las in-
corporaciones de Tomeu
Pascual como Vice-
Presidente y el ex-jugador
Miguel Lliteras, que cuidará
de todos los trámites que
deban hacerse en Palma.
-¿Cuáles son tus intencio-
nes inmediatas?
-Pues seguir consolidando
el club hasta que retorne a
su antiguo explendor y en el
momento que esté deporti-
vamente preparado llevarlo a
segunda división, y si hubie-
ra presupuesto incluso a Pri-
mera.
-¿Cómo valorarías, la
labor realizada en estos últi-
mos años?
-Creo que coger una enti-
dad. a la práctica desconoci-
da, y hacer que se hable de
ella ya a nivel provincial, es
algo del todo positivo por ello
pienso que la labor ha sido
positiva en un 100 x 100.
-Has hablado de la Segun-
da División, ¿ves factible el
poder mantener al equipo en
esta categoría?
-Creo que si se planifican
bien las cosas y formamos
un equipo básicamentne con
jugadores de la cantera, ello
es posible, claro está siem-
pre con la colaboración de
mucha gente, por ejemplo de
ex-jugadores y otros de los
que en realidad viven el ba-
loncesto.
Es lógico, que para ascen-
der de categoría, se tendrán
que mejorar las instalaciones
existentes, pero ello sería en
su dia, mi pregunta es actual.
¿Hay suficientnes instalacio-
nes en este momento para
acometer la tarea que te has
propuesto?
-Indudablemente, no, pero
piennso que con un poco d
buena voluntad de los polí1
cos, se pueden solucioni
muchos de los problema
que hay en estos momento
Ya que has hablado de polí1
cos, ¿cómo están las rell
ciones con los políticos ml
nacorenses?
-A nivel personal, te di:
que soy apolítico, pero
nivel de club, pienso que sc
buenas, ya que procuramo
pedir cosas lógicas y no e>
gir.
-No cabe duda, que pai
mejorar las instalaciones, cl
cara a un posible ascenso, I
más lógico sería la construi
ción, del proyectado pabi
llón polideportivo de Es So
rralt. ¿Piensas que se t,
planteado seriamente a niv
político?
-Creo que ha habido intei
tos, pero las malas relacil
nes entre los diferentes gn
pos ha dado con el traste cc
las ilusiones de un gran ni
mero de manacorenses.
-Para finalizar, ¿qué les c
rías a los jugadores? ¿qi
les dirías a la afición?
-A los jugadores, qt
sigan luchando como has
ahora lo han hecho, y a la a
ción, que acudan al campo
animarlos.
¡Suerte Jordi!
Ocho carreras presenta el programa previsto para el
sábado en el hipódromo de Manacor, sobre la distancia
de 2.100 metros y con adelanto de media hora en el lanza-
miento de la primera carrera ya que dará inicio a las tres y
media de la tarde. El programa queda confeccionado de
la siguiente forma:
La veterana yegua Zeta reaparece mañana en el hi-
pódromo de Manacor tras una larga ausencia de la
competición en la que fue destinada a la reproduc-
ción.
,
Ocho carreras para la reunión del sábado
PRIMERA CARRERA:
	Participantes:	 Lutine
(2.100),	 Frenesi	 Mora
(2.120),	 Jessami,	 Jamin
Power, Jaina de Retz
(2.140), Fiorina Royer, Joly
Grandchamp, Unisol, Jass
Band y Fulminant (2.160).
Pronóstico: Lutine, Frenesi
Mora y Fulminant.
SEGUNDA CARRERA:
Participantes: Legolas,
Lady Neka (2.100), Lince
Fox, Lady Trotting (2.120),
Laura de Noves, Ligera
(2.140), La Pamela de Retz,
Leo (2.160) y Lanzarina
(2.180). Pronóstico: Laura de
Noves, La Pamela de Retz y
Leo.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Boy SM,
Joia Bois, Boga, Castañer,
Heros de Mei, Jeanette y
Jarif (2.100). Pronóstico:
Joia Bois, Castañer y Heros
de Mei.
CUARTA CARRERA:
Participantes: Berta Dillon
Royer, Jesabel JM, D Iris, Ji-
varo (2.100), Jofaina SM,
Alis Dior, Johnnie Walker,
Babieca C II, Drac 0 (2.120),
Fort Mora y Zyan Power
(2.140). Pronóstico: Jivaro,
Jofaina SM y Fort Mora.
QUINTA CARRERA:
Participantes: Hister,
Creta, E Pomponius, E Boni-
ta, Jonc K.A., Exkyna Mora,
Escarcha y Figura Mora.
Pronóstico: Hister, E Pompo-
nius y Figura Mora.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Argyle
Power, Harisol, Jina Frisco,
Jokus SF, Hot Worthy, Jespy
Mora, Jabul SF, Joiell, Doria,
Divina A y Faquina (2.100).
Pronóstico: Jina Frisco,
Jokus SF y Joiell.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Pamela du
Pech, E Marisol, Miss Brou-
tail (2.100), Dinamique R,
Look Nonant, Faula (2.120),
Kiroun, Naqueline, Kalisson,
Haff (2.140), Lido de Fleu-
riais (2.180) y Gamin d'Isigny
(2.200). Pronóstico: Faula,
Kalisson y Haff.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Zeta, Fal-
con, Brillant d'Or, Carlowitz
Khan, Bufalo, Benvenguda,
Elrika. Lady du Parc, Jarvis,
Helen du Fort e Hivern
(2.100). Pronóstico: Brillant
d'Or, Jarvis y Helen du Fort.
PROXIMA REUNION:
Está prevista la próxima
reunión para el sábado 14 de
noviembre con carreras
sobre la distacia de 2.300
metros y una carrera espe-
cial, el Kilómetro Lanzado
Trofeo Casa Jordi, de libre
inscripción. Además todas
las carreras de esta reunión
estarán premiadas con un
trofeo al primer clasificado
donado por la Gestoría Cal-
sina.
Ya para el sábado 21 de
noviembre se disputará el
Premio SA NOSTRA, carrera
dotada con 50.000 pesetas
en premios y trofeo al primer
clasificado, para caballos de
todo país.
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices del acné
-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosa
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides 
REHABILITACION      
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis: Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
MAGNETOTERAPIA
- Relajación, Stress, Dolores en General
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
* ** ** *** ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ***
Juan J. Jiménez Sánchez
PODOLOG O
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
II Torneo de Ping-Pong por parejas Cafetería S'Hort
Como ya informamos la semana
pasada, hoy sábado da comienzo el
Torneo de ping-pong por parejas
que organiza la Cafetería S'Hort, en
su segunda edición. La expectación
es excelente y se ha superado con
creces el número de parejas inscri-
tas con respecto al año pasado; en
total serán veinticuatro parejas las
que den inicio a la primera fase, for-
mando cuatro grupos de seis equi-
pos, de donde se clasificarán los
cuatro primeros de cada grupo, y
entre las ocho parejas eliminadas se
hará una repesca, de donde saldrán
otras dos parejas. En la fase final
participarán dieciocho equipos, que
se enfrentarán entre sí, en forma de
liga.
NORMAS
-En caso de empate a puntos, las
parejas igualadas jugarán un partido
de desempate.
-En caso de que una pareja no
pueda jugar en la fecha establecida,
deberá de ponerse de acuerdo con
la pareja rival, de no llegar a un en-
tendimiento, se dará por perdedor al
equipo que no se presente.
-Las parejas deberán de aceptar
las decisiones de los jueces, que
serán miembros, de otras parejas
participantes.
-Para cualquier reclamación du-
rantae la disputa del torneo, debe-
rán dirigirse al comité nombrado a
tal efecto, y que está formado por
las siguientes personas: Francisco
Jape, Mariano Torres, Damián
Fons, Bernardo Servera y Joan
Gaya.
-La organización se reserva el de-
recho de implantar las modificacio-
nes oportunas para el buen desarro-
llo del torneo.
La formación de los grupos y la
fecha y horario para disputar sus en-
cuentros queda como sigue:
-Grupo 1, sábado día 7 a las
1500 h.
Juan Fons - Fco. Jape, Tomás
Sureda - Luís Llull,Juan Llull - Salva-
dor Llull, Onofre Pol - Arturo Calsina,
Pedro Javier - José Luís Villalonga,
Guillermo Mas - Juan Febrer.
-Grupo 2, sábado día 7 a las
16'30h.
José Luís Tristancho - Francisco
Rodríguez, Juan Zurita - Lorenzo
Sánchez, Víctor Jara - Javier Gomis,
Jesús Borrueco - Alfonso Borrueco,
José Luís - Pedro Frau, Juan Bauza
- Joan Gayá.
-Grupo 3, martes día 10 a las
2030 h.
Mariano Torre¿ - Jaime Barceló,
Guillermo Sureda - Fco. Cercos,
Bernardo Rosselló - José Luís Ga-
llardo, Juan P. López - Bmé. Gomila,
Tofol Juárez - Mateo Vadell, Bernar-
do Galmés - Juan Suñer.
-Grupo 4, jueves día 12 a las
2030 h.
Bernardo Servera - Damian Fons,
Guillermo Sureda - Juan C. Villalon-
ga, Antonio Sansó - Antonio Pas-
cual, Antonio Pons - Onofre Aguiló,
Julio Diaz - Guillermo Salas, Barto-
lomé Nicolau - Miguel Sureda.
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo parcela con agua,
500 m. Zona Son Talent, tel. 55
37 39.
Vendo furgoneta Citroen
en buen estado. PM. 9.934 - B
; 65.000 ptas. Informes: Tel. 55
36 08.
Se vende casa en Porto
Cristo, con cochera en C/. La
Pinta, 19 - Informes: Tel. 55 08
92
Vendria
 un bocí de terra a
Son Mas- Tel. 55 28 09
Coche Talbot 150 - Infor-
mes: 55 43 15
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric 1 tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
Ilarg plaç. Ref. Bernat, teléfon
55 22 00.
Venem pis al Port de Mana-
coi'. Tres habitacions. Comp-
tat 3.000.000. Tel. 40 16 97
Se ven solar amb cotxeria -
Camí de Ses Pedreres. Tel , 55
39 27 - 55 00 96. Co'n Pistola.
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 1385.
Se vende antiguo' almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nasde 8 a 15h555  16 51
Mobylette Cady Seminue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.
'Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. y maletas Pm. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel. 55 07 29. Resto día Tel.
57 06 17
Tenc per vendre carret
d' inválid, amb pedals a les
mans, en perfecte estat.
10.000 ptes. Raó: 58 23 07.
Se vende vende piso 140
rn' semiamueblado y teléfo-
no. 4 habitaciones, 1 baño, 1
comedor, 1 cocina, 2 terra-
zas. En Son Servera, c/ Presbí-
tero Pentinat, 18 - 1° izda. In-
formes-SS
 13 63
Se vende Kawasaky 400
c.c. - PM-W. Precio 300.000
ptas. Tel. 55 34 57
Particular vende furgoneta
CITROÉN 2 CV matrícula PM -
K. Tel. 55 19 67
Venc un equip de radioafi-
cionat president grant 80 ca-
nals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.
Vendo moto Kawasaki Kz
550 PM 3467 AB. Informes: 56
70 02 - 55 08 27
Vendo cuna madera semi-
nueva. Informes: 55 07 38
Tenemos últimas noveda-
des de SPECTRUM. Intercam-
biamos o vendemos. TI. 57 04
50 - 55 07 60, no llamar al 55
1707.
Vendo Cassette Amplifica-
dor con bafies Sanyo. Infor-
mes: 55 57 31.
Vendo Flas Metz-202. 6 Dia-
fragmas - 2 intensidades. Ba-
tería recargable larga dura-
ción. Completo con carga-
dor. Tel. 55 10 52
Vendo solar en Porto Cristo
235 rn'. Zona Ses Comes. T.
57 00 47
Vendo en excelente esta-
do Proyector y tomavistas
ELMO Super-8 con acceso-
rios, pantalla y lote de pelícu-
las. Precio interesante. Telef.
55 16 68.
Vendo PUCH CONDOR,
muchos extras, perfecto esta-
do, tardes 809.  Tel. 55 35 09
Por cambio de negocio
vendo mostrador y estante-
rias. Tel. 55 18 19 - 55 06 81.
Vendo maniquíes y com-
plementos tienda. Tel. 55 06
81 - 55 18 19.
Vendo Vespa 150 PM-U
en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 55 33 52.
COMPR
Compr vigues de fusta en
bon estat. Tel. 58 23 07
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar.
Tel. 57 05 22
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Matrimonio busca en alqui-
ler o venta pequeño negocio
(Bar - Restaurante), en co-
marca de Manacor. Dejar
contacto Tel. 55 25 29 - José
Ramón López.
Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.
Llogaria una casa al Port.
Carrer Muntaner. Informes:
Tel. 55 28 09
Alquilaría local en Mana-
cor. Zona Centro, Tel. 57 09
07.
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
Busco cochera para 2 co-
ches o aparcamiento para
alquilar. Llamar a partir de las
10 de la noche. Tel. 55 35 89
Estudiant cerca pis a Palma
per a compartir amb altre.
Tel. 57 10 69 (migdia i vespre).
Traspaso Bar-Restaurante
en Cala Millor. Informes: Rte.
Lloure, Camí de la Mar - S' 1-
llot.
DEMANDES
Se ofrece peluquera con tí-
tulo Información al tel. 55 42
51.
Se necesita señora para
limpieza. Escalera comunita-
ria. Tel. 55 01 17.
Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nografío por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta . Tel. 55 28 96.
Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografía busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Busco remolque de carga
para coche. Tel. 55 51 98
Se necesita señora de me-
diana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 3009'9  30 h.
Se necesita casa de
campo con luz, agua, mue-
bles. Cerca de Manacor.
Dejar teléfono en el tel. 55 25
29.
Se necesita joven con car-
net para reparto. Inf. tels. 55
26 40 -de 9 a 10,30h,
DIVERSOS
Classes d' informática a
Porto Cristo. Iniciació a l' in-
formática,
 bàsic i cobol.
Practiques amb ordinador.
Tels. 55 02 96 - 57 09 91.
S' ofereix programador FP2
Basic i Cobol. Tel. 55 13 85
Professora d' EGB dóna
classes de repòs. C/. Villalon-
ga, 2 - Atic - Tel. 55 59 40.
Soy un muchacho de 22
años y busco trabajo por
horas. Informes C/. Tramonta-
na, 27 - Porto Cristo, de 8 a 10
noche.
Peluquería a domicilio. In-
formes Tel. 55 50 71
Se dan clases particulares
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 -550365  (noches)
Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.
Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (For-
mación Profesional) Informes:
Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Fe-
rretería Morey).
Se dan clases de Francés,
profesora nativa. Informes: c/
Antoni Durán n° 38 - 2° a partir
de 20,30 h.
INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
c../Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
• Compraría casa con derecho de vuelo en Porto
Cristo y S'Illot.
• Vendo en Manacor local adecuado para al macen o
comercio con piso encima dicho local.
Compraría en Manacor piso 1° ó 2° con cochera.
* Dispongo en alquiler local eornercia! céntrico en
Manacor.
La casa dels esposos
 Bartomeu
 Cánovas Rol i Na Fran-
cesca Febrer Jaume, el dimars dia 20 del passat mes d'octu-
bre, es va veure alegrada amb el naixement d'un robust nin,
al que se li va imposar el nom de Pere.
També s'ha vist augmentat amb el feliç naixement d'un
agradós nin, el domicili dels joves consorts Esteve Hurtado
Ruil i Na Leonor Redondo Molina. El recent nascut, al que se
imposarà
 el nom de Cristòfol, va veure la Ilum primera el di-
jous dia 22.
El dissabte dia 31 del passat mes, va esser un gran dia, en
quant a satisfacció i alegria. per els joves En Salvador Vadell
Nadal i l'agraciada senyoreta Francesca Llull Riera, en que es
varen fer la promesa d'estimar-se tota la vida, signant el so-
lemne contracte matrimonial.
La núvia que anava elegantment vestida, es filla de D.
Jaume Llull, Batle del 11.1ustríssim Ajuntament de Manacor.
La cerimònia es va celebrar a la Parròquia de Ntra. Sra. del
Carme, de Porto Cristo, a les 7,45 del vespre.
El Sacerdot encarregat de oficiar l'Eucaristia i donar-los la
corresponent autorització en nom de l'Església va esser el
Ecánom D. Josep Caldentey Ribot, el qual després del ritual
acostumat, les va impartir la benedicció nupcial.
Seguidament varen completar la festa amb un magnífic
sopar amb que varen ser obsequiats els convidats a la boda,
en el Restaurant «El Patio», deixant molt satisfets a tots els
presents.
El mateix dia 31, a les 11 del matí, en el Oratori de Crestatx
(1ltuat a la carretera de Sa Pobla a Pollença) varen celebrar
els seus esposoris el nostro paisà Bartomeu Suñer Riera i l'a-
tractiva jove Isabel Bennasar Gomila, veïna de Sa Pobla.
el prevere D., Pera Garau va celebrar la Missa  pròpia del
acte que se celebrava i després d'haver donat lectura al
Evangeli, es va dirigir als nuvis i en una breu homilía, les va
explicarla grandesa del Sagrament que anaven a rebre i Ila-
vor com a Ministre de Déu nostro Senyor i en nom de l'Esglé-
sia, les va fer preguntes del ritual i havent recollit el seu con-
sentiment, va beneir la seva unió.
Acte seguit es varen trasHadar, juntament amb els convi-
dats a la boda, a la Barbacoa de Son San Sanmartí a on les
va esser servit un esplándit dinar de noces, que va fer les de-
lícies dels assistents.
D'acord amb les seves creences cristianes i desitjant crear
una nova família i viure junts fins que la  Providència heu dis-
posi, el mateix dissabte, abans dit, varen contreure sagrades
núpcies En Pere Llull Fullana i la gentil senyoreta Maria
Sansó Barceló. La cerimemia es va celebrar a la Parròquia de
Santa Bárbara de Vilafranca de Bonay, a les cinc i mitja de la
tarda.
El encarregat de donar validesa a la seva unió va esser D.
Nadal Caldentey, Ecónom de l'Església de Cala Millor i tio de
la nuvia, el qual després de la cerimánia del ritual i havent re-o
collit el si vull dels contraents, les va impartir la benedicció
-z nupcial.
oo Una vegada acabada dita cerimònia religiosa, els nous es-
og posos, familiars i amistats d'ambdues families, varen celebrar
el esdeveniment amb un selecte sopar servit en el «Molí d'en
" Sopa».N,
Després de viure la seva vida, 80 anys, i Havent-li arriba
l'hora del descans etern, el dimarts dia 27 del passat mes, vl
entregar la seva ánima al Totpoderós, l'amo En PERE
RAMON RIERA (a) «Randa».
Rebin els seus afligits fills Joan i Pere Ramon; filies politi.
ques, germans Margalida,
 Antònia, i Mateu (Religiós), néts
demés familiars, el nostro més viu condol.
El mateix dia abans dit, es va dormir en el Senyor, amb l'es-
perança de la resurrecció, a l'edat de 79 anys, madi) CATALI-
NA TRUYOLS MARTI (a) «N'Ametla».
Al donar notícia del seu bbit testimoniam nostra condolença
al seu germà Antoni Truyols Martí; germana política Frances-
ca Román Febrer; nebodes Catalina i Joana Truyols Román;
cosins i demés parents.
Arribat al ocàs de la seva vida i diligent a incorporar-se al
acompanyament de les persones que ja canten les  glòries del
Senyor, el dimecres dia 25, va deixar aquest món En JOAN
LLULL ROIG (a) de «Son Sureda», que en el moment del seu
decés tenia 87 anys d'edat.
A les seves atribolades filles Joana i Catalina Llull Martí;
fills polítics, germana
 Antònia Llull, néts, fillols i demés famí-
lia, les acompanyam en el dolor quels afligeix per tan sensi-
ble pèrdua.
El divendres dia 30, van rendir tirbut a la mort, a l'edat de 73
anys després de rebre el Sagrament de l'Extremunció, En  JE-
RONI
 VERA LOPEZ.
Testimoniam a la seva esposa Margalida Durán Garau; fills
Francesc i Catalina Vera Durán; fills polítics i demés compo-
nents de la família, el nostro més profund condol.
Passat el temps que quan va néixer Ii havia assignat la Pro-
vidéncia per la seva estada en mig de noltros, el dilluns dia 2
del corrent, s'en va anar a disfrutar de l'etern goig, l'amo AN-
DREU SANTANDREU MASCARO, de 76 anys d'edat.
Desitjam en la funesta circumstància per el que passen els
components de la família Santandreu Adrover, que el Paráclit
les concedes-qui la fortalesa, ademés d'una mentalitat clara
per poder seguir lluitant en la vida i al mateix temps fer les co-
rresponents pregàries per qué l'ánima del seu familiar difunt
pugui arribar amb prontitut al lloc celestial de destí.
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UM/ UVI BECTI?/COS
MATERIAL ELECTRICO - MAQUINARIA - ELECTRODOMESTICOS
ILUMINACION - DECORACION
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfonos 55 08 27 - 55 28 27 - Apartado 112	 MANACOR (Mallorca)
Benzineres
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 
	 55 00 50
Urgències 	 55 23 93
Ambulatori
	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers
	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo
	 57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Taller de guardia 
	 55 45 06
Grues Pou Vaquer
	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	 55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell . 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.
55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo
	 57 01 68
Ajuntament Manacor
	 55 33 12
Ajuntament S. Lloren 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera-
	 56 70 02
Jutjats 	
 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions
	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca
	 57 32 72
Taxis Cala Murada
	 57 32 41
Església deis Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 550244
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carñó 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 8 n. 2 Plaga d'Es Cos
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
<, tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabteso
• festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:g 3,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 2035.,
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorem 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Dia 6 Pérez; o/ Nueva
Dia 7 Planas; Pl. Abrevadero
Dia 8 L. Ladaria; c/ Major
Dia 9 Riera Servera; Pl. Sa Bassa
Dia 10 Muntaner; Avda. Salvador Juan
Dia 11 P. Ladaria; c/ Bosch
Dia 12 Llull; P. Antonio Maura
METGES
Dia - Hora - Dr.
-Dilluns 13-17 h.; G. Riera - J. Sans (domic:ili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - Siliteras
(domicili)
-Divendres 13-17 h.; M.Rubt - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.
Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del mati del dia següent, el metge de torn
és el d'urgències.
MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra.
 Felanitx.
Dissabtes festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pí; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartárite,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Cardó
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son Macla
DIUMENGES I FESTES
Malí
8.-N.S.00lors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serralt
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabalxa
17,30.-5'I1101
18.-M. Benedictines, S1 Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrió
20,30.-N.S. Dolors
21.-Crist Rei, Son Macla
PRECISAMOS PARA
DEPARTAMENTO COMERCIAL
Persona entre 25 y 35 arios, buena presencia,
vehículo propio, seriedad, conocimientos publi-
cidad.
DEPARTAMENTO DIBUJO
Dibujante s/m. cumplido, seriedad, conocimien-
tos publicidad.
ISSENY GRAFIC, S.A.
Avinguda d'es Torrent, 41 - Manacor
(Entrevistas: de 9'00 a 10'00 h.)
EMPRESA LIDER
PRECISA JEFE CONTABILIDAD
************************************
SE REQUIERE:
-Edad de 20 a 30 años
-Experiencia 2 años en puesto similar
-Conocimientos de informática
-Se valorará titulación
(empresariales, económicas, etc.)
SE OFRECE:
-Incorporación inmediata
-Sueldo a convenir según valía
-Reserva absoluta de los candidatos
Interesados llamar Tel. © 56 36 70/72
Sr. Mascaró 
Sa Bassa, 1 - Tel. 551862
553493 - MANACOR 
HERM1TAGE
EXCURSIONES
SUIZA Y AUSTRIA: 7 dias
PRECIO POR PERSONA 74.900 Ptas.(el
precio incluye avión PALMA-ZURICH-
PALMA, autocar durante todo el circuito,
hoteles **** en régimen de alojamiento y de-
sayuno - Guia y seguro viaje.
SUIZA - SELVA NEGRA - CATARATAS
DEL RHIN: 7 días
PRECIO POR PERSONA: 85.700 (el pre-
cio incluye avión PALMA - ZURICH -
PALMA, autocar durante todo el circuito,
-hoteles **** - Guia y seguro viaje)
NEW YORK - WASHINGTON - CATA-
RATAS DEL NIAGARA: 9 dias
PRECIO POR PERSONA: 154.000 ( el pre-
cio incluye avión PALMA - MADRID - NEW
YORK - MADRID - PALMA, autocar durante
todo el circuito, hoteles ****, en régimen de
alojamiento - Guia y seguro viaje)
VUELOS NAVIDAD
PALMA - DUSSELDORF 23 DICIEMBRE
DUSSELDORF - PALMA 6 ENERO
IDA Y VUELTA 25.000 Ptas.
PALMA - LONDRES 21 DICIEMBRE
LONDRES - PALMA 3 ENERO
IDA Y VUELTA 16.800 Ptas.
PALMA - ZURICH Todos los Sábados
ZURICH - PALMA Todos los Sábados
IDA Y VUELTA 24.950 Ptas.
«Els de panxa plena no roben, diguéren a
Mach') Bladera
Va ser suficient que només veure
a Madó Bladera Na Durina Ii digué:
-Uep!!
Per a Madó Bladera, agafar les
massions per a dir:
-Els has vists i sentits a n'aquests
Regidors d'ara que diven que co-
brant un sou per viure el Regidors
-tots- son més honrats. I, on anam,
estimadeta!! Això és una afronta
contra els ho foren abans d'ells!!
-No vos enfadeu, Madó Bladera...
-No m'enfat. Els advocats quan
defensen qualcú que no te defensa,
també diven barbaritats. Només
mancaria que ho prengués mala-
ment jo que no som estada mai Re-
gidora, ni aprop fer-hi. Els que es
poden sentir-se molests son els que
ho han estat, perque, com que no
cobraven, devien de ser lladres com
En Parregó, que deien que només
estava content quan tenia les mans
posades damunt coses que no eren
seves.
-No crec que volguessin dir que
robaven...
-Només mancaria aquesta, Sen-
yor...! Pero, un poc de Iluny, així se
pot mig entendre. 1, tenen raó, per-
que sense cobrar no s'hi pot viure.
bondeveres no me cap dins es
cap com podia viure un amic meu
que quasi era Batle, millor dit, Batlet
i que només cobrava cada mes
666'66 pessetes i amb això se paga-
ya anar a Palma a veure es Gover-
nador i pel poble pagar qualque ca-
fetet als vilatans perque estassin
contents d'ell i no li poguéssin enti-
mar a la cara si governava mala-
ment.
Francament, si no robava, no sé
com podia viure.
-I, per qué no deixava la Batlia?
-Es de suposar que no la deixava
perque hi passava gust de ser-ho.
No creus, tú, que deu esser molt bó
ser Batle, que tothom et faci cas, i
que es respectin...!
-Supós que així és, Madó Blade-
ra. A ne's meu germà,
 si el fessin
Batle no li podrien tapar el cul amb
set flassades.
-Ni a ne's meu nebot -respongué
Madó Bladera- I, te vull dir una altra
cosa. Es meu nebot, per esser
Batle, estic segur que fins i tot paga-
ría doblers de la seva butxaca.
-Però aniria prim... sense cobrar i
ademunt, encara, afegint-n'hi.
-Durina... Durina... I que et tractin
de vosté... que no val res?
Tal vegada, Madó Bladera, estás
carregada de raó, perque, encara al
poble hi resten persones que sense
cobrar voldrien esser Baties com
son Presidents de Fútbol, Presi-
dents de Bicicletes, Presidents de
pescadors de canya, o Presidents
de fer volar estels. Això de ser presi-
dent de qualque cosa, vesteix.
Llorenç Femenias
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OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
